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DIAMO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente de eBte periódi-
co on L a Cidra el Sr. D. Paulino Cajón, 
con quien BO entenderán los Sres. suecrip-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
Admiaiatrador, V. Otero. 
Por renuncia de los Srea. F , Pire y Comp. 
ae ha hecho cargo de la agencia del DIA.-
RIO es LA. MARINA en Amarillas, el aenor 
D. Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el satle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario á c l a M a r i n a . 
AJL DIARIO DB 1 ^ rrlAIlIMA. 
TSXo'BGUl A M A . S D ES A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 18 de septiembre. 
T R A T A D O D E OOMBKUJLÜ. 
Dicese que se h a n abierto nuevas 
negociaciones para celebrar un tra 
tado de comercio con F r a n c i a . 
V I S I T A R E G I A 
H A ¡legrado á S a n S e b a s t i á n , con 
objeto de ofrecer s u s respetos á S u 
M a j e s t a d la Reina , l a G r a n Duque-
s a r u s a Wladimiro . 
R U M O R E S D E O R I 3 I S 
V u e l v e á decirse con ins i s tenc ia 
que e s t a l l a r á l a cr i s i s minis ter ia l 
en e l pr imer Con.-: ejo que se celebre, 
á consecuencia de disgustos entre 
los s e ñ o r e s Romero Robledo y C a s -
tellano, minis tros de G r a c i a y J u s t i . 
c ia y U l t r a m a r , respect ivamente. 
E S C O L T A . 
E l crucero " M a r q u é s de l a E n s e -
nada" s a l d r á para Ing la terra con 
objeto de escol tarlos buques de gue-
rra que a l l í se e s t á n construyendo 
con destino á la I s l a de C u b a . 
L O D E L F E R R O L . 
E l s á b a d o se l e v a n t a r á el estado 
de sitio en el F e r r o l por haberse cal-
mado al l í y a los á n i m o s . 
L O S O A M B I O S 
H o y se cotizaron en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á 2 9 . 5 8 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
eldfa 18 de Septiembre de 1895. 
Í O H I í O S PÜBLI ' JÜB, 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 18 de septiembre. 
E L Y U C A T A N . 
Procedente de l a H a b a n a en tró 
hoy en esto puerto el vapor ame-
ricano Yuca tan. 
E L V E S U B I O . 
A v i s a n de R o m a que el volcan V e -
subio e s t á vomitando lava, amena-
zando inundar la carretera que con-
duce á Ñ á p e l e s . 
S A Q U E O D E U N B U Q U E . 
Comunican de Londres que e l bu-
que i n g l é s Virgen de los Angeles, du-
rante una calma, á la altura de A l -
hucemas, fué saqueado por los rif fe-
ñ o s . 
E L C O L E R A E N A R G E L I A . 
A v i s a n de P a r í s que el martes 
fallecieron en A r g e l 4 3 personas 
atacadas del c ó l e r a . 
TELEGRAMAS C05ÍEBCfALES. 
Nueva» York aeptiembvé 17, 
d las 5i¡ de l a tarde. 
Onzas espafiolas, & $!5.70. 
Centenes, í l$1 .81 . 
Descuento papel comercial, «0 div., de 4í á 
5i por ciento. 
Cambio* sobre liendres, (JO d[v. (Uaiujue-
roa), & $4.88i 
Idem sobM Parlí), (>0 div. (banqnoros), á 5 
francos 18í . 
Idem sobro Hamburgo, (>0 div. (banqueros), 
á 95Í. 
Bonos registrados do lo.í Estados-Unidos, 4 
por ciento, lí 113, ex-cupOu, 
Centrífngag, n. 10, pol. DO, costo y flo^, de 
2 | á 2 í , nominal. 
Idem, en plaza, de 8} á 8|. 
Regular á buen reíluo, en plaza, de 8 á 8¿. 
Aztlcar de miel, en plaza, 2g á 2}. 
Mieles de Cnba, on bocoyes, nominal. 
El mercado) firme. 
YEN011)08^6,000 sacos de ffirtcar. 
Idem: 2,200 bocoyes do idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.17i 
fi nominal. 
Harina patent Minnesota, íi $4.00. 
Londres sepUemhre 
Azúcar de remolnclri, UÓHÜUBI íi lOj. 
Azúcar centrífuga, pol. Oü, á l l i S . 
Idem regular refino, de 8i HOjlOL 
Consolidados, á 107 9jlG, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglatorrn, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, fi 08 J, esc-interés. 
P a r í s septiembre 17. 
Renta 3 por 100, 6.101 francos 20 cts., ex« 
Interés. 
{(¿uedajprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 










d 40 pS D. oro, 
39 á 40 pS d- at0 
Keul» 8 por 100 tntaríi 7 
ano de amortliaoióa 
anual 
Idem, id. y 2 id . . . . . 
Idem da annalidadea..... 
Bllletea hipotecarlos del 
Tesoro ue la lula do 





tniento de la Habana. 
IMomlíiín 10 6 11 p2 D.oro 
«MI id. 9» •»UI<ír . . . . . 85 á 36 pgD. oro 
AUOIOM1SB. 
Banco Stpaflol de la Isla 
de Cuba. . . . . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana j Almacanei 
deKegla 
Banco Agriuela 
Crédito Territorial Hipc -
Uoario de la lula do 
Cuba 
Bmpreia de Fomento y 
Nayegaclón del Sur.... 
Compañía de Almacén»» 
de Hacendados • 
Compacta de Almacenes 
de Uepófllto de la Ha-
bana 
nompafiíft do Alumbrado 
de Gas Hlapano-Ame-
r'eana Consolidada.... 
Oompafifa Cubana de A-
Inmbrado de Gaa 
Kuova Compafiía do Gas 
de la Habana 
OorapaBía del Ferrocarril 
de Matanzas áSabanüla 26 & 26 pg D. oro 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro do Cárdenas i 
Jácaro • 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaolara. 
UompaCía de Caminos de 
Hierro da Caihariín á 
Hancti-Bp'riins 
Compafiía de Caminos da 
Hierro da Sagna la 
Grande 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 7 i 8 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobra.... •»•• 
rerrocsrríl de Cnba. . . . . 
Idem de Gututáuamo...- , « . . . • . . . . . . . . 
Idem de Han Cayetano i 
Vlfialos . . . . . 
Bbfínoría de Cárdenas.... 84 á 85pg D. o 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica do la Haba-
na 13 á 14 pg D. oro 
Idem id. Nueva Compa-
fiía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
tallna.. 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 34 á 34 pg D. o 
17 i 18 pg D. oro 
47 á 48 pg n, oro 
27 i 28 pg D, oro 




N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) A b r i ó de 89f á 89^ 
NACIONAL. } Oerró de 89f á 85^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipotoca 
Obligaslonea Hipotecarlas del 
Ezomc. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Cuba 
AOCIONK8 
Bauo" Kxp'ifiol de la Isla da Cuba 
Banco Aerícola 
Baao" del Comorolo, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
mftcanvs de Ke^la 
Couipafiís da Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Júoaro 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarlén 
Compañía de Caminos de Hierro 
du MatMizas & Sabanilla...... 
Compañía de Caminos da Hierro 
da Sagna la Grande 
Compañía da Caminos da Hierro 
da Cimfuegos á Villaolara.... 
Compafiía dílFarrocarTll Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Culona de Alumbrado Gas 
Bono» Hipotec «ríos da la Compa 
fifs de ú¿» Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-AmO" 
Tirloann CüDtollda.ia 
Bonos Hipotecarlej Convaríidos 
da Gcc Consolidado. 
Koflnorís -o Azúoar da Cárdenas. 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Emproui» de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Uempatia de Almacenes do De--
jpósito do la Unbana 
Opligaoiouei Hipotecarias de 
Cionfnegos y Villaolara. 
Compafiía de Alm-icebMi de Santa 
C a"'aliña 
Red Talo*ínica do la Habana.... 
Grtfdl̂ o Torritorial Hipotecario 
da la lala de Cuba 
Compafiía Lonja de Vivares 
Ferrocarril de Gibtra y Holguín. 
Accionas ¡ 
Ohligacionas.... ! 
Ferrocarril de San Cayetano ái 
V'fiala.T.—-Aooioaos ' 
Obhgac'onot . . ' 
Comps: Yend. 
Valor. P-g 
88i á 89 
61 i i 651 










































- 18 l» Septiembre da 189B. 
BE OFICIO. 
a a T A O o a - c N i u o s s 1 
BlitKCAN- | 
9 á 8 pg D. á 8 djv 
n A 2 i i p . s e , 
ñfiBafiol ó íraueés 
<i 60 át* 
6J á 7 pg P., orj 
español ó fi'auoé» 
I 3 drv. 
54 á 5 | p.g P., oro 
eupafiol ó trancé* 
& 3 div. 
9Í á lOi p g P., 
• •••:•.•>..! ó francés 
i 8 dn 
i.ZOaABBB FünaAl>OB. 
£lano')< ;r«n«¿ da Davosna / ; 
Siliionz, bajo á r e ^ u i i ñ r . . | 
Idem, ideui, idein, ine.'u, , 
no á superior 
Idem, Idem, idam, Id.. dórate, 
OognoLo, iafetior á .fognl&r, 
námarc 8 á 9. {T -H . ) . . . . . 1 s i ollor6oloaeB, 
Idem, bueno á saperlor, nú - f w*»" ««i»"" . 
maro 10 á 11, Idem.. 
Quebrado, inferior á regular, 
admero 12 á 14 idain.^.... ¡ 
Ilem bueno, nV 15 4 16 !d... j 
Idem auperi.ír, a'.' 17 á 18, íd, ¡ 
IdflPi flar^M. n 19 á 20 M 1 
OCJfTKlFDGAB DB üLXHXrc. 
Polarización 96 
Sacca: á 0547 de peso en oro per l l j kilógramoi, 
Bocoyeo: No hay. 
AZOOAB Di) HIBL. 
Polarización 88. 
A ü'406 de peso en oro por 114 kllógramos. 
Sacos: Nominal. 
AZCOAB MASOABAUO. 
Comán á regular refino,—No hay. 
OS CA.'ÍBJOS.—B. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor 
DK FRUTOS.—D. Félix Arandia. 
Ks copia.—Habana, 1$ da Septiembre de 1895.— 
XI Siuilco PfMid»t« lütsrlao. Jaeoba JftUrBvn. . 
COMANDANCIA «¿ÍSNERAL. D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O Dig L A H A B A N A 
V EMCCADRA D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O K . 
Negociado 3V—Anuncio. 
DUpitKato por ol fixemo. é Iltmo. Sr. Comandan 
te Ganeral de eíte Apodladoro, qae los ezámeres ra-
i'lament'.rioa p^ra maquinistas navales se verillqnon 
el d i ; l? y s'pnlmtfs ilel mea próximo, los indlvi-
(iau- a ser examinados presentarán en dieha 
("omandancüt Gen&ral sus iostanciai documentadas 
autefi de) d'a dltimo del p'68entd mes y con arreglo 
á IR» di.pud'.oiorOB vigüiites. 
Lo qaa tía orúau üa !S. K se publica para general 
c nxciuilei tu. 
Hibata 16 de Septiembre de 1895.—El 3<iU do Es-
tado Mayor, Pehjo Pedetnonte. 4 18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO HATOB. 
Negociado 3?—Requisitoria. 
Dcu Rair.óu Vázquez Núñez, Aifárcz de Fragata 
graduado y AyuJxnt» Militar de Marina del Distrito 
da Nada. Por la pretentc cito, llamo y emplazo al 
Inscripto disponible de esta trozo Francisco do Rio 
Bonom?, liij.i o Antonio y Rasa, natural de San 
Paiii.f.lcóu da» Viñ'ia, ayuntamlouto do Pademe, 
provincia da la Corulla, el cnal se ausentó para Sa 
gua la Grande (Cuba) Igaoráudoso su paradero ac 
tual j ai qne iuutniyo sumarla de prófugo por no ha-
berso prosentado ¡.ara ingresar en el servicio activo 
da la Armada para el que fué llamado en primero de 
Knoro último, á fin da qae dentro del término de diez 
din/ biguidiiU» ul de la inserción de esta requisitoria 
en I09 poiiódicns ciiciales del Apostadero se presente 
& la Aotiu'idad <io Marina más inmediata á su resi 
deuda con aporcibimlent < que si no lo verificase 
procederá contra él á lo que haya lugar. A l propio 
tiouipo ai' nombro do SS MM. al Rey y la Reina 
((1. ü. y ) rnage á todas iaa autoridades civiles y mi 
litares da ia Isla p^ra qua ordenen lo conveniente á 
la captura del citado pr fago poniéndolo & dlsposl 
cióa del Excmo. Sr. Camaudante de Marina del A-
postadero.—Bada á 20 do Agosto da 1895—Kl Juez 
Inetrunt.-.r, Rairóu Vázquez,—El Secretarlo, Anto-
lile do Campo. 
Y para su Inserción en el''Diario de la Marina" 
firmo la presento copla de orden da S. K. ol Exorno. 
Sr Comandanta General del ApoBtadero. 
IIa.l>aii.i 12 de Septlambra do 1895.—El Jefe da Es 
tado Mayor, Pelayo Pedemonto. 4 14 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
El Comandante de Marina de ecta provincia y Ca-
pital Ja de Puerto de la Habana: 
Hace aabor: que apr^ximándoeela época de los ci-
oloue? en estas regiones, se previene á los Capitanea 
y Patrones de loo buques surtos en puerto, que en 
LStn C&p¡ta'..íasí h»rán las señales que á continuación 
sa expresan, á fin da qae en los buques de sus re*' 
pectivos mandos so tomen las modldas necesarias 
en prevención de evitar «iaiestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
D E DIA. DENOCHE 
H^a|nt?S0po.d! \ ^Jo. Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
( Bandera amarl-1 Un fa ol rojo 
lost lia y azul por i superior, t in 
. . . j mitad horizon- ; farol blanco 
l tal j Inferior. 
Ct".a.^.e.^!!!^ Bo!a Be8ra- Ninguna. 
Disminuyan losV BoJa " T V r l í 
indicios I í ^ o f * 1 ; ^ ! ^ 




f Bola negra so-"] 
, bra bandera a-
íl8Iní'0 i por mita4 ho-
1 nmi»u j 
Estas sefialoa se Izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Las señalas de día sarán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana Agosto 24 de ISdó.—Butnaventura P i -
lón. 
AYUDANTIA MILITAR DE MARINA D E L 
DISTRITO DK SAN JUAN DE LOS 
REMEDIOS Y CAPITANIA DEL PUERTO. 
C A I B A R I E N . 
ANUNCIO. 
Hallándose vacante el destino de Subdelegado da 
Marina da Laguna del Medio, en el Distrito de San 
Juan do los Remedios, provincia ma'ítima de la Ha-
bana, se anuncia al público, para que puada llegar la 
noticia á conocimiento da las persones que pretendan 
obtenerlo, las cuales, dentro del término de un mes, 
daberán entregar sus Instancias documentadas, diri-
gidas al Excmo Sr. Comandante General del Apos-
tadero da la Habana, en la Capitanía del Puerto de 
Calbarlén. 
Para cubrir dicho destino, sa necesita haber servi-
do on la Armad» con plaza de cabo de mar sin nota 
alguna desfavorable y saber leer y escribir. En el caso 
de no presentarse nadie con todas esas condiciones, 
se nombrará al de buenos antecedentes, sea ó no Ins-
crito, prefiriéndose al qu« lo esté, en igualdad de 
circunstancias. 
Es necesario también ser súbdito eepauol. tenor 
cumplidos 25 afics y no pasar de 55, y residir dentro 
de lo» límites de la demarcación, 6 en sitio de fácil y 
pronta comunicación con la costa y desde al cual 
pueda aquella ser vigilada. 
Calbarién 23 de Agosto de 1895.—El Capitán del 
Puerto, Enrique Enrlla. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado dol Ejército Francisco Rodrí-
guez González, que habitó ca la calla de la Habana 
a. 107 cuyo domlcio eu la actualidad ae ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de esta Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarda en día hábil con obje-
to do r̂ecoger ua documento que le Interesa. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado del Ejéro to Enrique Sali-
nas Molina, que habité on la calle de Obrapfa 1.9 
103, y quo en la actualidad so ignora su domicilio, sa 
fatvirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar c.iu objeto de recoger un documento que le 
iateresa. 
Habana, 2 de Septiembre dal895.—DaO. do S.— 
El Comandante Sooratario, Mariano Martí. 4-4 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino de esta capital D. Martín Alonso Tor-
nes, cuyo domicilio se ignora, sa stirvirá prabentar-
te en la Secretaria de este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde, en dia hábil, coa objato da reoogar 
unos documentos qua le lutaresan. 
Habaaa 9 de Septiembre da 1895.—Da O. do S. E. 
El Comaudanta Secretario, Mariano Martí. 4-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Reserva de Moaforto 
n. 110, Saverino Patifio Goyanas, residente en esta 
plaza, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presén-
tame.eu otte Gobierno Militar en día hábil, da 3 á 4 
da la tarde, para autregirle un documento y ente-
rarla de un asiu.to qua le Interes*. • 
Habana 5 do Septiembre do 1895,—De O. da 8. E. 
El (.omandacto Secretarlo, Mariano Martí. 4-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AIÍUITOIO. 
D Convtaatino Fernandez Gutiérrez cabo que fué 
del Bitallón ('azadorea deNaeTitaá, y cuyo domiel 
11» sa Ignora, se servirá pres^ntarje en esto Gobier-
no Militar en dia hábil, da 3 á 4 do la tarda, para re-
cibir unos docamentofl quo le Interesa.n 
Habana, 16 de Septiembre de 1895.—DaO, da S.E 
El ComabdantaSaoretario, Mariano Martí. 4 18 
Ale?ldía Municipal do la Habana. 
Kn vista de haber quedado desierta la subasta a-
fuuciada para el 15 del mes próximo pasado de loe 
efectos y máquinas pnrn fjbnoacióa «le udrillos exis-
tantee en al almacén del Canal de Albear en Vento, 
el Sr, Alcalde Municipal se ba servido señalar nue-
vamente para que tenga lugar dicha subasta el día 
20 dsl corriente mes á la una de la tarde eu la Sala 
Capitular con arreglo á las condiciones anunciadas 
en el Boletín Oficial de 4 do Julio úHitao y con la 
rebaja del diaz por ciento an ol tipo lijado. 
Hftbina7 do S )Otlambre do 1895.—Antonio Qua-
sada, 4-12 
Alcsldia Muisieipal de 5a l í a b s u a . 
Cunaecuf ute á la prórroga otorgada á los contrl-
bayeirUn p^ra al pago dtl impuesto industrial por 
cuo'au óe patcato da carraages de todas clasas dedl-
«R'ls á oergii v pasr-lero correspondiente a! año eeo-
nójiiicc do 1895 & 96; e»la Alcaldía ha acardado con 
Ceder liii i . u t v j plazo qua terminará en 30 dal en-
trante mee de Septiembre para qua lea interesades 
pue laa provecrad del iudiapeasable permiso de clr • 
culaciéa y de 'a chapa metílica de sus respectivos 
vebíeuloa pr-Vios [o.\ reqoiaitos iñguieütea: 
l? ExIiibi'jiÓD de la cédala personal comeiite. 
2'.' Preseafacióu dol recibo que acredita el p&gf 
del impuesta iuduatrial ó documento que justifique 
hullaí-aa el carruaje e#ceptaado delimpoeato. 
BV Devoluc'óu do la chapa metáli-.-a y peruiiao de 
circulación del i-.fio anterior de 1̂ 94 á95, 
Lo que to anuncia per eíte medio para general co-
no rfmfentOi 
Habana y Agoato 30 do 1895.—Antonio Quasada. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO) 
Acordado por el Ex mo, Avuntamianto sacar nue-
vamente á pública subaata el taller de tabaqusrí^de 
la Real Caffcel por lo qae resti del año ec.-i ómico 
actual de 1895 4 96 con Mjjjcclón al pliego da ooadi 
clonea publicada en el Boletín Oficial da 2 de Junió 
último y modlficaiión dal artículo 19 do dicho plitgo 
publlc-do en el propio periódico el día 9 do Agimo 
del corríante año así como también la rab^.i* acorda-
da por "1 Excmo, Ayuutatrjiento en su sesión ordina 
ria de 30 dal propio mea de Agosto sobre la &:BZU 
Arfiiiitlya que aeiá de tres uioíisualldades adelantídaa 
á razót; de cuarenta peaoi oro men»ua?ee, en vez de 
'a da niil peaoa qua fe coueigna en el ertítrnlo 21 .'.el 
referido plicpo; el í'x.cmo Sr. Alcalde Muíiicipal f.o 
ha servido señalar para la i-olebracióu da dicho acto 
el día 29 del cementa, á Isa dos de la Urde, en la 
Sala Capitular y bajo su praaidaccia. 
Lo qua te hace público por este medio para gane • 
rul conocimiento. 
Habana. Saptlambrs U da 1895.—El Secretarlo, 
Agustín Gaaxuriio. 4-17 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T U I / t L 
Primero y segando triaieatres de 1895 á 96. 
Sa hace saber á los cortribu^entes de este Térmi-
no Municipal que el dia 16 del cerriente empezará 
en U Ofielna de Recaudación, sita en loa entresue-
los ie eita Cas \ Capitular, entrada por Obispo, el 
cohro de loa recargos niuMicipaiaa sobra la Contribu-
oióu da Snbaidio Indcatrlal. eorresponiilento al 19 y 
2? trimeatrea de 1895 á 1896. 
La cobranza se reiliz^rá toJ<-8 loa dias hábiles 
desde las 10 déla mafianii bástalas 3 de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargos da apremio el primer 
trimestre, terminará en 15 de Oati.bre próximo 
El 2V trimestre no < s nb'igaterto á los contri bu • 
yantes satisfacer eu el expresido pUzo; pero se pona 
también al cobro ahora-eu nao de la euto.izaclóü im-
partida por B. O, do 11 de Agosto de 1893—ptra o 
vitar á los que lo deseen ítuar que concurrir dos ve-
cea en meaes consecntivoa á efectuar sus píges, de 
esa manera se impide la aglomeración en el despa-
cho, con mútiita vuitijas pera la Administración y 
contribuyentes, y no sa ofende el derecho da estos 
que, desde luego, queda á sa'vo cen arreglo á los 
preceptos légalas. 
Habana, Septiembre 12 de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Aiitonio Q.iesado. 1 1158 4 14 
Esencia Normal Superior de Maestras 
d B la Isla de Cuba. 
CURSO ACADEMICO DK 1895 A 96. 
MATRICULA, 
La matiícuU da esta Escuela Normal, tanto para 
las alumnaa de la enseñanza oficial como para las da 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 de! 
próximo mes de Septiembre, ambos Inclusive, Las 
aspirantes, que deberán tener 13 años cumplldoa, eu-
friréo el examen de Ingreso quo previene el artículo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
correapondieníoa y presentarán loe doenmentos que 
siguen: 
19 Solicitud dirigida á la Srita, Directora dol 
Eatablecimiento, 
29 Partida de batí tierno, legalizada, 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde da su domicilio, 
49 Certiflca<.ión facultativa an la quo oe haga 
oonaiar que la ¡nt» retada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defacto físico que le imposibilita para 
el ejercicio del Mcgiatetú , 
59 Autorización dol pidra, tutor, encardado ó del 
marido tal la aaplrante fuese casada.) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita, Directora se tnua-
cia para general conocimiento, 
Habaaa 15 de Agosto de 1895.—El Secretario, An-
tonio Gil, 
Ordsn de Is Plaza del dfa 18 de septiembre. 
BSimOrO ir AMA EL DIA 19 
Jefe de dia: El T. Coronel del lar, bataltóo Caza-
dores Voluntar loe, D, Antonio Rodríguez. 
Visita do Hospital: 109 Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capiiaaí» General y Parada: lar, batallón Cala-
dores Voluntarios, 
Hospital Militar: ler. batal'ón Cozadorea Volunta-
rios. 
Batería ê U Reina: Ailiileria de Ejército. 
Ayudante da Guardia en el Gobierno Militar: £1 
29 de la Plaza D, Enrique Peaalao, 
Iraoginarla en Idem: El 39 de la misma D, Fran-
cisco Sobrado. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica. 
VigUaaola: ArtUiería, Sar.ouarto.—Ingenieros, 49 
| iem.—Caballería do Plzarro. 29 Idem. 
! S. 
Edicto.—Don Antonio Castro y .Muñoz, Alférez dó 
Fragata graduado de la escala de reserva, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez Instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo al issoripto ditponibla de este Distrito 
folio primero del afio actual, Francl»co Rafael Rive-
ra y Escarra, natural de las Pozas, hijo de Francisco 
y de Rita; para que se presente en esta Ayudantía e 
en la Comandancia Militarde Marina da esta Provin-
cia para sn ingresa en el servicio; en la inteligencia 
que Bino lo efectúa se le seguirán los perjuicios con 
arreglo á la Ley. 
Bahía Honda 15 de Agosto de 1895,—Bl J aez Ins-
tructor. Antonio Castro. 4 21 
Comandancia Militar de Marina y tJapitaníu del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexea y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante da la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Jaez de laa-
trneción de la sumaria quo sa instruye é Angel 
Villa Fernández, por no haberse presenjado pa-
ra sn ingreso en el servioio. 
Por el presenta y termino de aesenta dias cito, 11*-
mo y emplazo para que comparezoi en esta Coman-
dancia á los familiares ó personaa que conozcan al 
inscripto del Trozo de esta capital, Angel Villa y 
Fernández, natural de Bilbao, hijo de Angel y Ma-
rja, á fin de que sean oidos en la sumaria qua inar 
truyo á dicho individuo por no haberse presentado 
para su ingreso en el sai vicio en el llamamiento dis-
puesto en 11 de febrero del cerriente afio. 
Habana 6 de septiembre de 1895•—El Jnezlna-
tructor, Enrique Frexes. 
Comandancia Militar de Marina y Uapitauía del 
Puerto de la Habana —Don Enrique Frexes y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Instruc-
tor de la sumana que se inatruye á Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para si; in-
greso en el servicio. 
Por el presente y término de sesenta días cito, lla-
me y emplazo para que comparezca on esta Coman-
paacia á Enrique Plá y Ramírez, natural de Nagua-
bo (Puerto Rico) hijo de Enrique y Josefa, da 19 a-
ños, folio 63 da 1891 de la insorlpoión de esta capital, 
á fin de quo sea oída on sumarla que instruyo por no 
haberse presentado para su ingreso en ol servicio que 
10 ha correspondido en el llamamiento diepuosto en 
11 de Pobrero del corriente afio. 
Habana. 6 de Agosto de 1895.—El Juez Instructor 
Enrlquo Frexes, 4-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexaa y 
Farran, Teniente de Navio, Ayudante de la Oo-
mandaacia y Capitanía de Puerto, Fiscal da I * 
misma. 
Por el presente y término de veinte días cito, Ha* 
mo y emplazo al inscripta del Ferrol Manuel Viailaa 
Vlla, h-jo de Francisco y da Juliana, natural do Péi-
rio provincia de la Coruña, licouciado dol servicio 
en el Deparlamento da Cádiz, á fin de qoe sea oído 
on expediente que instruyo por habérsela penlido sua 
documentos. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.-El Fiscal. Knri-
bn«}Frexa i . 4-4 
E i C l i S M t i l . 
VAPOEiCS D E T B A Y E B ] A . 
3E ESPESAN 
Sbro. 19 Habana: Nueva-YOÍ-Í. 
. . 20 Alava: Liverp ool y escalas. 
20 Vi.gU'inols: Vo.'aoro» y eíO»lftB. 
20 Ame'hyst: Pansacola. 
. . 21 Gran Antilla: Valencia. 
23 iíéaeoa: Nueva-York 
23 México: Ptn. Rico T asoala» 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y eacalaa 
25 Ciudad Coaiis.!; Nuova í'ork. 
25 Palontlno: Liverpool y eaoalaa. 
„ 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Onzaba: Nuaya York. 
. . 25 Saratojra: VoT&ortsí y MBaU*. 
.. 27 Montevideo: Varaorns r eioalaí. 
27 Soguranoa: Voracru» y c»oala». 
29 íuoatán: Nuova-York. 
29 Panamá: Colón v cüftalat. 
„ 30 Cayo Romano: Londres y Ambare», 
Obro. 2 Praaciaca: Liverpool y escalas, 
4 Manuela: • '• • excalas. 
7 Hugo: Liverpool y escalas, 
„ 8 Santanderino: Liverpool y ouualaa 
SALDRAN 
Sbre. 19 Yumurí: Ncsva-York. 
. . 20 Habana: Nnova-York. 
„ 20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
20 Julia: Pnarto Rico y esoatas. 
21 Vigiianola- Nriftvu- VaiS. s 
US SSinae*: Vofacruii y anéala':», 
. . 25 Críí.&ba: Verrcroi y enoalai. 
. . 26 Saratoga: Hueva-York. 
.. 28 Saguranoa: Nueva York. 
. . 80 Máxlco: Puorto-Hlco y oaoalae. 
.. --0 Yucatán: Veracruz. 
Obra. 10 María Herrer" Canarias. 
10 Manuela: ruarto lilmi v eaofilt.' 
MIW-ÍÜHK and COBA. 
Línea de Ward. 
B«rvloii>regnlttr de vapore 9on«o* ümaris&aoa «a 































Salidas de Ns.ava-York per», 1* Habazsa j Matan-
£&<, todos les uiároolea á las tres da la tarda, y púa 
ta Habana y pnertoa do filéxloo, iodos los sábados t 
(a una de la arda. 
Salidas da ia Habana para Ha*va - York, todos loa 
jsavss y sábados, i las cuatro do la Urda, samo 








Solidas da la Habana para puertos da ££éxteo, 
las cuatro de la tardo, oorao signa: 
ORIZABA. Setbre. 
VIGILANCIA 
YUM UBI . „..,,, „ . . . . , „ „ 
BKGURANCA * 
SARATOGA -
CITY OP WASHINGTON. . . . . . 
SENECA 
DRIZABA.. . . . ,„ 
YUCATAN 
Salidas de Cieaíuogos para New York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 10 
NIAGARA . . 24 
PASAJES.—Batos hermosos vapcrei conocidos por 
& rápidos, seguridad y regularidad da ses Tiafes, 
tienen comodidades axeelantef para past̂ aroa en 
SVLS espaciosas cámaras 
CoBHHSPOKDEHoiA,—La oorreapoadoaela sa ad-
mitirá únicamente en la Adminisiraoión General da 
Corraos. 
OAEOA.—La carga se recibe eu al mnello da Oa-
baüaria solamente el dia antes de la fecha de la salí-
Üs., r ía admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rcttardam. Havre, Arabo-
K J , etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, coa «onoeimlentos dlrootos. 
a; fietode laceria parapuertos da Kéxiao,serA 
pagado por «deia&Udo en Konoda ameirleena 6 am 
qzl^^loni». 
Peía más poroienoras ülriglrBa á los agentas. HU-
fialto y OciRsy., O^TST.?- -.ír^^o Sí: 
A V I S O . 
Se avisa á los se&orea pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de on 
certificado de aclimatación dol Dr.Borgess.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp 
miso «19.1 JI 
V A P O K E S C O S T E E O S 
SE ESPERAN 
Sbre. 18 Purísima Coaeepoión: an Batubanó, rte 
Cuba, Manzanillo, Santa Crux, Jáúaro, 
Tñoe*, Triuitl&d y Cleafuagos, 
.. 22 Antiuógetiea Menendaz, en Batabanó, pro-
cedei te de Cab:!. y escalas. 
.. 23 México: Saatinga de Cuba y etcahs 
25 •tosatlia, co: irJa^bauú: eu Sisai.iago üa Cu a 
SfauianiUo, Santa Ora» Jfioaro. fTéa* 
Trinidad y Oíonínaaos 
. . 29 Argonauta: an Batabanó, do Cuba, Man/n-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tonas, Trini-
dad y Cienfaagoa. 
Obre. 4 Manuol*.- da yantiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 19 Argonauta, de Batabanó para Cianíuagos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Sants Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
.. 20 Julia: para Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
v íanvlafro do Cuba 
. . 22 Purídma Goncopción: da Bal&tasj/» p»<» 
CUjifajeo*, i'i'inida:!, Táaae, JCOÍS : 
Kanta OÍS*. '•^ínz vrA'áo f '̂  r'- i * ."«b* 
.. 26 Antluógenes Menendez, de Batabanó par* 
Cuba y asoalaa. 
29 JosoUta, da Batabanó para Cienfuegoa, 
'irinidad. Táüaa, Júooro, Santa Cras 
Maiizaniílo y Santiago de Cuba. 
30 B. Iglesias: para Santiago da Cuba y OE-
: alaa. 
Obra. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Táñame, Baracoa,. Gnautánamo, 
y Santiaga da Cuba. 
ALAVA: ds la Habiria, loa mlóroolee á las sola de 
a tarde, para Sagua y Cáibariéu, raeraaando los lu-
fiíü.—Sa dcapaoha á bordo.—Viuda uo Zulueta, 
AUIÍIA: ae la Habana, para Sagua y Calbarién 
tadoa los miórcolas á las sois de la tarde, y llegará A 
84fft puerto loa aíbadn» 
NDBVO COBANO: da Batabanó, loi domirgos pri-
iroros de cada mes, para Nuava Gerona y Santa Fe 
retornando los zniércolaa. 
COSME BQ HESKERA: da la Habana para Ssgua 
f Calbarlén, todos loa sábados á l»s 6 de la tarde, y 
y ilagarí á este puerto loa miércolea. 
GÜADIÍNA: de la Habana, los síbanes á ba 5 
la la tarde, paraKío del iMadio, Dimas, Arroyoi», La 




ANTONIO LOPBZ T GOMF. 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN LOPBZ 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el 20 de Saptieosbre á las 5 de la tarde llevando la 
corespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dlcboa puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y coa couooimlente directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antas da correrlas, sin cuyo requisito serán 
QUl(vB. 
ÍCVJ.?,̂  oar^a á bordo haata el dfa 18 
Da máa pormanoroa impoadrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Ofloloa núm. 28. 
u m A m ~ m w , 
«£4 o o m b l x x a e i d & con los v i o j e a A 
Mva:<spa.! V&teícsvus y <3entra 
A m é r i c a . 
IStíS. i ¡AK&xes d@ eDait« pues feí» loes d ía» 
Í.O, y SO, v del da STew-'S'ioriK l&m 
Ufes l O . 3tO y SO de cada 3n«e. 
EL VAHOU CORREO 
c a p i t á n Tomaei . 
Suldxá par-A New York ol 30 de Septiembre á las 4 
d J 1» tarde. 
Admite carga y punajaros, á lo» que se ofreoe el 
Diioa trato qv.n ésta antigua Corapafifa tiene aored-
t .de en sas illfarentes iineac. 
Tarabléa recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Uremen, Amatórdon, Rotterdau, Ambares y demás 
paortas de Europa coa ooauoimieuto directo, . 
La c£.rga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La currsspoudeuuia solo ao rooibe en la Adminis-
trso'ÓE ce Correos, 
M. Calvo y Comp. Oficios 28. I 8« 812-1 K 
BL : 0 ü 3 : : 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
De Cádiz y esoalea au 17 dua vap. eso. Santa Bár-
bara, eap. San Ematerio, trlp. 102, ton, 3971 con 
carga á M. Calva y Cp. 
Tumpa y Cayo Huea;', ca30 horas, vapor ameri-
cano Maaootte cap, Howes trip. 45, ton, 520 en 
laatre á Lawton y Hnos. 
SALIDAS, 
Día 18 
Para Caro Huero y Tanrp», vap. am. Mascotte, capi 
tán Howea, 
Mcvisaleato de paa&jeroá. 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Srea. Don M. Soto—A de la Paz—F. Elechede-
rra—M. Valdéa-S. Dí»z-Rlta Roilriguez—P. To-
yas—M. Ferrol—Calía Vi»iedo— A M. Domínguez— 
E. B. Daaveruinc—Brano Díaz—Regina Saaí y des 
li jes—A. Pedroeo—B. G García—J; Ellinger—M. 
Rosen-E. Socarrás—Joaé Matías Suáre: Cesar 
Díaz Gómez—Abraham Beltrán ToladO Hipólito 
Sosa y Garavito—Mskrceüa J Amarp. 
B u q u -3»^ ¿'OH-M*»» aíste*"!© 
Corufia v Santander, vap, oip, Alfonso X I I , ca-
pitán López, por M, Calvo y Cp 
Moutivedeo. berg, esp. Paraton». cap. Pagóa, 
por Pedro Pagó». 
Trujillo {Hondura») gol. am Alica Vane, capi-
tán Delaware, por R. P. Santa María. 
Nueva York, vap, am. Ynmurí, cap, Hausen, 
por Hidalgo y f'p. 
Puerto Rico y eacalaa, vap, osp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
Buques se h&s. despachade. 
—Vlgo. Coruña y Santander, con escalas en San-
tiígo da Cuba y Puerto Rico, vap, esp, Santo 
Demingo, cap, Cofte'lá, por M, Calvo y Cp, con 
3 Mas. azúcar, 11,609 tabacos, 45,100 cajillas ci-
garros, 50 kilos picadura y efectoa. 
—Cüyo-Hacso y Tamp», vap. am, Mascotte, capi-
tán Howes, por Lawton y Haas. 280,3 tabaco 
y ojaotaa, 
— Gibara, vap, esp. San Agustín, cap. Manan i, 
por M. Calvo y Cp. 
—Nueva Orb»ans, bca. erp. Rosa Alegret, capitán 
¿migó por Jai.é y Cp. en lastre. 
—Vigo y Cádiz, vap. esp, Colóa, cap, Ugarte, por 
M: Calvo y Cp. en lastre. 
—Vigo y Cádiz, vap. eap, León X I I I , cap. Galia-
na, por M, Calvo y Cp. en lastre. 












Azúcar, btos 3 
Tabacos tercios) 280 
Tabacos t o r c i d o s . 1 1 . 6 0 0 
CajetUlas oigarrea... . . . . . . . 451.160 
P¡Q94Wftls,iIP».............. $Q 
c a p i t á n Marroig. 
Sa'.drá para Naw York el 30 de Septiembre d las 4 
da la tarde. 
Admite ca-ga y pasajeros, á loa que sa ofrace el 
basa trato tj i asta antigua Corap&Sít tleno acradlta-
do en sus diferentes líuaaa. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdaa, Rotardau, Ambares y demás 
puert os da Europa con couccioiieato directo. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La oorreapondencia solo se recibe en la Admlnís-
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pólita 
Sotante, as. para o»ta linea como para todas las de-
• !iáa,br.jo la cual pueden asegurarse todos loa efaato* 
qae s» emb&rtiuan en sus vapores. 
NOTA.—Jíuift Compafiia tleno obSen.:. aa» púiit 
¿otante, así para esta linea como para todas Ir.i da-
más, bajo la anal tnw-Jea ttogvavna todos los ifatim 
jas s? XfíibíSqw* .!> »úi v«po;ai. 
De inái* pormenores impondrán sus contilgnatarloí 
M. Calvo y Cp,. Otkdos 28. 
I 86 13 1 K* 
L U I A m LáS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Naarltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puorío-Rlco, el 30 de Septiem-
bre 5 las 4 do la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasearos. 
liociba carga para Poaco, Mayagiiaí y Puerto Rico 
basta el 28 Inclusivo, 
I D A 
SALIDA. 
De la Habaaa el día úl-
timo da cada mea. 
. . Nuavitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
.. Mayagiiez 9 
LLBG&DA 
A Nuavuaa «1 2 
Gibara 3 
. . Santiago da Cuba, 4 
. . Ponce 7 
.. May agües 9 
Puerto Rico 10 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Mayagüa* el 15 
-. Ponce 16 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas . . . . . . . . . 22 
Habana 24 
SALIDA 
Da Puerto Rico e l . . . 15 
r«íayaguez 16 
.. Ponce 17 i . 
.. Puerto Príncipe— 19 . 
. . Santiago de Cuba. 20 | . 
. . Gibara 21 . 
. . Nuevitas . . . . . . . . . 22 | . 
N O T A S 
¡ia riaje ids recibirá an ?u*f tc-ife-- loa día 
?" le WÍ* RW% )s oarg» y pae^jero* qae para los 
ínbt i j j düi ü i a r Ca/lbo arriba expresados y PacíAoo 
sonlivaoi í l ciííoo oe» íale de Barcalona t i du> 25 y 
fio CSái» 30 
Mn su nat» -x* IOICTWSC;, «asrí.gsrl ¡i: corree qu a sale 
6e Psarto-'Aico ^ 15 i i C i r g * j pasajeros qy.» con¿'«*» 
94 proasfenie ¿ s loe puertos ¿el Jtts,r Csrlat y an « i 
Pacífico, feaía Oádis y Barcelona. 
En la época da ouaraatena, 6 sea deeda el IV de 
mayo al 30 do saptiembro, se admite carga para Oá-
áix, Barcalnna, Santander y Corufia, pero áastijerog 
sólo pa:.rr. ¡oí iütl'aio» pnatos.—BS. Calvo y fl;!, 
O«wo ^ a-;3ij.. Oííios rtáp ero 28. 
I r V. 5U3-18. 
m m u 
PLANT STBAM SHIP L I S E 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllle, Savanaoh, 
Charleston, Riohmond, Washington, Piladelfia y 
Baltlmore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lonis, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los oonduoteres hablan el cas-
tellano. 
Los días da salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sua consignata-
rios, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C n57 166-l-Jl 
En combiaaoióa oon los vaporas de Nueva-York j 
oon lo Corapaflis dal Ferrocarril de Panamá y vapo-
de la oosta Sor y Norte del Pacífico 
SALIDAS LLEGADAS. 
Da la Habana el día. 
„ Santiago de Cuba, 
r. La Guaira 
Puerto Cabcno.r. 
¿aDanilla r . . 
« Cartagena... 
„ Colón 
Puarto Limón (fa 
cnltativoS»»»-"^ 
Vaporee-correos Alemanes 
de 1& Compañía 
Li&6& de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para al H A V B S y HAMBCBGO, oon asealu 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y S T . 
TH02KAB, saldrá SOBRE E L 13 de S E P T I E M -
B R E de 1895 el vapor oorrao alemán, de porte de 
2849 toneladas 
H E L V E T I A 
capitán Kreoh 
Admita oarga para los citados puertos y también 
trasbordos eon eonoolmlentos directos para un eran 
n̂ moro de puertos de EUROPA, AMERICA D K L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qua se facilitan en la casa conslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á pnortoi en donde 
Uo toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en ol Havre, á oonTenioncla de la empresa. 
Admita pastjcroa de proa y unos oaentoa da pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa qne lupondeto 
los conolgnatarlos. 
L a carga co recibe por ai msalla da Caballería. 
L s correspondencia solo ia raolba an la Admln'*-
tsaelft) i r Corieoc. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca oarga suíloiente para 
ameritar la eaoala. Dioha carga se admite para los 
puertos de sn Itinerario j también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los oonslgnatarlos 
calle ds San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
at*lRTIN, F A L K y CP. 
" •Ka t i as» 
Santiago de Cuba el 
, La Guaira. . . . . . . . 12 
, Puerto Cabello.... 13 
, Sabanilla.......... 16 
, Cartagena . . . . . . . . 17 
, Colón 19 
, Puerto Limón {ía-
onltat ivo). . . . . . . . 21 
, ^«utiago doCwba.. 26 
, Habana...««reeam 29 
car, 
Keta Compafiia no responde del retraso ó extravio 
quo sufran los bnUoa de carga qno no Usvoa estam-
pados coii i oda olaridad al dasiino y marcas de las 
I meroanci&s, ni tampoco do las recisníaciones qae sa 
? hagan, por mal envasa y falte ád precinta es Jo» mi*-
mn» 
E M P R E S A 
D E 
V A P O U E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS de las ANTILLAS 
DE 
S n o s , d e H e r r e r a 
LINEA DIE CANARIAS 
V A P O R 
al mando do su acreditado capitán 
D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Eate hermoso vapor, recientemanta construido en 
Glasgow con todoa los adelantos modernos, luz eléc-
trica, lujosas rámaras do 1* v 2», AMPLIO Y V E N -
TILADO ENTREPUENTE, CON CAMAS DE 
HIERRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
TERCERA, y cuya rápida marcha es ya conocida 
por haber Tend ido viajes en DIEZ DIAS, saldrá 
FIJAMENTE de cata puerto de la Habaaa el día 
10 DE OCTUBRE, á las dos de la tarde, vía 
Caibariea para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Pahuas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admita carga y pasajeros, quiea es dis-
frutarán da las comodidades do este buque y dol 
buen trato que tiene acreditado. 
Esta vapor estará atracado á uno de los espigones 
de loa muelles de Luz para mayor comodidad de los 
sefiorí s pasajeron. 
La carga sa embarcará por el mutila de Caballe-
ría hafcta al día 8 loclnsive. 
En Calbarlén al pasaje será coaducldo á Cayo 
Francés por uno de los vapores do esta Empresa 
que hacen esa carrera. 
Sa facilitan billetes de pasnjo de Ida y vuelta va-
lat'eros por un tfio; y sa dan GIROS para las Cana-
rias á cargo respecilvamente de D, Juan Cabrera 
Martin, D, Aureliano Yanoz y Sres. Hijos de Don 
Joan Rodríguez y González 
Pava más infuriaea dirigirse á san consignatarios. 
En Caibarién.—Sres, Sobrinos do Herrera. 
En la Habana.—Sres, Sobrlaos de Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
I 35 312 -1 E 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales 
EN LA TARDK DEL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 1885. 
M O T I V O . 
fOro 
CAJA. < Plata..., 
( Bronce, 
Fondosdlsponlblesen poder de Comisionados.••>••••••• 
OAXVISA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias 
Idem idem á más tiempo... 
Obligaciones del Ayunta- f Domloiliadai an 
miento de la Habana, < Habana 
1* Hipoteca..... (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro, Deuda oís C u b a . . . . . . . . . . . , 
Hacienda pública, oueata Depós i to s . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión da guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones.............. 
Recaudación de contribuciones . . . . . * . . . . . 
Recaudadores de contribuciones......... 
Hacienda Pública, cuenta especial....... 
Expendictón de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
GÍLSTOB DI TOQi.aQI.ASir. 
Instalaclóná cuenta nueva. . . . . . . . . . . . . . . 
Generales 
tmpiesa de Aperos bpanola 
COÍTOOS de iaa AntiW»? 
Y 
T r a s p o r t s M i l i t a res 
DE 
a O B R I H O S D E HtóREHllU 
EL VAPOR 
C A f I T A N D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá do e*le puartu «i día 20 do Soptiombra 





SAN PEDUO 1>H IHAtUtUIS 
Ĵ a» póllatt í*ft oarga da tr^vi^ie >M* w adati 
el. USÍSÍA al ¿ u ¡jinteriot aalt. i«h(ta, 
CONrilGNATARIO-;. 
SaeTUMi: Kreí. Vicente Sodrigcaj t i r-
íttbata: Sr. D. Manuel da Silva. 
¡üara.'O^: Srea. Moiiés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Sar.to Domingo: Sren, Mlgirel Pou y Cp. 
S Podro de Macoris: Sres. Ehlors Frieakrieu y C? 
Ponce; Sros. Tíitvt uandi j Cp, 
Mavagiiea: Sres. Schulte y Cp. 
AgúaáilK: 8ro«. Valle, £.oppUob y Cp. 
Puorto-Rloo: Sr. D. Lnñwlg Duplacc. 






























Capital . „ . 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes —"jp ia ' tá 
Depósito sin interés \ 2 ," • 
( STiaUlt . . . . . . . . . . . . .aa 
Dividendos „ 
Correoposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Bxpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución — 
Municipios, cuenta de recibos de contrlbuoione 
Recaudación de Contrbuctones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4,000.000 , 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión'd'é'pía ta'Voñdléñte 
de reclamación , 
Intereses por c o b r a r , . . . . . , . . , . . . , , , , , , , „ , , , . 

























Habana. 14 de Septiembre de 1895,—Kl Contador,/. B . Oartalho—Vto. Bno. Bl Sub-Gobernador, fiaro 
I n.1155 6ms. 1 julio 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá psra SAGUA y CA IB ARIEN todos los 
sábados á las seis a» la tarde; llegará & Sagua los 
domingos siguiendo visje el mismo dia para Calba-
rlén á donde llegará los lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlén los martes á las ocho da la 
mañana, y tocando en Sagna el mismo día, llegará 
á la Habana todos los miércoles por la mafiana. 
NOTA—La oarga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 oeatavos además del fleta del vapor. 
C O N S I G t l T A T A S I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Calbarlén. Sres. Sobrinos da Herrera. 
Se despacha por sus amadores Sobrinos da He-
rrera, San Pedro n. 6. 
' « ms-l» 
J & ^ £ ^ VAPOK ESPAÑOL. 
M T R I T O N 
D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN OOMIHDITA.} 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJS19 S3H AVALES DU LA HABANA A BAHÍA—BONO A 
aíO BLANOO, SAN OATBTAHO T MALAB-AGTOA» 
T YIOB-VBBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios da la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarda, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lunes á San Cayetano Berreóos y 
Rio Blanco (dondo pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe oarga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Da más pormenores Impondrán: eu LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerenta, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Srea F E B -
WANDEZ, OAECIA V OO**» Oflalos ns. 1 y 3 
C 1302 156-A jr 
B A N Q t T B E O S 
2 , O B I S P O * 2 
BSQX7I2TA A M H H C A D B K B B 
HACEN FAGOS V m E L CABLiS 
IAGILITAN CARTAS DS Oa&DIXO 
y giran letras á corta y larga Tista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA OBLEANB, MK-
JICO. SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BRBMBN, B E R L I N , VIKKA. 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLsáS, 
MILAN, GENOVA, E T C , ETC., ASI COMO SO-
B R E TODAS LA!Í C A P I T A L E S Y POSBLOS 
D E 
HSPAÍtA H I S L A S OAHABIAB 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N KN CO-
. MISION RENTAS ESPADOLAS, F&ANCESAfl 
I B INGLESAS, BONOS DE LOS JCSTAPCfl 
UNIDOS T CUALQUnrSA OTRA Ĉ A p 
VA r.oH «•» p n m . r / i o a «?« i IM T 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
(JUBA N U M . 4St 
B N T H B O B I S P O TT 
O 1156 1R61 •>! 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos déla Habana y Alma* 
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
A D M I N I S T B A C I O N O K N E R R L D E LOS F E B R O O A B B I L E B 
Desda el 19 dal presente se atusa en veinte minu-
tos el itinerario del tron número 5 entre Matanzas y 
lovellauos, aumoutándose la parada en Matanzas de 
5 á 25 minutos, con lo qua so concede á lo» señores 
viajeros el tiempo necesario para almorzar. La l ega-
da á Jovellanoa tendrá lugar á las 10 v Q minutos, 
saliendo el tren coutral psra Vuelta-Arriba á las 10 
y 15 minutos, quedando 10 minutos para el trasbordo 
en Jovolíanos, 
Habsjia 16 de septiembre de 1885 —El Adminis-
trador general. A, de Xlmono, C 156> 4-17 
I O S , A M ^ T t M 
esquina A A m a r g u r a 
3 A O Í S F PAGOS POR B L UABLB 
F a c i l i t a n cartas de cród i to y g i r r m 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueva Oneaus, veracrui, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Parí», Be l -
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napelos, 
Milán. Gónova, Manella, Havra, Lilla, Nantes, Saint 
Quintín, Dleppe, Toniousa, Venocla, Floreuolc, Pa-
lermo, Turin, Mesiua, &, «RÍ como sobre lodr.» ¡&i| 
capitules y poblaciones de 
B S P A N A B TI3X ,AS C A S I A H I 
C 1301 If.fi 1 A? 
fSpanish American Light and poxcer 
Company Comolidaled.) 
SECRETARIA. 
Por esto medio y por disposición del Sr. Presiden-
te del Consejo de Administración de esta CompaQia, 
en fuucÍMiias da Comisión ajecuiiva, sa cita á lea ee-
fioras Accionistas d» la mioma para la junta general 
extraordinaria que dabará celebrarse el domingo 22 
dal mes de Saptlembre próximo en esta ciudad y en 
el local de lu Compañía, calzada del Monte n, 1 á 
las doce del dia. 
Se advierte que esta junta sa convoca, do acuerdo 
con lo previsto' en el articulo 15 de los vigentes Es-
tatutos, á solicitud de accionistas que representan 
mas da 4,000 acciones, y que en ella deberá tratarse 
de los particulares siguientes: 
1? De la situación financiera de ia empresa y 
cuanto con ella tiena relación. 
2? Da discernir si la Administración ha cumpli-
do sus incumbencias con arreglo á lo dispuesto en 
los Estatuto» y 
39 Do moilílcar y adicionar loo Eatatutos vi 
gente?, 
Sa advierta también que en cumplimiento de lo 
quo dispone al artícelo 19 de dlclos Ejtatntss el dia 
12 del próximo mes de Septiembre so cerrará ol lí-
br > de tranefarenclas para hacer la lista de los ac-
cionistas que deban tomar acuerdos en la junta quo 
se cita 
Habana y Agosto 28 da 1895.—El Sacratarlo da la 
Cumisión Ejecutiva, Emilio Iglesia, 
C1561 «17 
CAPITAN D, JOSÉ VINOLAS 
Silúri de este puerto al día 25 de Septiembre á las 








Recibe carga hasta las 4 de la tardo «1 dia da la 
ÜOSEÍviKATASIOB 
ífuavttM: Ss»». » . Vicente Rodríjíui* y Op. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Pioabls. 
Gibará: Sr. D- Msmuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa; C»ÍS». Monés y Cp. 
3uax^6a!f,t2o: Sr. D. José da los Rio». 
Oabv, íSres, Gallego, ñtosa y üp . 
89 daayaoba poi sus ármadorea, BasPadro 9. 
á f n s M á i i o H i M n m u 
F U N D A B A E N Wb AHO O E X W * 
Situad» sn ta calle de Jüiii», entre ta» dn BaraUl -
y Ban Pedro, al lado del café .La Marina. 
El jueves 19 del actual á las 12, sa rematarán por 
cuanta de o nía > oori'Ojp:)ud« 112 plazas driletea pi-
qué con 3,722l90 mu. en el estado en quo se hallen. 
Habana 10 de septiambrae do 1895.— Genrvés | 
Gómfz 10868 3-17 
—El jueves 19 del actual á las 12, se ramat irá i 
87 Impermeables paramaltas n. 518, talla 130il35, 83 
¡d- Id. n . 516 Satinados, 11 Id. Id. n. 515 y 12 id. Id. 
n, 103, fraucoses. y 10 doce ñas pares botillas negros 
y amarillos, para hombre, en el estado on que se 
hallan —Habana 16 do Saptiambra de 1895.—Gano-
vds v Gómez. 10809 3 17 
—El jaeves 19 del actual & ¡as 12, eo rematará 
11 piezas con 415 ms. de dril Manco, y 12 Id, ron 
449i70 de dril negro.—H abana 17 de Septiombro de 
1895.—Genovés v Gómez. 10924 2 17 
—El viernes 20 del actual á las 13, sn rematarán 
en ios almacenes de San José, altos, 542 latas al 
mandras en el estado en que so hallen. Habana 17 
ce Setiembre de 1895.—Genovés y Gómez. 
10920 3-18 
8, O'l&EiÜiMí 8. 
R A C E N P A O O S F O E E L (1AJKLS. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leaus, Milán, Tarín, Ro.na, Vendóla, Florencia, Na 
potes, Lisboa, Oporho, Glbraltar, Bromen, Hambur-
:o, Paris, Havre, Nantes, Burdeo.), MarsalU. Ltlle, 
iyon, México, Veraorni, San Juan dif Puerto Rlao, 
etc., eto, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre ^aiiua do 
Mtllorca. Ibtza, Mahón y Sama Crns da Toaartfe. 
Y E N E S T A ílSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Reniodios, Santa Cla-
ra, Calbarién, Sagua la Grande. Trinidad, Ciivn fue-
gos. Sanoti Spíntus, Sa-.iü.v.» de Cuba, Cia^o de 
Avila, Manzanillo, Pinar dal Rio, Gíbars,, Puerto 
Prtnoipo, Nuevitas, oto. 
I'1153 »M IV 
ILLi GOlONÍá \ W M 
X X S E T ' J EMIÍKE. 
Onde commemorare i l 259 aoniversafio dolí' en-
trata delle truppe Italiana ia Roma, la uo«tra Colo-
nia si riunirá a fraterno banohatto II 20 Settt'ialire 
alie 6 pousuell' "Hotel Cbaix" alia Oiinrrera 
Tuttl l counazioaali c b a destdorassero p?ac.larvi 
parte polranno Iscriv rt-i si stguenli indiiiaz : 
San Nicolás NV 203. 
Obispo N1.' 24 
Industria NV 13S. 
lla.-alillo N " 4. 
I i C'>mitato. 
10937 la-18 2(1 19 
Se vande la TRAPALGAR atracada 
ón n 3 da los Almacenos de la HaS&na. 
10397 15-4 St 
el eapl-
&IR08 DE LETlli 
m t O B B A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y Ut 
f¡a vista y dan cartas de crédito sobre New York, Fi-adolüa, New Orlaana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadei 
importantos de los Estados Unidos y Europa,así come 
sobra todos los pueblos do BtpaSa y IU proAlnclai, 
Don Luciano Poujol. fnbricaate d^ pialas ruaíja 6 
sus conauraidoros qua oxijau «1 cufio de su f ibrlo!» 
«819 37 
EIGMO, iiürniiifor 
K^CBudacídn del arbitrio da "Gana-
do de LTlitt,, 6 a m el dfl u m parti» 
cnlar que s e d ^ s í i n a i - i t i r o ó ,511». 
A V I S O A L PUBLT(30. 
Desdo el día fl dol cunierite y por el pl.:zo de un 
mas improrrogable quo vtuccrá ol día 9 del próximo 
octubre, queda sblsrto cu asta ofícina. sita d la ca-
lle de MERCADERES N9 4. DE 12 A 3 DE LA 
TARDE, el cobro voluntarlo dol ganado caballar y 
mular qu« sa dastina á tiro ó silla en a i presente 
aüo económico da 1895 á 1896, bien entendido que al 
quo no verilioase el pago dentro de! phizo st Pialado 
te le cobra! á á domicilio con el 2 p g recargo, según 
ee dispone en ol pliego da condlciouaa vigente. Lo 
oue se publica para pvnern.1 conocimionto.—Habaua 
5 da soptinmbra da 1895.—Pablíquese,—El Alcalde 
Municipal, Antonio Qussadi —El Rematador, por 
poder, LnU SuArez y Rodrígaoz. 
10615 elt 15 IOS 
RECAUDACION DEL ARBITRIO DE A -auncios y letreros. Inquisidor 21.—Aviso á los 
Sros industriales y rnmisionlsías qno por un módico 
precio pnodaa ¡Mi-.nctar por las callos y esquinas BUS 
productos y manufacturas, atí como también eu las 
guíguas ds Cnióa y Comercio. 
m i ¿6-19 »6-W 
DIARIO M LA MARINA 
JUEVES 19 B E SEPTIEMBRE DE 1895 
LOS REFUERZOS 
C o n la llegada del vapor correo San-
ta Bárbara , que hizo su entrada en 
puerto esta maSana, trayendo á su bor-
do el aguerrido batallón de Tetu4n, se 
i ia completado el envío de los veinti-
cinco mil hombres de la expedic ión de 
otoño, con que se refuerza e l ejército de 
operaciones de esta I s la , empleado en 
combatir la insurrección separatista. 
Ocho de los quince buques que han 
traido ese poderoso contingente han 
arribado á la Habana y los siete res 
tantea á diversos puertos de Ouba. 
Cuando estas l íneas lleguen á manos 
de nuestros lectores estarán navegan 
do para el lugar adonde se les destina 
los mil veteranos que componen el ba 
ta l lón de Tetuán, concluyendo en esta 
capital las demosl racionea de férvido 
entusiasmo que se han ido sucediendo 
día tras día con motivo de la llegada 
de los refuerzos. 
Los lectores del DIARIO DE LA. MA 
BINA tienen en las columnas de este 
periódico l a crónica de estos sucesos, y 
la expresión liel del sentimiento que 
palpita en los corazones de loa españoles 
de Onba, con motivo de la venida de 
esa poderosa legión de bravos, que han 
corrido presarosos allí donde loa llamaba 
el honor militar y la gloria de la ban 
dera que juraron defender al ingresar 
en las filas del ejército. No hemos de 
reprcducir aquí esas manifestaciones 
consignemos solo que todos han cum 
piído su deber; que la comisión de las 
sociedades y corporaciones populares 
á la cabeza de las que se hallaban 
Oasino Español de la Habana y 
Lonja de Víveres , ha realizado digna 
mente el encargo que se Ies dió, reci 
hiendo á los expedicionarios y obse 
quiándolos espléndidamente, y que 
este pueblo, sin distinción de clases ni 
de sexos, y siendo en ocasiones la mu 
jer la que más entusiasmo demos 
trara, ha contribuido á hacer más sim 
pática y cariñosa la acogida, levantan-
do arcos de triunfo, engalanando con 
pabellones, cortinas y banderas las oa 
lies y las casas é iluminando éstas , y 
desbordándose luego por los muelles y 
calles del tránsito para victorear calu-
rosamente á las tropas, haciendo de 
ese modo tan grande y espontáneo el 
recibimiento, que guardará de é l per-
dorable memoria la Habana. Con jus-
ticia pueden enorgullecerse todos de la 
parte qne han tomado en ese recibí 
miento. L o s telegramas signientes, que 
han dirigido al Presidente del Consejo 
de Ministros e l Alcalde Municipal de 
la Habana, señor Qaesada, y el Presi-
dente del Casino Español, señor Santos 
Guzmán, sonGlocuente y sintética ex 
presión de ese recibimiento: 
Preaidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Batal lón Tetaán llegó felizmente, co-
mo todas las demás faerzas expediciona-
rias. Fué recibido y obsequiado con 
caluroso entusiasmo. 
E l pueblo de la Habana felicita al Go-
bierno por actitud resuelta y patriótica, 
y envíale la expresión de su gratitud 
más profanda. 
E l A l c a l d e , 
A N T O N I O Q ü B S A D A . 
LAS OOKÜNAS. 
L a s preciosas coronas de ñores natu-
les con expresivas dedicatorias en lu-
josas cintas, ofrecidas al Batal lón, al 
pasar por el arco que se ostenta frente 
al Excmo. Axuntamiento, les fueron 
entregadas: 
L a de las Corporaciones y Socieda-
des unidas, al Jefe de la fuerza, por las 
señoras doña E l v i r a Mentalvo de Mou-
talvo y doña Adelaida Alvarez de Her-
nández. 
L a del Excmo. Ayuntamiento, al 
mismo, por la señorita doña Pilar E n i z 
y D* Carmen Fuentes. 
L a de la Cámara de Comercio, colo-
cada en la bandera por la Sra. D* Ade-
laida de Pineda de Marzán. 
L a de la Loiíja de Víveres , entrega-
da al Comandante Sr. Ortiz, por] las 
señoritas Da María Aguirre y Da Ma-
ría del Carmen Marzán. 
SALUDO Y RESPUESTA. 
E l Sr . D . Saturnino Martínez, presi-
dente de la Comisión de tan obsequio-
sas damas, dijo al oficial abanderado: 
'Enseña coronada de flores, por tan 
hermosas damas, no puede menos de 
volver triunfante." Y el abanderado 
respondió: " Y volverá." 
EL OBSEQUIO DE LA PRENSA. 
L a Comisión de la Prensa que faé á 
bordo del vapor Santa B á r l a r a para 
recibir al B a t a l l ó n de Tetuán, estuvo 
por la tarde en el Campamento del 
Castillo del Príncipe con objeto de ob 
sequiar á la mencionada fuerza con do-
ce mil tabacos y diez mil cajetillas de 
cigarros, obsequio que, para ser distri 
buido, se entregó á los señores oficiales 
de semana, por hallarse ausentes los 
señores i afea y de paseo gran número 
de soldados. 
Los señores oficiales de semana die 
ron las gracias á la Comisión, rogán 
dolé que hiciese pública la gratitud de 
qne se halla poseído el Batal lón de 
Tetuán por el entusiasta recibimiento 
que le ha dispensado la ciudad de la 
Habana. 
Loa representantes de la prensa que 
estuvieron en el castillo del Principo 
eran: D . José María Villaverde, por el 
DIARIO DE LA MARINA; D . Benito Kie 
to, por E l País; D . Manuel EomeroRu 
bio, I ) . Javier Acevedo, D , José A . A 
razoza y D . JuanDardet, por L a Unión 
Oonstituoional, y los Sres. Gatell y Mar 
tínez. 
Dichos tabacos y cigarros fueron dis 
tribuidos por compañías á las cinco de 
la tarde. 
lamil, concurrió á ayudar á los repre-
sentantes del DIARIO en esa cariñosa 
demostración de aprecio y simpatía en 
honor de nuestro ejército. 
Damos las más expresivas gracias á 
los señores Mayans y Ortiz, primero y 
segundo jefe del batallan de Tetuán, 
como á toda la oficialidad de ese cuer-
po, por las reiteradas atenciones que 
dispensaron en ese acto á los represen-
tantes del DIARIO DE LA MARINA. 
EL GENERAL EN JEFE. 
(Be nuestros corresponsales especi ales.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Ouba, septiembre \ 
18 de 1885. | 
A l as pocas horas de l a l legada á 
esta c i u d a d del G e n e r a l M a r t í n e z 
Campos s i g u i ó v ia je para l a s m i n a s 
de Da iqu ir í . 
BESTARD. 
I L SB. ARZOBISPO D£ CUBA. 
Ayer tarde l legó á esta capital, con 
objeto de dirigirse á la vecina repúbli-
ca de México, y asistir en ella á la so-
lemne coronación de la Virgen de Gua-
dalupe, el Excmo. é litmo. Sr. Arzo-
bispo de Santiago de Oubü. 
Oou este motivo se halla iluminada 
la iglesia de Monserrate. 
Presidente Oonsejo Ministros. 
Madrid. 
Casino Español , unido Ooporaoiones 
populares, sociedades regionales, al ter-
minar entusiasta recibimiento ejército 
expedicionario, eleva Ynecencia Gobier-
no testimonio admiración agradecimien-
to colosal eefaerzo patriótico del poder 
de España y resolución irrevocable 
mantener soberanía y civilización en 
estas provincias. 
SANTOS GUZMÁN. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que tan-
tas veces ha calebrado ya la actitud 
deoidida del Gobierno Supremo y el 
infatigable y no superado esfuerzo dea-
plegado por el ministro de la Guerra 
para el envío de ese. contingente mili-
tar, hace suyas las manifestaciones 
contenidas en los telegramas que ante-
ceden y reitera su aplauso más sincero 
y profundo, no sólo á los señores Cáno-
vas del .Castillo y General Azoárra-
ga, sino al ilustre Marqués de Comi-
llas, director y alma de la poderosa 
Compañía Trasatlántica de Vapores 
Correos, que al poner á disposición del 
Gobierno quince grandes vapores para 
el transporte, en dos semanas, de vein 
ticinco mil hombres, ha cooperado bri-
llantemente á tan patriótico pensa-
miento. L a gallarda muestra de vita 
lidad que ha dado nuestra Patria en 
estos momentos, ha sido reconocida y 
ensalzada, no sólo por la prensa nacio-
nal, sino por la extranjera, colocando 
muy alto el nombre de España y de-
mostrando que uu pueblo que así proce-
de tiene ganados legítimamente el res 
peto y consideraciones de propios y ex 
traños, y que pueden esperarse de él en 
lo porvenir grandes empresas, porque la 
España de 1895 es la España de 1808, 
que, triunfando en Bailón ó sucumbien 
do en Zaragoza y en Gerona, conquista 
siempre la corona de la inmortalidad 
Consignaremos ahora, para terminar, 
las últimas demostraciones hechas al 
batallón de Tetnán 
Lneira flel oiml ArüfiÉs 
Con pena nos enteramos de que la 
ilustre señora del general Arderías se 
halla enferma coa caleutara desde hace 
tres días , á consecuencia de la mojada 
que recibió el día del desembarco del 
Batal lón del Rey, por no haber querido 
retirarse del balcón de palacio, no obs-
tante el fuerte aguacero que cayó. 
Mucho sentimos su dolencia,la que no 
reviste caracteres de gravedad, siendo 
de esperar que ceda pronto. 
EN EL CAMPAMENTO DEL PRÍNCIPE. 
L a Comisión de la Lonja de Víveres 
y las corporaciones unidas, que llevaba 
á su frente á nuestro querido amigo y 
correligionario D . Manuel Villaverde 
estuvo en el campamento del Castillo 
del Príncipe desde las once y media 
de la mañana, con objeto de repartir 
personalmente entre cada uno de los 
soldados, cabos y sargentos—lo que em 
pezó á efectuar después de las cinco de 
la tarde,—un peso en plata, cinco caje 
tillas de cigarros y tres tabacos. 
A las cinco de la madrugada de hoy 
antes de emprender viaje el batallón 
repartirá también personalmente la 
misma comisión, á cada uno de los sol 
dadoa, n na jabí ta coa empanadas para 
el viaje. 
REGALO 
E l corneta da órdenes del batallón 
de Tetaán nos mostraba satisfecho y 
agradecido, en el campamento del Prín-
cipe, la bolina con eeis pesos fesenta 
centavos en plata, que atada á dos cin-
tas con loa colores nacionales y expre-
siva dedicatoria, íe regaló en la calle 
de la Muralla una preciosa niña, hija 
del señor Toca, gerente de la casa To 
oa y Gómez. 
UN DONATIVO. 
E ! Sr. D. Miguel Sarabia, dependien-
te de los señorea Pons y 0a, de este co 
mercio, ha pueato á nuestra disposi. 
ción—encargo que cumpliremos—la sa 
ma de diez pesos en plata, para que en 
su oportunidad sea girada á la pobre 
madre del primero de los soldados del 
batallón Tetuán, que combatiendo con-
tra los enemigos de nuestra gloriosa 
bandera, tenga la desgracia de sucum-
bir. 
NUESTRO OBSEQUIO. 
Ko habiéndose podido efectuar la 
comida con que proyectó la prensa de 
la Habana obsequiar al batallón de 
Tetuán, por las razones que se expu 
sieron, el DIARIO DE LA MARINA, que 
se asoció desde los primeros momentos 
á la invitación hecha por un compañero, 
no quiso renunciar á la satisfacción de 
hacer un obsequio á los soldados de ese 
batallón, y al efecto, ayer tarde acudie-
ron al campamento del Príncipe los Sres. 
D. Prudencio Babell, Presidente, y D . 
Manuel Hierro y Mármol, vocal de la Di-
rectiva, y todos los redactores del DIA-
RIO con su Director á la cabeza, repar-
tiéndoles un cartucho con la siguiente 
inscripción: " E l DIARIO DE LA MARI 
NA al Ejército,"conteniendo un pan, con 
carne asada, jamón, butifarra y chori-
zo y media botella de vino, todo de ex-
celente calidad, confeccionado por su 
encargo en el reputado restaurant de 
"Inglaterra," cuyo dueño, el señor V i 
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(Esta novela, publicada por " K I Coamoa Editorial, 
•e halla de venta en 1* libroiía La Moderna JPoesia, 
Oblapo, 135.) 
(CONTINÚA) 
A aquella edad, fué ella quien deci 
dió una mañana, que había llegado el 
tiempo de hacer la primera comunión 
Zefirio estaba á punto de ultimar un 
buen contrato en Liverpool, se inclinó 
oomo de costumbre, ante la voluntad 
de su hija, y en cnanto se hallaron ins-
talados en Liverpool, la condujo ante 
el cura de la parroquia. 
Entre el cura y el padre mediaron 
conciliábulos á los cuales no asistió la 
niíla. Había surgido una gran difloul-
tad: la carencia absoluta de documen-
tos; pero Zefirio era un hombre de re-
cursos. 
Dijo al cura que él y su mujer no ha-
bían estado casados nunca, y que la ni-
ña, nacida en una carreta de titirite-
ros, en un camino de España, no había 
sido bautizada ni presentada ante nin-
guna autoridad de aquel país. Y con 
aire sencillote añadió: 
—ÍTo tiene, pues, nada de particular 
el que la niña no tenga documentos. 
Y el resultado de aquella historia fué 
que Marina poseyó desde aquel día do-
cumentos en toda regla, haciendo cons 
tar que se llamaba Maina Contesino 
D E 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR C O R R E O ) 
De Manzanillo á Cienfuegos. 
Á. BORDO D E L V A P O R "PURÍSIMA. 
CONCEPCIÓN." 
Septiembre 17 de 1805. 
De viaje 
A última hora me he visto precisado 
á tener que hacer viaje hasta Oienfue-
gos, y por esto dejó^mi correspondencia 
sin escribir para hacerla á bordo, en l a 
confianza de que durante el trayecto, a l 
hacer cácala eu los distintos pueblos de 
la costa, podría adquirir nuevas noti-
cias que comunicarle. 
E l G-en eral Gronzález M u ñ o z 
E n mi última carta le daba cuanta 
del regreso á Veguita de la columna 
que salió de Manzanillo e l dia 7, man 
d a d a por el General Muñoz en per 
sona. 
L a entrada en Veguita tuvo por ob 
jeto racionarse por unos diaa y dar al 
gún descanso á las tropas, saliendo al 
siguiente dia en busca del enemigo, que 
según confidencias, se hallaba reunido 
en número bastante considerable hacia 
las lomas. E l domingo á primera ho-
ra se decía que esta colatana hábía ba-
tido al enemigo logrando hacerle al-
gunas bajas en un encuentro que tu 
vo el día anterior; pero como de po 
eífcivo nada se sabe, será forzoso espe 
rar que regrese á Manzanillo para sa 
ber lo que hay de cierto. 
L a c a ñ o n e r a "Santocildes" 
Bl dia 13, viernea llegó la lancha de 
vapor llamada "Saatociidea'*; destinada 
por el Gobierno para la defensa del rio 
Oauto, é inmediatamente empe-zó á 
prestar servicio en la costa, saliendo 
á vigilar aquella misma uoebí. Se es 
para únicamente que se termine a for-
mación de un convoy quo está prepa 
ráudose, para que salga con él para 
Oauto y quede allí prestando loa servi 
cios á que se le destina. 
S o s chalanas . 
También están ya listas y en disposi 
orón de salir para ol Oauto las dos cha-
lanas que se han construido con objeto 
de situarlas, una en el paso del Guamo 
y la otra eu el de Oauto el Embaroade-
ro, para facilitar el tránsito de tropas, 
carretas, etc., etc., de una á otra ori-
lla. Sa empezaron los trabajos de estas 
chalanas el dia 5 de agosto con un ca-
pataz y dos carpinteros que llegaron 
del Arsenal, no habiéndose recibido si-
no la mitad de los materiales, debiendo 
llegar en breve el resto; se buscaron 
seis carpinteros en la localidad y el 15 
llegaron de Oienfnegos seis calafates. 
E l 15 del actual se botó al agua la pri-
mera chalana, y cinco días después se 
hizo lo mismo con la segunda. Ambas 
chaíanas son exactamente iguales y tie-
nen las siguientes, dimensiones: 16 me-
tros de eslora, 8 de manga y 83 centí-
metros de puntal, con un calado de 50 
centímetros, podiendo soportar un peso 
de 55 toneladas. 
L a s maderas empleadas son pinotea 
de la mejor calidad; la pernería es 
toda do cabilla |de cobre; la clavazón, 
hierro galvanizado, y sus fondos |van 
forrados con planchas de cobre clavadas 
con clavos del mismo metal. Llevan á 
ambas bandas pasamanos corridos de 
popa á proa. E n las cubiertas se les 
han abierto escotillas de registro, una 
á popa y á proa l a otra, para depositar 
efectos. Oada una lleva un bombillo 
que se puede guarnecer, ya sea á popa 
ó á proa, teniendo tubería colocada 
convenientemente para achicarla sen-
tina. E n cubierta tienen 4 guindastes, 
dos á popa y dos á proa, colocados con-
venientemente con sus roldanas para 
pasar por ellas los calabrotes que han 
de servir de guía y llevarlas de una 
margen á otra del rio, llevando sus res-
hija de Zefirio Oontesino, artista acró-
bata, y que habla recibido el maora-
mento del Bautismo primeramente, y 
el de la Oomunióu después, en la igle 
sia de Liverpool. 
Zephirio se portó muy bien; el cura 
recibió da sus manos dos mil francos 
para los pobres de su parroquia. Y du-
rante los dos años que permanecieron 
en Liverpool, se ocupó muy especial-
mente de la educación religiosa y profa 
na de aquella niña, que seducía á todos 
cuantos la trataban. A los doce años 
Maina era ya una mujercita audaz, y 
reservada, que conocía una infinidad 
de cosas de la vida, pero conservando 
un exquisito pudor, haciéndose respe-
tar de todo el mundo. 
Por aquella época, Zefirio llegaba al 
colmo de sus aspiraciones. E ( gran cir-
co de Lóndres acababa de ofrecerle un 
contrato ventajoso. Pero en cuanto se 
hallaron en Lóndres, la joven le hizo 
saber su propósito decidido de hacerse 
ecuyere, y le dió razones convincentes, 
con aquel acento al cual Zefirio no po-
día resistir. Quería que la aplaudieran 
como á su papá; le gustaba mucho 
montar á caballo, y no podía permitir-
se semejante lujo más que estando con-
tratada en un circo; en una palabra, si 
tenía un padre no era seguramente pa-
ra vivir separada de él durante horas 
enteras encerrada en su casa. 
—Yo quiero que estemos siempre jun 
tos, y tú no me has de negar lo que te 
pido. 
pectivas planchas para atraque y de-
satraque. L a s cubiertas, así como loa 
costados, es tán trabajadas perfectamen-
te para precaverse contra los efectos 
de la intemperie. Oada chalana puede 
llevar dos carretas con dos yuntas de 
bueyes, conduciendo además en las 
bandas personas y efectos. Es tas chala-
nas están perfectamente construidas y 
calculo que si se cuida de ellas un po-
co durarán mucho tiempo. D . Enrique 
Leal , comandante de marina y ayudan-
te del Puerto, ha estado constantemen-
te ocupado en dirigir é inspeccionar su 
construcción, y gracias á su actividad y 
constancia se han podido terminar con 
tanta prontitud, reuniendo tan exce-
lentes condiciones. 
N u e s t r a M a r i n a . 
Y ya que de asuntos de Marina me 
ocupo, me permitiré ^decirle que aquí 
cuantos seguimos atentamente la mar-
cha de la guerra, hemos visto con gran 
desagrado el que por elevadas perso-
nalidades de allende se haya dicho que 
nuestra Marina es poco celosa en el 
cuidado de guardar las costas. ¡Oómo 
se conoce que los que así se expresan 
desconocen completamente todos los 
trabajos que nuestros bravos marinos 
vienen realizando en silencio, sin alar-
des de ninguna especie y con elementos 
completamente deficientísimos! Para 
poder hablar de ellos es preciso verlos 
y observarlos muy de cerca, como aquí 
lo hacemos. ¿Por ventura se cree qne 
con buques viejos y sin condiciones, se 
pueden guardar 600 millas de costal 
Dónles elementos y se verá cómo nues-
tros marinos saben como nadie hacer 
prodigios. E n el Distrito de Manzani-
llo sólo elogios, y muy grandes, pode-
mos tener para nuestros marinos. Ha-
mos visto aquí á los oficiales de los cru-
ceros "Oolón" y "Pinzón", acompañan-
do siempre los convoyes de Oauto, en 
condiciones fatales, pues la lanohita 
del "Oolón" no sirve absolutamente pa 
ra el objeto aquel, y sin embargo, jamás 
han protestado. E a a misma lanohita 
ha ido á la Zanja y ha regresado sola, 
un viaje que el que lo conooe puede juz-
garlo de verdadero desprecio de la]vida. 
E l cañonero "Onba Española" desde 
el principio de la guerra ha venido con-
duciendo fuerzas des le Manzanillo á la 
costa, llegando á llevar á bordo hasta 
400 hombres, lo que, dado el tamaño del 
buque, es un verdadero alarde, y de 
maestra que los marinos jamás ponen 
obstáculos de ningnna especie. Oito estos 
ejemplos para demostrar cuán infunda-
das son tales quejas, y pudiera hacer 
interminable el número de servicios que 
nuestra marina de guerra viene pres-
tando. A propósito del "Ouba Eapa-
ñola": en Manzanillo se ha visto con 
sentimiento que esta cañonera haya 
sido trasladada al puerto de Santa 
Oruz. E n Manzanillo este buque ser-
vía perfectamente, por su tamaño, para 
la traslación de fuerzas á los poblados 
de la Oosta, además del servicio que co-
mo guarda costa venía prestando, en 
tanto que en Santa Oruz cualquier otro 
cañonero de menor tamaño podía ser-
vir. E s indudablemente el buquo que 
mejores condiciones tiene para el puer-
to de Manzanillo. 
M á x i m o G ó m e z 
A mi llegada á Santa Oruz, he podido 
enterarme de que el descontento en el 
Oimagüey coa Máximo Gómez es gane-
neral; que Cacar Primelles y Veguita, 
ambos cabecillas insurrectos, se han se 
parado de Máximo Gómez por disgua-
tos muy serios entre sí; que á uu titu 
lado Comandante prometió fusilarlo si 
en el primer encuentro no se conducía 
con más valor, y finalmente, que hasta 
con el mismo Olsneros se fia digustado 
seriamente. Bu una palabra, que en vis 
ta de tantas oonteariedades y. viendo 
el poco éxito qaa ha tenido en el Oa-
magüey piensa «seriamente en pasai; uno 
de estos diaa la Trocha y venir hacia 
las Villap, donde oree será mejor obe 
decido y donde se figura que padrá 
más á su gusto hacer toda clase de tro 
pelíai?, como las que ha venido come 
tiendo desde su llegada á e s tá fa la . 
¡Está fresco! 
S a Sancti-Spiritus. 
E n ol puerto de Tonaa he podido en-
tararme de que el mismo desaliento 
que existe en Oriente y Oentro se no 
ta también por Sanoti Spíritue; que 
todos esperan na pretexto cualquiora 
para dar principio á las desaroionen, y 
que es casi seguro que tan pronto como 
las tropas lea peguen duro, como Se-
guramente lo hurán muy pronto, todo 
sa desmoronará. 
E n cuanto á las partidas de Oiegode 
Avila, todas rehuyen encuaotros serios 
con las columnas que las persiguen. 
G r a v e s rumores 
""orre secretamente una noticia, que 
nt aé hasta qué punto será cierta, y 
que me parece tan buena que no me 
atrevo á creerla. L a he tomado de per-
sona muy sería, y és ta á su vez la 
conoce por un conducto que merece 
ser atendido. Díceae quo en el oncueu 
tro del Sao del ludio con las fuerzas 
del intrépido Ooronel Oanella, Antonio 
y Joaé Maceo salieron heridos, el pri-
mero en una pierna y en la cara el 
segando. Sábese de una manera posi 
ti va que á Ouba mandaron por medi 
camentos para curarlos, y que más 
tarde han estado comprando medici-
nas como para hacer el embalsama-
miento de un cadáver, cuyo cadáver 
se dice qne es el de Antonio Maceo. 
Ifa me extrañaría que resaltara cierta 
tal noticia. 
B l Arzobispo de Cuba . 
A bordo del vapor Purís ima Ooncep-
oepoión vienen, entre otras distingui-
das personas, el Sr. Arzobispo de San-
tiago de Ouba, que pasa á esa de trán-
sito para la capital de México, á donde 
va invitado por ol clero de aquel país 
para la coronación de ÍTtra. Sañora de 
Guadalupe. L e acompaña un sobrino 
suyo que hace funciones de Secreta-
rio privado. 
Otros pasajeros. 
E n el mismo vapor viene el Teniente 
Ooronel de Caballería Sr. Serrano, 
acompañado de su distinguida esposa, 
que es hermana del General Lacham 
bre. 
E n Manzanillo embarcó, en unión do 
su esposa y familia, el Ooronel retira 
do Sr. Centurión, qne va á dejar su 
familia en la Habana. 
Snyo afmo. amigo. 
M Corresponsal, 
L a lucha no duró más que ocho días; 
le mortificaba la idea de abandonar pa-
ra siempre su sueño de hacer de Mai-
na, nna señorita, otra cosa muy dife-
rente de lo que él era; pero el pensar 
también que darían todas las mañanas 
sus paseitos juntos, que por la tarde 
irian juntos al ensayo y que por l a no-
che, cuando él saltara, brincara é hi-
ciera piruetas se hallaría á su lado 
A.h! [Mil y mil rayos! Aquello era para 
él más dicha de la que deseaba 
A los quince años, debutó Maina con 
modestos ejerciciós, encantando á los 
espectadores con su gracia, con su son-
risa tan franca, tan pura. 
Para el porvenir tenía la joven tra-
zada nna manera de vivir, trabajar pa-
ra poder algún dia rodear de comodi-
dades á aquel padre que se había sa-
crificado por ella. Y a había empezado 
á comprender cosas que se habían es-
capado á su inteligencia de niña. Cuan-
do era pequeñita encontraba perfecta-
mente natural que su padre le consa-
grase todos los instantes, que gastase 
todo su dinero en vestidos, en muñe-
cas, en juguetes: puesto que su madre 
había muerto, él la había sustituido. 
Cuando un hombre ha perdido á sú mu-
jer, no debe hacer más que consagrarse 
á s u h i ja . . Pero hoy comprendía Mai-
na el peso de aquella abnegación, 
verdaderamente extraordinaria. ¡Pero 
cuánto iba á amarle! ¡cuán dichoso le 
iba á hacer! 
Empezaría por corregirle de algunos 
pequeños delecto y de otras infinidad 
dedefeotillos qne la molestaban. 
¡Ah! ¡Si hubiera podido comprender 
hasta que punto Zefirio se había corre 
gido para hacerse digno de e l l a ! . . . . 
sobre todo con el aguardiente. Con el 
aumento de sus ganancias había expe-
rimentado grandes deseos de volver á 
empezar su vida de otro tiempo. Cinco 
ó seis veces, enloquecido por los aplau-
sos, ó arrastrados por los compañeros 
que sabían que tenía los bolsillos re-
pletos, había abandonado su hija y ha-
bía andado correteando de taberna en 
taberna. 
A l siguiente día, furioso contra sí 
mismo, avergonzado por las miradas 
que su hija le dirigía, se prometía y se 
juraba que semejante infamia no la co-
metería él más. 
Después de pasar dos nuevos años 
en Londres, viajaron, aceptando con 
tratos en España, en Italia, en Améri 
oa, pero jamás en Francia; lo que sor-
prendía sobremanera á Maina, que sen-
tía instintivamente más cariño por es 
te país que por cualquier otro Pero 
su padre le decía que para obtener éxi 
to en París era preciso reunir condi-
ciones excepcionales que él no tenía, 
y se negaba enérgicamente hasta á 
atravesar por él. 
— Y , sin embargo, hablas muy bien 
el francés. 
—He aprendido casi todas las len-
gaw. 'a* ejotes como nnaotros qne no 
tienen patria, deben saber hablar las 
D E R E M E D I O S . 
Septiembre 16 de 1895. 
Sr. Director del DIABIODBLA. MABINA. 
E l relevo de u n destacamento 
E n mi correspondencia de ayer, al dar 
cuenta del diario de operaciones de la 
columna que mandaba el Coronel Sr. 
Oliver, dejé de consignar, qne tan 
pronto como la columna salió de este 
poblado se fraccionó en los secciones, 
yendo la primera á cargo del expresa-
do Coronel y la otra á las ordenes del 
Comandante del Batal lón de Borbón 
Sr. Añino . 
E s t a última fracción que se componía 
de 114 hombres de infantería y 20 de 
caballería á las órdenes del Capitán 
Segura, llevaba el encargo de relevar 
el destacamento que estaba en el inge-
nio Guadalupe á cuyo efecto se agre-
garon á la columna 25 hombres y un 
oficial del batallón de Isabel Segunda. 
A l salir del poblado la fuerza del 
Comandante Sr. Añino , tomó el cami-
no de la finca Guadalupe reconocien-
do antes la loma conocida por " L a Pun-
tilla", en la cnalgencontró un campa-
mento recien abandonado por el ene-
migo, yendo á salir al camino Keal, 
donde halló al Coronel Sr. Oliver, que 
le ordenó continuara con su columna á 
reconocer la Bajada y Rio Seco, para 
que después fuera á reuniss al ingenio 
Rosalía. 
Este nuevo reconocimiento lo efectuó 
la columna del señor Aoñino, bajo un 
espeso aguacero, que duró más de dos 
horas, llegando al anochecer sin no-
vedad alguna a) ingenio Bosalín desde 
donde continuó operando en unión de 
la Columna del Sr. Oliver, hasta regre-
sar á la ciudad. 
Tiroteo 
Anoche poco después de las diez, en 
el poblado de Placetas, se acercó un 
grupo de personas desconodidas al 
cuartel que se está construyendo; y al 
dársele el alto por la fuerza qne allí 
existe le contestaron con varios dispa^ 
ros, por cuya causa hubo un tiroteo p^r 
espacio de 20 minutos. V 
E n L a s Charcas . 
Por pasajeros llegados hoy de Sagua 
he sabido que el Teniente Coronel del 
batallón de Eatremadura, señor Ambel, 
coafuerzas á sus órdenes batió á una 
partida enemiga como de 400 hombres 
en el punto conocido por Las Charcas, 
en el Calabazar, cerca del ingenio Pur-
nio, causándole 6 muertos vistos, aun-
que los campesinos de aquellas inme 
diaeiones hacen ascender las bajas 
á 2 2 . 
Este hecho de armas parece que se 
efectuó de la siguiente manera. Yendo 
la avanzada de la columna del señor 
Ambel, compuesta de unos veinticinco 
hombres de infantería por el camino de 
Purnio, fué sorprendida por un grupo 
de caballería enemiga, que le hizo fuego, 
pero batiéndose en retirado hasta lle-
varlo á Los Charcos, donde estaba el 
graeso del enemigo. 
A l oir el señor Ambel que su avanza-
da tenía fuego aceleró la marcha de la 
columna, la que llegó en los precisos 
momentos en que los insnrrectos gri-
taban ¡Ai maohetel, y se abalanzaban 
sobre aquel puñado de soldados que 
tan valerosamente se batían. 
Los enemigos, que no esperaban la 
columna, fueron sorprendidos por la 
inesperada llegada do ésta, la que con 
grau deciáión y arrojo, les derrotó, ha-
ciéndoles huir y causándole las bajas 
ya expresadas. L a columna de! Sr. A m 
bel no tuvo novedad alguna. 
E n " L a s Vueltas ." 
Ayer noche, poco después de las sie-
te, se presentaron cuatro insurgentes 
en la residencia del Sargento de Vo 
1 untarlos don Joan Manso Morales, en 
circunstancia de encontrarse ausente 
éste, ordenando entonces á sus familia 
rea que sacaran los muebles de la casa, 
pues venían á pegarle fuego, según or 
den de sus jefes loa cabecillas Indalecio 
González, Lacret y Demetrio Jimó 
nez. 
De nada valieron las súprcas y rae 
g ia de la esposa de Manso, doña Ma 
nuela Valdós, para qne loa insurgentes 
desistieran de sus propósitos, pue^ és-
tos sin perder tiempo pegaron la tea 
incendiaria á los edificios que eran dos 
uno de tabla y teja, que servía de vi 
vianda, y el otro una casa de tabaco. 
Bstas dos casas se hallaban situadas á 
la salida del pueblo, camiuo dol barrio 
da Agua de Moya, y á poca distancia 
de un fortín, donde prestaba «ervioio 
un destAoameuto de individuos del 
Ejército y Voluntarios. 
tDl grupo iosurrdoto tuvo fuego por 
espaoíó de un cuarto de hora con las 
fuerzas del Gobierno, retirándose des-
pués, en unión de los otros grupos que 
estaban emboscados en la manigua, ha 
ci» el barrio de Agua Moya, donde se 
dice estaban en aquellos momentos, los 
cibacillas González, Lacret y Jimó 
nez. 
E n el registro practicado hoy maña 
na tn el sitio en que se sostuvo el fue 
go sólo se encontraron un caballo y un 
buey, heridos. 
Esta mañana á primera hora salió 
en dirección á Las Vueltas, el Coman-
dante de la Guardia civil, señor Ferrei-
ra, con dos compañías del batal'.ón de 
Isabel Segunda, con objeto de ver si le 
daba una batida á la partida que capi 
tanean los tres ya mencionados cabe-
cillas. 
Presentado. 
E n la mañana de hoy se ha presenta-
do al Comandante de Armas de Caiba-
riéo, para acogerse á indulto el pardo 
Prudencio Rivero, que pertenecía á la 
partida insurgente que manda el c a -
becilla Palero. 
E l pardo Rivero fué conducido hoy 
al medio día á la Camandanoia Militar 
de esta jurisdicción, de donde salió en 
libt¡i.tad. 
E n l a l inea de Sagua 
A l pasar ayer tarde por el chucho 
d«l ingenio Eayagan, kilómetro 62, en-
tre la estación de Vega Alta y apeade-
ro de Tuinicú, la máquina que sirve de 
exploradora al tren de pasajeros que 
de Sagua se dirige á Camajuaní, fué ti 
roteada por un grupo de insurgentes 
que se hallaban ocultos en la manigua. 
E l maquinista y fogonero salieron ile-
sos de la agresión. 
A los poco-» momentos de este hecho 
pasó el tren de pasajeros, y los que iban 
en él, vieron junto á la línea férrea va-
rios grupos de insurrectos, que no hi-
cieron demostración alguna contra el 
expresado tren. 
Fal lec imiento 
E s t a mañana falleció en el Hospital 
Militar el soldado de batallón de Bur-
gos, Gervasio Paradela, á causa de las 
heridas de arma blanca que recibió en 
los terrenos del ingenio <lAltamira,'7 al 
ser sorprendida la fuerza que iba á re-
levar el destacamento de Guadalupe, 
por numerosas huestes enemigos, 
i A l entierro del soldado Paradela asis • 
tieron los oficiales francos de servicio 
de los batallones de Borbón, Isabel I I 
y San Quintín, como igualmente nna 
sesión armada, con objeto de protejer 
el cortejo fúnebre. 
E l puente de M a n a c a s 
Y a han terminado los trabajos de re-
paración del puente de Manacas de la 
línea de Caibarién, situado en el kiló-
metro 22, entre las estaciones de Vega 
de Palmas y Taguayabón. 
Los trabajos para la composición del 
puente, que estuvieron demorados va-
rios d ías por no atreverse los operarios 
á dar mano á la obra hasta no tener 
fuerzas que los custodiaran,se han rea-
lizado con precisión en menos de tres 
días, debido á la actividad del celoso 
administrador de la empresa señor Pa-
san y del inteligente ingeniero señor 
Molina, secundado perfectamente por 
el maestro de los talleres señor Torrens, 
y contratista señor Oliver, como los tre-
nes de pasajeros, ya han pasado esta 
tarde, y mañana empezarán á cumplir-
se con toda exactitud los nuevos itine-
rarios, los enaltes vuelven á reanudarse 
en beneficio de los vecinos de esta ciu-
dad y Caibarién, evitándose de pasar 
de noche el peligroso tramo de " L a 
Easbalosa." 
E l r a m a l de v í a estrecha 
Tengo entendido que mañana empe-
zarán los trabajos de reparación del 
ramal de vía estrecha, pero antes se le-
vantarán dos fortines para defender á 
los trabajadores de cualquiera agresión 
de los insurgentes. 
MENDOZA. 
B K S A M T i L G L i A R A 
Septiembre 16 de 1895, 
Sr. Director. 
Siguen loa insurrectos merodeando 
por esta jariadicoión. Segfin comuni-
ca el Alcalde de Barrio de San Gi l á 
esta Ooraandauoia General, el dia 14 
atravesaron la finca da D. Pedro Pó 
rez, vecino de dicho poblado, algunos 
insurrectos, pertenecientes & la parti-
partida de Suárez y Z lyas. ITo hicie-
ron desaguisado. 
M a t a g á s en c a m p a ñ a . 
Según telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Cienfuegos, el sábado de la se-
mana última pasó Matagás con cua-
renta á tres leguas del poblado de Y a -
guaramas, apresando á su regreso á 
nn vecino al que se puso luego en li-
bertad. 
T r e n demorado. 
E l tren que debía salir esta mañana 
Santo Domingo para Sagua á las 9¿ 
tuvo que demorarse por estar cortadas 
las líneas telegráficas y telefónicas en-
tre aquella estación y la de Rodrigo. 
Ataque a l ingenio Al tamira . 
Cincuenta hombres de Zamora y 25 
caballos de Oamajuaní defendioroQ el 
iugenio Altamira contra una partida 
de 700 á 1000 hombrea. íTuestras fuer-
zas fueronprotegidas por la sección^de 
Burgos que hizo una valerosa defensa. 
Es ta fracción de la columna del Oo-
ronel Oüver les hizo á los rebeldes va-
rios muertos y heridos, cogiéndoles 4 
caballos con monturas. 
Eobo de caballos 
E u S^bacoa -colonia de Santa Ma-
ría—2 individuos armados de la parti-
da Matagás se llevaron un caballo y 
unas monturas. De Vd. seguro servi 
dor q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
PEETEEOHOS DE GrUEEllA 
Bl vapor tanta Bárbara ha traido 
loa siguientes pertrechos de guerra: á 
la Maestranza de Artilería de la Hana-
n», 254 cajas do cartuchos} para el Bvt 
t i l lón de Tetuán, 145 cajas de uteuwlios 
y Armamentos; 4 cajas de cartuchos, 2 
de accesorio;} para cámara, 4 de co-
rreajes v 21 de cartucho?-; y do Puerto 
Rico, 26 cajaé con 655 fusiles, 910 car-
tuchos y una caja de piezas de fusiles. 
EL, COMANDANTE L Ó P E Z SOLA 
Se encuentra en esta ciudad el co-
mandante do ia Guardia civil D. José 
López Sola, segundo jefe de la Oomau 
dancia de Oienfuegos que va destinado 
á la de Cotón, jefe distinguido y acti-
vo, que cuenta numerosos é importan-
tes servicios de campaña. 
LOE EMOLES E i l M 
Leemos eo E l Noticiero de México de 
10 de septiembre: 
Covadonga ea la fiesta de los españoles 
en México. Y la de este año estuvo muy 
suotoosa. Merecen caluroso aplauso sus or 
ganizadorea. 
Eu la mañana, la misa solemne en el 
templo de Santo Domiogo fué verdadera 
mente notable. Concurrió lo más bello y 
florido de nuestra sociedad. 
El sermón del P. Fray Seeundino Martí-
nez versó sobre las numerosas y antiguas 
glorias de España, que el orador sagrado 
describió con gran elocuencia. 
Con la ceremonia religiosa terminó el 
priDier número del programa, dejando sa-
tisfechos á loa invitados. 
En la tarde, á las cuatro, comenzó la ro-
mería, reflejo de las entusiastas diversiones 
de la Madre Patria, en las que ae revela ol 
carácter franco, alegre y bullanguero de 
los españoles. 
Fué en el Tívolí de San Coame en donde 
tuvo lugar la fiesta. 
Se sirvió un banquete de 150 cubiertos, 
al que asiatteron los principales miembros 
de la Colonia española, entre éstos ¡loa se-
ñores don Antonio Huerba y don Teleaforo 
García, quienpronuació uu brindis lleno de 
faego patrio ó Indicó la idea de que los es-
pañoles debían ayudar á España, que lu-
cha por la defensa de la integridad, subll 
m^ y sagrada. 
También brindaren varios invitados y 
consagraron preciosos recuerdos á la pa-
tria de Pelayo. 
7iMaTn»<iw«araiiiM«|iaiiii«rirHmpiraaTii«raiiwia-i 
lenguas de todas las naciones para te-
nerla* á todas por tal. 
—¿Pero tú eres españolí 
¡Ab! IBahl ¡Español! ¡Italianol ¡Aca-
so lo sabía! ¡Francés quizas! 
No había conocido á sus padres, s egúa 
afirmaba, debía haber nacido en algún 
carro de titiritero oomo su h i j a . . . . y 
cuando Maina quería qne le diera más 
explicaciones referente á su vida, le 
contaba mil historias que en nada se 
parecían, la joven sólo podía dednoir 
que la inf Ancia de su padre debía ha 
bar sido muy extraordinaria. 
A l fia habían ido á aquel Par ís , tan 
temido por el anciano olotcn, y tan de-
seado por la joven Y Maina empe-
zaba a experimentar una inquietud, 
casi un remordimiento.... jPor qué 
cuando todo les sonreía, cuando su éxi-
to parecía .asegurado, su padre se en-
tristecía? ¿Por qué él, tan alegre en 
ío.-í demás países donde habían estado, 
v iv ía en París como uu hombre teme 
roso y apocado? 4Por qué hacía ya nn 
mes que apenas salían del hotel? ¿Oó 
mo explicar que la alegría tan inespe 
rada de aquella mañanat .Q* hubiese 
vuelto á cambiar eu melancolía? Guan-
do por la noche se dirigían al Circo, le 
pregnató la joven: 
—¿Bstás malo, papá? ¿Tiemblas? 
jQ i iz is tengas fiebre? 
-No, no tengo nada—exclamó. 
• Poro (üitigía miradas á derecha é iz 
q n r ! '. oomo el hombre que teme an 
encuentro. 
No recobró su energía hasta que se 
encontró aliado de Franois. üuando 
el joven le tendió la mano para salu-
darle, el anciano, le preguntó: 
- Vos sois un verdadeao amigo ¿ver-
dad? 
—Supongo que no me haréis la ofen-
sa de dudarlo. 
Aquella respuesta galvanizó á Zefi-
rio. Si los peligros que él sólo podía 
comprender, se hallaban cerca y le 
amenazaban, tendría un amigo que le 
ayudaría á defender su tesoro. 
X I I 
DE MAL H U M O l i . 
Si hubiesen interrogado á Derbu-
ckow acerca de lo que había ido á ha-
cer á Europa, no hubiese dejado de 
oóntestar con su imperturbable serie-
dad, que había querido estudiar, los 
progresos de la cria caballar, tanto en 
Francia como eu Inglaterra. 
Pero demasiado sabía que en su vía-
ja no había entrado para nada esta 
cau-^a, y que si lo había efectuado, ha-
bía sido solo y exclusivamente por sa-
tisfao^r el capricho de la señorita Lily , 
que deseaba ver Paría. 
T además, para estudiar unos cuan-
tos tipos de caballos, no hacían falta 
tantos meses, y generalmente las per-
sonas que van á esto, viven en una fon 
d*, mientras queelbuenodeDerkuckow 
S í l u b í * haliüdo de la noche á la rna-
n-> uiruo de un en(<ant.ador hotelifco, 
situado en la Avenida de Alma, oom-
E l Tívoll estaba convertido on un pa-
raíso. 
Las banderas de rojo y gualda, sangre y 
fuego, esos colores que tan bién cuadran 
con la fogosidad de los iberos, habían si-
do'' colocadas Jdoqníera caprichosa y pro-
fusamente, rodeando el estandarte bicolor, 
que aparecía como brotando de un vistoso 
fondo. 
E l heno, cubriendo los árboles, como co 
pos de nieve, inmensidad de farolillos de 
Venecia, focos de luz eléctrleá que le roba 
ban sus magestuosos fulgores á la luna; el 
salón y los kieskos cuajados de luz y de 
flores, puentes rústicos y un lago simula-
do con sus botes, apenas daban una pálida 
idea del buen gusto que presidió á aquel 
ornato. 
Y este punto de recreo fué invadido, des-
de las primeras horas de la tarde, por se-
ñoritas y caballeros de la sociedad mexica-
na que confundieron sus alegrías con los 
hijos de la Madre Patria. 
E l local, á pesar de su gran amplitud, e-
ra insuficiente para contener las personas 
que deseaban pasar. 
Los comisionados para recoger las invi-
taciones, se vieron en graves apuros, y re-
petidas veces tuvieron que cerrar las puer-
tas para detener aquella avalancha de car-
ne humana. 
L a multitud se agolpaba á la entrada, y 
al oir los murmullos de la alegría y el can-
to,hacía todo género de esfuerzos para con-
seguir el paso. 
Adentro reinaba el contento por todas 
partes. 
Músicas de cuerda y de vientojguitarras, 
panderetas, castañuelas, gaitas gallegas to-
cando á porfía, y lanzando al aire agrada-
bles melodías. E l conjunto no podía ser 
más bello. 
Los romeros iban y venían de uno á otro 
lado. Oían una jota y acudían luego al són 
de la pandereta; después entreteníanse con 
los zorcicos, pasaban á los salones donde 
se bailaban danzas y valses. 
Allí era imposible el aburrimiento. L a 
variedad disipaba toda tristeza, si acaso 
alguien la hubiese llevado. 
Como á las cuatro de la tarde llegó el so-
ñor General don Porfirio Diaz y se le hizo 
una manifestación de simpatía sincera, tal 
como la sienten los españoles haciá el Pri-
mer magistrado de la República. Le acom-
•pañaba el señor Ledo. Romero Rabio, Mi -
nietro de Gobernación, y permanecioron 
hasta las ocho de la noche, hora en que se 
retiraron, sumamente complacidos de la 
diversión. A la salida le tocaron la Marcha 
Real. 
L a fiesta continuó animándose en la no-
che. Se tocaron y cantaron muchas jotas, y 
cuando éstas concluían, los bravos y los a-
plausos atronaban el recinto. Abundaron 
las cantinas, pero no hubo escándalos. 
Hubo gran consumo de sidra asturiana 
en la taberna de Xupila, y en la delLau-
rak bat se vendía Bacalado de Silbado. 
Acabó la romería con los primeros es-
plendores de la mañana. 
NECROLOGIA" 
H a fallecido en Sincti Spíritus, víc-
tima de la fiebre amarilla, el oficial de 
Administración militar D . Antonio G . 
Oerral é Izquierdo. 
Descanse en paz. 
N A V A R R O V I L L O S L A D A 
H a fallecido en Yiana el Sr. D. Fran-
cisco Villoslada, ilustre periodista y 
escritor conceptuoso y enérgico. 
Figuraba el Sr. Navarro Villoslada 
en el partido carlista, por el qne riñó 
rudos combates, conservándose siempre 
leal á la canaa del pretendiente. 
Perio lista infatigable y excelente li-
terato, unía á estas condiciones rele-
vantes prendas de carácter y era esti-
mado y considerado por todos si distin-
ción do ideas ni partidos políticos. 
B u el periódico L a Fe hizo brillan-
tes y entusiásticas campañas por sus 
ideales religiosos y políticos, y en los 
ratos que la ruda é incesante labor del 
periodismo le dejaba libres escribió 
buen numero de novelas, de castizo es-
tilo y sano fin moral. 
E l partido carlista ha perdido uno de 
sus representantes más valiosos y de 
más autoridad con la muerte del señor 
Navarro Villoslada. 
D E D U A R D O E S C A L A N T E . 
H a fallecido en Valencia el popular 
autor cómico valenciano D . Eduardo 
Escalante. 
Ha sido una pérdida sentidísima pa 
ra las letras regionales y para Eapaíl». 
¿Quién era Escalante? TJn insigne 
sainetero, un continuador de D. Ra-
món do la Cruz. A haber escrito en 
castellano, como escribió en lemosín, 
PU fama hubiera sido más extensa. 
Pero no por eso sus méritos son me-
nores. 
Eeunía en su personalidad literaria 
todas aquellas cualidades que se re 
quieren para brillar eu ese género tan 
amero como difícil que se llama saine 
te. 
E r a fecundísimo y su vena inagota-
ble. Su inspiración nunca parecía ex-
hausta. Sólo sus obras maestras pa 
san do una docena. 
Sería interminable las lista de todas 
sus producciones cómicas. 
Oitemos solamente L a Chala, Desde 
daU del Micalet, Bvfart en caldo chelat, 
Les chiques del entresuelo, Barraca en lo 
Cabañal, Un torero dl estopa, Cheroní y 
EUcta,, E l Tío Cavila, L a escaleta del 
dimoni. L a Moma, Endevina endevinalld 
ó el Tío Perico, Mentirola y el Tío Lepa, 
¡Ais lladres!, Una sogra de castrañola, 
L agüelo Cuc, L a prosesó per ma casa 
Truvador en un porclic. 
Coz» también de cierta notoriedad 
euobra Matasiete y espantaocho. Ouan 
do se estrenó Los Valientes, de Javier 
de Burgos, rancho hablaron de plagio. 
L a obra castellana se decía copiada 
de la valenciana/ E n realidad, no ha 
bía tal cosa, y el mismo Escalante lo 
declaraba ingénnamente , mostrando 
con esto su espíritu superior á toda 
peqoeflez humana, v colocando Los va-
lientes por cima deMatasiete y Espanta-
ocho L o cual no quita que este saine-
te sea urna obra hermosa. 
Escalante, como todos los buenos 
saineteros, se inspiraba en la realidad. 
Oomo el saínete es obra que recibe 
dentro de BU reducido marcó principa-
mente tomados de las más ínfimas cía 
ses sociales, Escalante, á fuer de es-
crupuloso observador, frecuentaba con 
asiduidad les tabernas, los figones, to-
dos aquellos sitios donde se reúne el 
pueblo. Sentía Escalante verdadera 
p isión por estos estudios. De aquí la 
exactitud de sus personajes y escenas 
que eran verdaderas fotografías de la 
vida con un ingenio y una chispa in-
comparables. 
Escalante, á semejanza de Soler, 
también muerto recientemente, eran los 
apasionados mantenedores del regio-
nalismo literario. E l uno en Valencia, 
el otro en Oataluña, levantaban, con 
sus respectivas producciones, los dia-
lectos en que escribían, á la categoría 
de verdaderas lenguas nacionaler. 
Pertenecía Escalante á la pléyade 
de escritores valencianos, entre los que 
que figuran los nombres de Bsrnat y 
Baldoví, Liern, Eoig Oivera, Palanca, 
Ballester, Lladró y otros. 
Los comienzos de Escalante en en 
carrera literaria'fueron penosos y 08' 
euros. Principió escribiendo argumen-
tos para los Milacres, eapecie de autos 
sacramentales ejecutados por niHoe. 
Posteriormente escribió sainetee, y el 
éx i to alcanzado desde luego le animó 
á proseguir este camino, l'eno para él 
de aplausos y laureles. 
Con Escalante pierde Valencia una 
de sus glorias más queridas. 
L a conducción del cadáver del popa' 
lar escritor ha sido nna imponente ma-
nifestación de duelo. 
C a s i EssaM ie la i i m , 
BELACION de Ia9 cantidades donados para ol Ba-
zar qne orgauiza el Caaino EspaGol con dcstluoi 
U CRUZ ROJA y recolectadas por la Comisión 
dol Gremio de Ferreterías, compuesta do los it-
fiores D. Anselmo Seña, D. Anselmo Uodrígnei 
y D. Joné Perníndez Goizuebr. 
ORO PLATA 
Pesos Cs. Pesos Ct, 















































Sres. Marina y C?. 
Aspura y C"? 
. . Rodríguez, Torlces y 
. . Prieto y C y C? 
. . l'deto y Alonso 
. . Claudio Torró y C? 
. . Aguilera y G t r e í a . . . . . . 
. . Cjj'gal y Buñuel 
. . Presa y Torré 
. . A. Soto y Cí 
. . Mailínez, Stfia y C?... . 
. . 11, Alexandre 
. . Laya y Martiuez 
. . Ardalucc, MaTlluezy Cí 
. . Egusquizay L Atambul-
za 
.- Benguria, Cora y Cp.. 
. . Caama&o, Canosa y Cp. 
. . Alvarez y Cp 
D. Manuel Vlar 
Srep. S. Agu!rre y Cp 
. . Urquiola, Díaz y Cp.. . . 
D. Francisco Basteuecbeo.. 
Srea. Domiago L ararte y 
Hermano 
D. Faustino de Arr.ba 
. . Francisco González 
Sros. Coto y Cp 
. . Pardo y Gómez 




Sres. Jocé A'.varoz y Op.. . . 
. Goroztisa y Cp 
D. Antonio Rocha 
. . Jaste Echevarría 
Sres. (.¿uintana y Cp 
D. Laureano Alvarez 
. . Carlos M. Canillo 
Sres. Astuy y Cp 
p.. Bernardo Pérez y Cp.. 
D. Manuel Ferroiro 
Sres. Costa y lino 
D. Rosendo Ortiz 
. Francisco de la Maza 
. Julio de la Torre 
. Rftfael Seret 
. Manuel Lemin 
. A. P. Ramírez 3 
. Francisco Rey J 
. Francisco Zapata 
Suma 6033 48 211 
{Continuará) 
RELACION de los objetos dónalos para el Baiar 
que organiza el Casino Español con destino á Is 
CRUZ ROJA. 
Sres. García Landera«, dos estatuas de eioa;ola, 
D. Enrique M. Masino, una lámpara metal trei 
luces. 
Sres. A. P. RamircZy una lámpara para aceite da 
carbón. 
D. Antonio Candalez, un inodoro con asieuto. 
D Faustino Romero, uu revólvar fino y 20 librai 
chocolate superior. 
Sres. Costa y Hermano, una máquinv de rizar, 
ü . Federico Lorudo, una lámpara para gas. 
Sros. Martínez, StSU y Cp., 24 reverberos france-
ses y 12 tijeras para rizer al pelo. 
D. Fermín Zapata, 6 jabonoros, 2t reverboroi, 2 
idem grandes, una chocalotora. 
Sres. Weng, On y Cp., 2 docenas paíínelo» seda y 
una piez^ seda color. 
Sres. WÍng, Tung Jick, una docena paüaelos seda y 
2 docenas abanicos de colar. 
Sres. Caog Chieog Cheand, 2 docenas (¡banlcos, 
Sres. Chunck Chang Juen, una docena paHaelof 
seda y una docena abanicos. 
Sros. Sun Lin^Luog y Cp , una doceaa pafiaeloa 
seda. 
ares, .(¿nend Sang, una docena paüaeioa aela y 
una doee-.;» de abanicos. 
D. José Rodríguez, una lámpara par» aceito da 
carbón. 
Don» Cristina Botet de Gelats, 2 figuras bronce. 
D. Anselmo Rodríguez, 2 relojes sobremesa. 
D. Manuel Lombana, 2 relojes despertadores, 
ü . Manuel Fondcvila, 13 rererberoa franceses. 
Sres. Dasac y Cp., un ooche de madera licorera, 
un oentro de mesa, 2 íl jreroi cristal y 2 macetera». 
Sres. F. Andrés y Cp., 2 cajas sidra. 
Sres. Fornaguoras ó h'jos, 2 cajas vino Rioji tin-
to. 
Srea. Pedro Costáis y Cp., una c s j i 12 botellas 
Torlno y i otj» B botellas crema. 
Srea. Crusellaa Hermanos, 6 sachota perfamadoa. 
D, Juan Ménnez, uua caja verlruvtb. 
Srea. Blanca, Alonso y Cp., un juego de lavabo 
poroelana. 
D. Cesar Díaz, 2 oajaa chocolate la CoruIU. 
D. Nicolás Rivero, eu nombre del DIARIO DE U 
MAUINA, una estatua con nn pedestal. 
D. Justo P. Parrilla, un espejo atril. 
DofiaJoaquíua Laso de la Vegi, una taza para 
hielo do porcelana coa adornoo plata alemana. 
D. Manuel Cachaza Banoaa, un jarro para refrei-
co id. id. 
Nona María uachaza, una moten cristal aznl. 
Doña Ro.a A. de Echezarreta, una macota y dos 
iloreroa china con florea artifioialea. 
D. Dionisio Ruizs.nohez, figuras de biasnit. 
Sedería -'La Heria", uu eapejo d» tocador. 
Peletería " L * Primavera", un par depantufai 
hnes. 
Doña Carmen P. da Arranse, uua jarra nevera 
con ol interior esmaltado y óopa sobredorad» y 8 
sábanas de hilo. 
Doña Maanela G. de Toracido, uua licorera, 
NOTICIAS JUDICIALES. 
prado á consecuencia de este razona-
miento: 
— ¿Si os pidiera que me compraseis 
trescientos mil francos de brillantes, me 
los negarías, querido papá? Pues bien, 
este hotelito no vale más que doscientos 
ochenta mil. 
—¿Qué eran doscientos ochenta mil 
francos, si con ellos proporcionaba una 
iamensa alegría á su hija que le colma 
ba después de caricias llamándole "¡Dar 
ling papá!" palabra cariñosa y quizás 
la más dulce de la lengua inglesa que lo 
dioetodc: "cariflo, amor, querido." 
Ahora bien, aquella mañana, y sin 
que la joven supiese por qué, su padre 
estaba triste, pensativo. 
Acababan de apearse del caballo, 
después de uno de aquellos paseos que 
causaban su alegría, porque le recorda-
ban sus grandes praderas. L a joven 
estaba tan risueña y fresca como una 
ñor; ya no se acordaba del malhadado 
jinete que se le había interpuesto en el 
Bosque. 
Entró en el salón cantando, y de re-
pente empezó á dar palmadas al ver 
uua estatua que había comprado la 
víspera y que les habían llevado duran-
te su ausencia. 
—¡Mirad, papá, qué bonita es y qué 
cara tan moninal ¡Ah! ¿Pero qué 
tienes, papá? 
Por lo general admiraba concienzu-
damente las más insignificantes com-
PVA'S dd -u bija v, para agradarla, siem-
pre lo encontraba todo barato; pero 
CONVOCATORIAS. 
Ayer se han remitido á la Gaceta para sa 
publicación las oonvocatorlaa eobro provi-
sión de las Notarías vacantes en San Juan 
y Martínez, y Consolación dol Sur. 
LICENCIA 
El juez de primera instancia de Jesúa 
María, ha concedido veinte y nueve días de 
licencia por enfermo, al juez municipal del 
mismo distrito, D. Leopoldo lluiz. 
E l juez de primera instancia de Gülne», 
también ha concedido veinto días do licen-
cia, al municipal D. Francisco Sánchez Cor-
belo. 
SENTENCIA. 
L a Sección Primera de lo Criminal, ha 
dictado sentencia condenando á Antonio 
González Matamor (a) E l Cuiam, á la pe-
na de 3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccional, por lesiones gravea á ü. Jai-
me Gispert Oliva 
«íUÍÍALiOtfXÜNXOS PA-üA. KOV. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D* Margarita Foxá, 
contra el Síndico de la quiebra de Gutiérrez 
y Casal. Letrados, Ldos. Maza y Schewiep, 
Procuradores: stüores Villar y Valdéa Har-
tado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra José Verdasco y Pérez, por rapto: 
Ponente, Pagés. Fiscal, Sr. Martínez Ayala. 
aquella mañana so sentó eu uu rincón, 
con los ojos fijos en el suelo y no oyó 
siquiera á su hija que tuvo que volver 
á preguntarlo: 
—¿Pero qué tienes, papá? 
L a dirigió una mirada inquieta y 
de repente le tendió los brazos excla-
mando: 
—Mi querida Lilyl 
L a joven se precipitó eu ellos, y le 
abrazó con loca efusión mezclada de 
inquietud; porque si Derbuckow era 
oomo Zefirio, un padre extraordinaria-
mente débil, la señorita Lily ae pareóla 
mucho á Maina, por el afecto absoluto, 
desordenado con que rodeaba á su que-
rido papá. Y ni una sola vez le había 
parecido brutal, ni ridículo en nada; y 
si ella hubiese sospechado que en la BO-
oiedad parisiense, donde tenía prisa por 
brillar, la consideraban ya á ella como 
un magnífico partido, pero á su padre 
como un hombre grotesco, le hubiese 
ofrecido sin titubear marcharse en se-
guida á su desierto. 
Bajo la ardiente caricia de su hija, 
Derbuckow se enterneció y dos lágri-
mas asomaron á sus ojos. 
—¡Ohl papá, papá, ¿qué tienes? 
E l le dió una vaga explicación. 
—Aquel hombre que en poco te 
deja caer. 1 tuve miedo 
L a joven soltó una carcajada. 




Defenaor, Ldo, Rosa. Procurador, Sr. Sterg 
llng. Juzgado, del Cerro. 
Contra Cecilio Gamboa y otros, por hur-
to. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Martí-
nez Ayala. Defensores, Ldos. Duplesie y 
Viondi. Procuradores: Sres. Villar y Tejera. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra José J . Ulloa y otro, por hurto. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor Mar-
tínez Ayala. Defensores, Ldos. López y Póo. 
Procuradores, señores Sterllng y Tejera. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Martín Bermudez y otres, por hur-
to. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal, señor Villar. 
Defensores, Ldos. Solom, Saladrigas y Mar-
tínez y Cordero. Procuradores, Sres. Valdós 
Hurtado, Mayorga y Pereira. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Horacio Suzarte, por hurto. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal, Sr. López de 
Aldazábal, Defensor, Ldo. Cuervo. Procu-
rador, señor Mayorga. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Lersundi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Eduardo Cornelias, por robo. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal, Sr. Edelman. 
Defensor, Ldo. D'Becl. Procurador, señor 
Perora. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EBOAUDAOIÓN. 
Feto». Ct». 
H l d í a l T de septiembre..$ 30.403 56 
Crónica de Policía. 
SUICIDIO 
Anoche, á las siete, puso fin á sus días, 
ahorcándose de uno de los árboles de la 
Quinta del Eey, una de las enfermas que se 
encuentran en dicho establecimiento suje-
tas & curación por enajenación mental. L a 
auioida se nombra D!í Adela García. 
HEUIOA (5RAVI! 
En la casa de eocorro do la segunda de-
marcación fué curado anoche de primera 
«intención, por el Dr. Suárez, D. Manuel 
García Blanco, soltero, do 30 años, vecino 
de Hornos, número 9, de una herida de arma 
de fuego en el vientre, mortal por necesi 
dad, que le Infirió D. José Arocha, de Ca-
narias y do 10 años. 
En la casa de socorro se constituiyó 
ana comisión do paisanos del Sr. García, 
para conseguir del señor juoz que dicho in-
dividuo pasara á la quinta La Benéfica, co -
mo socio del Centro Gallego, /i cuya preton-
alón accedió el mismo. 
RERIOO 
A bordo del vapor Santa Bárbara fué 
herido en reyerta el dia lü, á las diez de la 
noche, el soldado Bartolomé Santiago, por 
uno de su clase, que le infirió una puñalada 
on el viontro. E l herido ea natural de Jaén, 
de 3i años de edad y soltero. 
E l módico de á bordo, llamado en el acto, 
le hizo felizmente la primera cura. A pesar 
de la gravedad de la herida, el estado del 
paciente, hasta la tarde de ayer, no ofrecía 
peligro de muerte. 
ALBISU.—Según se ha ananciado, 
hoy, jueves, se canta la obra novelesca 
lírico dramática, en 4 actos, Los Sobri-
nos delOapitán Qrant, á beneficio del 
reputado píator esoenógrafo de dicho 
teatro, don Miguel Arias, quien se diri-
ge ai público en la forma Qiguientfc: 
"Hace veinte aSos justamente que 
escuché los primeros aplausos de éáte 
para mí indulgentísimo público; desde 
entonces acá, nunca se han eutibiado 
BUS bondades para mí, como no se ha 
entibiado, ni se entibiará mí eterna 
gratitud para 6\ .—M. A.,} 
Los principales papeles corren á car-
go de las señoras Moreno, Rodríguez y 
López; de las señoritas Ibáfíez, Bal 
trán y Garisoain; los señores Laüta, 
Boqueta, Castro, Bachiller, M. y E . 
Aren, y las musas corales. Pordefe 
renoia al beneficiado, en el acto según 
do, la señora Etelvita Rodríguez baila 
rá la danza chilena denominada " L a 
Zamacnenca/ 
Ahora véanse las decoraciones que 
ha pintado el sefior Arias, páralos 
precitados Sobrinos: 
Acto primero: Ouadro Io E l Canuto; 
Casa de vecindad.—Idem 2° A bordo 
del "Escocia"; Cubierta de un vapor. 
Acto segundo: Cuadro 3o ¡Viva Chi 
leí; Una plaza en Chile.—Idem 4o Va-
mos subiendo; Desfiladero al pie de los 
Andes.—Idem 5o A 20,000 piós do al-
tura; L a cumbre de ios Andes.—Idem 
G? E l Cóndor; Las llanuras Argenti 
nas.—Idem 7o ¡Cuatro tiros!; Exterior 
de uu Inerte militar.—Idem 8? Vida de 
pájaros; P a í s inundado. 
Actos tercero y cuarto: Cuadro 9? 
U u molino de Australia.—Idem 10? 
E l tren de las doce; Paisaje montaño-
so.—Idem 11° L i sorpresa; Interior de 
una posada.—Idem 12? A l agua; U n a 
oabafla de pescador de coral.—Idem 13? 
U n drama en el fondo del mar; Playa 
con dos barcat; Vejetacióa marina; 
Fondo del mar con los restos del yate 
"Bsoocia.7—Idem 14? Prisioooroe; Una 
cabana maorí.—Idem 15° E l Jeia Mao 
rí; Gruta de meditaciones.-Idem 16? 
E l Capitán Grant; Exterior de noa ca 
baEa en una playa.—Idem 17° E l teso-
ro; Gran templo maorí. 
A l comienzo del priraaro al segundo 
acto, la orquesta ejecutará una tanda 
de valses titulada "Margarita"; com-
puesta por el beneficiado, armonizada 
por el maestro Mauri y dirigida por el 
maestro Julián. 
Por último, el señor Arias, que tan 
to lia contribuido oon sus pinceles al 
buen éxi to de muchas obras ofrecidaE 
en Albisu, tales como " L a Verbena de 
la Paloma", " L i Czarina", " L i Vuelta 
al Mundo'', "Los Dineros del S ;criM 
tán", etc., bien merece que el público 
le dé una prueba íéhaciente de io que 
estima sus trabajoa, acudiendo esta no 
che en masa al teatro de la "Plazuela 
de Albear." 
PTJBLIOAOIONES.—Destácanse en L a 
Habana Elegante, del domingo 15, un 
artículo de Francisco Oppée, traducido 
del írancós al castellano; una biografía 
acerca de fl. Pifiando y Lara, Cónsul 
de Venezuela en esta capital, por Ni-
colás Heredia; L a Oñsla del Libro," 
por J . de Siles; "Pablo y Virginia", por 
N. B jtet Peraza y "Paginas del gran 
mundo", por B. Pootanilla. Butre los 
grabados figurar* las tarjetas fotográfi 
can de las graciosas señoritas Hortcn-
8 ¡a ,E8thery Sara Pérez del Castillo, 
residentes en Nueva Y o i k . Nuestra 
felioitaoióu á Enrique flz. Miyares, di 
rector de esa revista literaria. 
JVl Hogar trae hermosos grabados que 
representan Ja llegada de tropas do la 
Península y algunos arcos triunfales le 
vantados en la ciudad de la Habana; 
inserta un estudio biográfico de José 
B . Triay, sabré el jesuíta recién falle 
cido Jí. P. Tensa, y anuncia al público 
que en lo adelante la "crónica de salo 
nes" estará á cargo del espiritual é in 
genioso Enrique Fontanills. 
PENSAMIENTOS.—En las mujeres la 
modestia tiene inmensas ventajas: au 
menta la belleza y sirve de velo para la 
fealdad.—iWíeweíüe. 
Una mujer no puede amar con amor 
á un hombre á quien coneidere inferior 
á ella: el amor sin veneración y sin en 
tusiasmo, no ea más que amistad.—J. 
Sand. 
HUMOSA DAS CAMPOAMOB.—La 
JSpoca de Madrid publica las últ imas 
que ha escrito el ilustre poeta asturia-
no, para distraer los ocios del veraneo, 
en su pintoresca residencia de Mata-
moros, Son como sigue: 
De este vil cautiverio 
en queá amar y á vivir hemos nacido, 
nuestro ultimo remedio ea el olvido, 
y nuestro último asilo el cementerio. 
Obra el amor de modo 
que todo lo hace y lo dessrnye todo. 
No obligaré al destino 
á recordar placeres que he olvidado: 
hioe una váz uu viaje á mi pasado 
y lo pasé muy mal en ei camino. 
No lo eches eu olvido: 
todo amor satisfecho, amor perdido. 
Ncifivo DOMICILIO.—Bu atenta cir 
«alar nos comanican ios conocidos le-
trados D . Manuel Enrique Gómez y D . 
Antonio Fernández Criado haber tras-
ladado su bufete á la calle de O'Reilly 
número 13, altos, entre Cuba y Aguiar. 
Les deseamos toda clase de prosperi-
dades en su nuevo domicilio. 
LA. ABISTOORAOIA EN EL TEATRO.— 
Dice un periódico de Valencia: " E n 
una carta particular que ha recibido de 
Madrid una persona muy conocida en 
nuestra ciudad, se asegura que nuestro 
paisano el sportman D. Luis Medrano, 
cuyas aficiones al arte de Talla son de 
todas sabidas, ha decidido lanzarse á 
la escena, como hizo no hace muchos 
años eu amigo D . Fernando Diaz de 
Mendoza, y al efecto en breve firmará 
su contrata con el Sr. Mario, en cuya 
compañía debutará en la próxima tem-
porada de invierno." 
CULTOS RELIGIOSOS. — Jesús del 
Monte, septiembre diez y seis de 1895. 
Sr. Gacetillero: Interesados los que 
suscriben en que los cultos que se es-
tán tributando á la excelsa Virgen de 
las Mercedes, en la Iglesia Parroquial 
de este barrio, resulten á la alteza de 
sus miras y correspondan al fin que 
persiguen, glorificar á D i o s y á su San-
tísima Madre, ruegan á V d . se digne 
solemnizarlos con su presencia. 
Aquellos, como ya se ha dicho en los 
programas, han empezado el catorce de 
los corrientes, con Misa diaria, Rosario, 
ejercicios correspondientes, y cánticos 
alusivos. 
E l coro está dirigido por el inteligen-
te organista D . Antonio María Diaz. 
E l 23, á la hora de costumbre, y des 
pués del Rosario se cantará la solemne 
Salve con orquesta y excelentes voces. 
E l 24, á las siete de la mañana. Misa 
rezada con acompañamiento de órgano 
y comunión general. 
A las ocho y media de la misma la 
solemne fiesta en la que oficiará de 
preste el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Ro-
dríguez, Arcediano d é l a Santa Iglesia 
Catedral. 
E l sermón está á cargo del elocuente 
orador R. P. Royo J , C . 
Anticipan á Vd. las más expresivas 
gracias por el empeño que se ha toma» 
do hasta hoy en el esplendor de los re-
feridos cultos y vuelveu á encarecerle 
su asistencia al cierre de los mismos. 
Con la mayor consideración se repi-
ten de Vd , afectísimos amigos seguros 
servidores Q. B . S. M.—La Camarera, 
Francisca Blanco de Obregón.—El Pá-
rroco, Miguel J) . Santos. 
BENDICIÓN DE UNA CASA-COLEGIO. 
—Una comisión de señoritas, compues-
ta por María Josefa Huguet, María 
Luisa Roque y Rita Arteaga, se ha ser-
vido invitarnos para la solemne bendi-
ción de la Casa-colegio, calle de Corral-
falso núaiero 80, (Quanabacoa) destina-
da á la escuela pare niñas pobres, que 
con tanto acierto dirigen las beneméri-
tas Hermanas de la Caridad del hospi-
tal de aquella villa. 
A l acto, que llevará á efecto el E x -
celentísimo é Ilttno. Sr. Obispo, hoy, 
jueves, - i las 4 de la tarde, han ofrecido 
asistir los Bxcmos. Sres. General 2? 
Cabo, Gobernador civil de la provincia, 
como también representaciones de los 
círculos de dicha localidad y muchas 
personas que darán realce á la mencio 
nada bendición, 
IfliJOA.—Todas las noches se ve muy 
concurrido el teatro de los jardines, 
pues allí se disfruta de una temperatu-
ra deliciosa y se pasan ratos sumamen-
te agradables. E l lúues "la función de 
moda" atrajo escogida concurrencia y 
valió.un triunfo á la Compañía de Sa-
las. 
E l programa de esta noche se com-
pone de loa juguetes Enredos y Trapi-
sondas y L a Traviata (parodia de la 
ópera del mismo uombre), con loa "in-
termo'lio>" musicales de costumbre. 
DUELOS CON NECIOS SON MÁS,--
I I 
Y con faz acongojada 
me dió la mano otro amigo, 
diciendo: —Nada le digo 
y ea verdad, un dijo nada. 
¡Qué bobada! 
mejor dicho, ¡qué ironíal 
¿Viene otro á darme consuelo? 
¡Lo de siemprel Lo sabía. 
j,Qae me acampana en mi duelo! 
Gca iias por la compaüia. 
¿Oteo?., más genta no cabe.. 
E a la portera? ¿A qué viene? 
A decirme que Dios sabe 
lo que mejor me conviene; 
que ella sufrió con exceso, 
que tuvo mu ángel muy pilio 
que estaba al año tan tieso 
y murió degarrotülo 
de resultas de un diviesr-; 
que la enfermedad no mota 
ni llena ana sepultura: 
que el doctor, cosa segura, 
es el que mete la pata; 
que ella no pudo llorar, 
y que por poco me aflijo 
y que debía bailar, 
porque, al fin, perder un hijo 
ts ía cosa más vulgar 
E n fin, hay que convenir 
en que por ahora, doctor, 
lo mejor es no SÍ ntir. 
¡Ninguna calamidad 
me hará llorar con testigos! 
¡No mo dirán los amigos 
que hago otra barbari lad! 
L . L ópez de Saá. 
ATRACCIONES DÉLA auLA.—Eiapo 
tito do D. Pánfllo es proverbial. 
Hace pocos días se hablaba en una 
tertulia de las tentaciones de San A u 
tonio. 
— L a única tentaf/ión—dijo—que yo 
no hubiera podido resistir, en lugar d« 1 
Santo, es á la de comerme ei coohini 
lio. 
M i l is M s m m 
P A R A m i a r o s . 
FALDELLINES, CAUGADOKKS, VKSTIDI-
TOS, SOMBRER1TÜS, CAPOTICAS Y BIRRETES, 
CAMISITAS, PAGALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se vondeu á 
precios roducidos. 
Para las confecciones do vestidos, véase 
la tarifa do preclon. 
La FasMona'ble, 119, Obispo. 
(; 1487 P alt 1-S 
Maravilloso medicamonto para curar el ASMA 6 AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados do curaciones, muchas dé ellas, maravillosas, pues se trataba do enfermos dosahuciadoa por eminentes 
facultativos, los que cansados de tomar lemedios ensayaron esto y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro dato se remitirán á todo ol que los pida al autor. Lóanso las Instruoclones que acompañan al pomo, 
D E V E N T A r O B S A R I i A , L O B E , J O H N S O N Y CASTELLS. C 1 5 2 2 7 Sopt 
DR.&ALVEZ6ÜILLEM 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a l O , U 4 7 7 á 8. 
O'RBILXTST 106. 
C 1468 24 3S 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N - . 
SECRETARIA. 
Camplieudo lo diapnesta en ol artículo 42 del Re-
glamento de esta Sección, desde el dia de la fecha 
qneda abierta la matrícula, de 7 á 9 de la noche en 
el local que oonoala Biblioteca, para el carao esco-
lar d» 1895 á 1896, en las uáignaturas que á conti-
nuación ge expresan: Lectura, Escritura, Composi-
ción, Oitografia práctica y redacción de documentos 
de más utilidad. Aritmética 19 y 2? curso, Gramáti-
ca 1? y 29 curso, Dibujo lineal y de Adorno, Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, Inglés, 
Francés y Solfeo y piano para señoritas y varones. 
Solo podrán ser alumncs los queso hallen com-
prendidos en ei inciso 19 del artículo 25 del Regla-
mento, debiendo, los no exceptuados en dicho inciso, 
venir provisto» do su correspondiente recibo con a-
rregld á lo estatuido en el 29 inciso del artículo ci-
tado. 
lio que de orden del Sr. Presidente publico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 de Sept'etnbre de 1895.—Pío Junco iloi 
Pandal. C 1465 alt 15 3 
G S A C I A S . 
Desdo muy niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las wfereucirts qu« de \m curacio-
nes realizadas por el Dr . Gálvez Gui 
llem tenia, asistí á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto da 1895, 
Santa Cruz de los Pinos. Para informe» en la Ha-
bana, José Alvar*»/, Obispo 107, sombrerería. 
O 15C4 alt 5 17 Casimiro San». 
Gran remesa de sombreros para señoras y 
niñas, última expresión de la moda desde 
u'a luis en adelante. 
La Priiavera, M i alia 4 9 . - T e l 718. 
10434 alt 
Casino Español de la Habana, 
SECCION DE INSTRUCCION'—SECRETARIA 
Curs i de 1895 96 
Desde el dia 15 del corriento q reía obierta en es-
ta Secretaría la matricula para las asignaturas si-
guientes; Lectura, Escritura, Gramática Caatella-
m, Arttmética nlemental y Mercantil, Teneduría da 
libros. Historia de España, Francéi é Ingles. 
La que se publica pnr esta modio para conocí 
miento do los interesados. 
llábana 14 do Septiembre de 1895.—José Villar. 
y á impulsos de la ciencia y del mundo ilnstradn quo 
lo protegen, se extiende per el Otbala fima del RE-
NOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
{ANTES A. GOMEZ,) 
El que á nadie en gula, el que cura con hechos y 
de verdad el asma ó ahego, cuyos acoeses ceden al 
cuarto de hura, bronqúitis, catarros viejos y nuevos; 
lo mismo que 1"» dolores de estómego, desgano, ma-
la d'gostián, anemia, impureza de sargre, nf nralgia, 
reumatismo, smpens'óa menstrual, hinohazón do 
las piern<uj, sífilia, lombrices, escrófula y raquitismo 
de loa niños, etc. 
ICití* maravilloso eRpedíico nunca cambia do gusto 
y siempro produce rápidos resulta los. Lo» frascos 
ílevan el retrato de- inventor en etiqueta cuadrada. 
Se prepara ea la morada del inventor Antonio Diaz 
Gómez, calle de Aguácato n. 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, y se vende on la misma á todas horas 
del día y déla noche. También so vende en la dro-
guería del Sr. Sarrá; en Matanzas la vende el señor 
Z-inetti y en Ciecfifgos 'a sucesión de Bluhme. 
Cuatro nncharadas se duu á probar gratis. 
10555 alt 4-8 
D E P E N D I E N T E S 0 D E L UOMERCIO 
de VA Hsbana. 
S B O R B T A H I A . 
La Directiva de cuta Asociación eo saaióa extraor-
dinaria celebradi en la ñocha de ayer, acoraó por 
unanimidad convocar á los Sros. Asociados á una 
Junta General extraordinaria que t.uidrá lugar en 
loa talones do este Centro el domirgr 22 del mes ac-
tual á las Ti de la noche 
En dicha sesión, se tratirá úuic* y esclusivamonte 
de la forma on que ha dfl llevaría á o bo Ufia suscrip-
ción con el patriótioo fin da de-lioar su producto á ta> 
adquisición de una lancha cañonera de vapor, que se 
recalará al Estado en nombre de Ja S-cioriad. 
Dado el laudable propósito ile la J unta y conocido 
el amor on los Sres. Socios al buon nombra y presti-
gio de la Instituoión, el Sr. Pr.^deni-o aspara con-
fl idimeute, la puntual asistencia de los mismos, al 
acto de que se trata^ ddiiaiido aou lir á él provistos 
del raciho de la cuota BOIIÍVI d i eu» mes. 
Habana 18 de Scp'.iera re du 1895.—El Secretario, 
M. Panlagua, 10975 4:i 18 41-19 
Sorteo n. 1 5 1 9 
Vendido por 
Teniente ííey 16 Plaza Vieja, 
Paga los premios may ros en oro con el doscuanto 
corriente en pltza. 0 1569 3*-17 31-18 
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CSONITOA B l M f t l O B A . 
D I A XODE^EPTIEMBRE. 
El Circular está en San Fancisco. 
San Jenaro y compañeros, y santa Pompos» már-
tires. 
San Jenaro y sua compañeros, en Italia: loa cuales 
daspués de haber estado on la cárcel cargadoa da ca-
denas, fueron degollados en tiempo del emperador 
Dioclociano: el cuerpo de San Jenaro lo llevaron á 
Nápolos, y lo enterraron honorlfioamento en la igle-
sia, donde se c o n s e r v a n también en una redoma de 
vidrio una porción de su sangro, la cual puesta de-
lante de eu cabeza v i B l b l e m o n t o se liquida y bulle 
como si estuviera fresca. 
FIESTAS EL VIERNES. . 
Micas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y eu las demta iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 19. — Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Caridad ó Misericordia on el 
Espíritu Santo. 
COIONICADI 
k i e i M Castallaaa k I m k m 
Ea cumplimiento de lo que dispane el art. 35 del 
Reglamento y de orden del Sr. Presidente se oita á 
Junta general de socios para 'as 12 del dia 29 del 
corrieiue en el Casino Español encareciendo á los 
mismos la mis puntu'il aaiatencia. 
Hibana 18 de Septiembra de 1895.'—El Secretario, 
Luis Angulo. 01571 8-18 
I f l i i i i i ü r ü í t i o a i l j j r . M G B i e s , 
Kste medicamento no solo cura los herpes en ocal" 
fliier sitio que ae presenten y po» antiguos que soss. 
•mo quo no tiene igual para hace desapaToeer ooc 
Mpidez loa barros, espinillas, manchas y empcluae, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hítmo-
mra. LA LOOTÓH MCHTEA quifa la caepa y.ovits 1» 
onida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable porfumo, que por sus propiedades et el rets&dio 
má¿ acreditado en Madrid, Parí», Puorto-Rico y fW» 
isla para curar loa malos dolapiol. Pídojo e» tnda* 
n«WTn>rfiM » Uni i^í 0 1467 alt 12-3 S 
IB. 
1DISTEÍ6UGI0N D E M I B DE 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
W i l A m m k i Bi LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $3.000s(m 
La Compañía de Lotería de fiante Domingo, no CE 
una Institución del Estaño, pero si un privi egio por 
un acta dal''ongreao confirmado por ol presidente 
de la República. £! privilegio no vence hasta el 
año 19M, y mientras dure el término, el Gouierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sus en-
tradas, y lo da tantas garantías financieras al públi-
co para el pago da sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para loa dotalko de los 
sorteos, son tales, que los Intereses del público es-
tán completamente protegidoc. 
No puede la Compañía Vender ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no osté depositado, así os que el dueño de -un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos les billetes tienen ol endosa ei-
gaiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un oeposlto es-
Seoial de $600,000 en oro amsrioaco para cubrir to-os los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le ;oquo a este billete: remitid 
DIOS ohcks á lus sig-jieutes depositantes en los Eutv 
Unidos; 
E E M O S D E L E S T O M A G O 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R E . I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
C 1488 alt 1-S 
A l q u í z a r . — H a n s i d o t a n s a t i s f a c t o r i o s l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n m i c l i e n t e l a c o n e l p r e p a r a d o D I G E S T I V O M O J A R R I E T A ^ h e r e s u e l t o 
c o m b a t i r m e u n a a f e c c i ó n g a s t r o i n t e s t i n a l c o n d i c h o m e d i c a m e n t o p o r n o h a b e r m e d a d o r e s u l t a d o n i n g ú n o t r o . — D r . M a r t í n e z 0 v a l l e . 
i n f o r m o S r . J a c i n t o S igarroa , abo-
gado, O ' H e i l l y 6 0 , p r i n c i p a l . 
Habana agesto 12 de 1895. 
Tengo sumo gusto en manifestar públicamente que me he 
curado radicalmente con el medicamento D I G E S T I V O M O J A -
R R I B T A , de una afección pertinaz del estómago, que durante 
tilgunos meses venia quebrantando mi salud, al extremo de que 
h&bía perdido muchas libras de peso y por completo el apetito, 
habiéndome resultado inútiles los numerosos remedios que había 
veuido tomando.—Jaci«<o Sigarroa. 
Habana septiembre 0 de 1895. 
Poco apropósito por naturaleza para procurar hacerme visi-
ble, me obligan dirigirme á usted dos grandes deberes, cuales son 
rai gratitud ^ la respetable preparación llamada D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A y la compasión que todos debemos á los desdi-
chados que Bufrau padecimientos tan horribles como loa que du-
rantes largos anos me hicieron la vida un martirio. 
Oitar los respetables médicos que han reconocido y aplicado 
sus conocimientos, no puedo; pero sí hago constar que he agota-
do cuantos recuisrs existen, in el neo los viajes, y el abandono de 
mis ocupaciones; y que, cuando ya mo había resignado á sufrir 
impasible mis males, fué cuando empecé, materialmente obligado 
por afectuosas indicaciones, á tomar sus inapr¿ eiables obleas. 
Tomó este medicamento en el mes de junio corriente, y desde 
su comienzo noté la bondad de la medicación, concluí de tomarlo 
y no he vuelto á padecer ni el más pequeño trastorno en mis fun 
clones digestivas, y en cambio me siento tan fuerte y grueso co-
mo" no veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al D I G E S T I V O M O J A K R I B -
T A debo, me obliga á, coafeaar en beneficio de la humanidad qae 
no puede darte enfermedad más crónica ni más rebelde que la 
mía, y EÍU embarg » estoy curado; por lo cual puede usted citar 
mi cciración entre ias más notables, en la seguridad de que, aun 
sin publicarla, e i ya conocida por gran número de personas. 
Aprovecho á gusto la ocasión para ofi^cenne de V . A . S. SM 
Q. B . S. M. 
Su casa Dragones número 15. Francisco Leoourt. 
Siempre había creído existía un vacío y hoy puedo ase 
gnrar que ha sido llenado por la preparación D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A . Entre los antisóptícoiá conocidos y el D I 
G E S T I V O M O J A R R I E T A es tanta ia distancia que no cabe 
comparación.—Doctor Enrique Remirez. 
Nomerosos enfermos en mi práctica resultaron incura-
bles por los «ntisópticos como por los fermentos y luego he 
obtenido la eurEción de ellos con fa, preparación D I G E S T I 
V O M O J A R R I E T A . — Doctor Juan B . O 'Farr i l l . 
B a s t a r e c o r d a r e s t e c a s o , d e q u i e n e s c r i b e e l r e s -
p e t a b l e S r . D . B e n i g n o S o u z a , A d m i n i s t r a d o r d e l i n -
g e n i o c e n t r a l M I K 0 S A , a l e m p e z a r á u s a r e n s u f a -
m i l i a e l m e d i c a m e n t o , l o s i g u i e n t e : " H a m u c h o t i e m -
p o c o n o z c o á m i a m i g o e l S r . G o t e r ó n y s u s ú l t i m o s 
p a d e c i m i e n t o s , p u d i e n d o m u y b i e n d e c i r s e a d m i r a b l e 
s u s a l v a c i ó n c o n l a p r e p a r a c i ó n D i g e s t i v o M # j a r r i e t a . " 
Todos los vecinos Ae Quimil conocen j atoan este caso. 
S u s c r i b e n u n a m a n i f e s t a c i ó á m á s d e l e n f e r m o , e l 
f a r m a c é u t i c o L d o . D . M i g u e l G o n z á l e z , e l c o m e r c i a n -
t e y c o l o n o S r . D . A l b e r t o K o b l e s , e l C o m a n d a n t e d e l 
d e s t a c a m e n t o d e l a G u a r d i a C i v i l D . E u g e n i o C u e t o , 
ó s e a t r e s d e l a s p r i m e r a s p e r s o n a l i d a d e s q u e v i v e n 
p r ó x i m a s y v e l a n á d i a r i o a l e n f e r m o . D e e s t a c a p i -
t a l e l m u y c o n o c i d o c a b a l l e r o S r . L d o . D . G o n z a l o 
J o r r í n y M o l i n e r , q u e v i e n d o h a c e c a t o r c e m e s e s l a 
p o s t r a c i ó n d e l e n f e r m o , l e l l e v ó e n s u c o c h e á q u e 
f u e r a r e c o n o c i d o p o r u n i l u s t r a d o m é d i c o ; y t o d a v í a 
c o n o c e d e t a l l a d a m e n t e y s u s c r i b e e s t a h i s t o r i a e l S r . 
D . F e l i c i a n o G a r c í a , d u e ñ o d e l a s e d e r í a " L o s F i l ó -
s o fo s " , s i t u a d a e n N e p t u n o n u m a r o 6 2 . 
E s t e e s e l h e c h o e n c o n c r e t o : E n f e r m o D . L u i s 
G o t e r ó n , f u é s o m e t i d o á l a s p r e s c r i p c i o n e s d e s i e t e 
e m i n e n t e s m é d i c o s , u n o d e s p u é s d e o t r o c a n s e c n t i v a -
m e n t e ; s e l e m a n d ó á I s l a d e P i n o s , s e l e a p l i c ó e l 
m a s a j e , f u é á E s p a ñ a , y e n e l t i e m p o q u e p e r m a n e c i ó 
e n l a P o n í n s u l a d i s m i n u y ó o n c e l i b r a s , y r e g r e s ó á 
C u b a c o n l a m i s m a e n f e r m e d a d , e n t a l e s t a d o c o m o 
c u a n d o s e e m b a r c ó . 
C o n t i n u ó e n e s t a I s l a m e d i c i n á n d o s e , y n o t á n d o s e 
c a d a d í a p e o r h a s t a d i s m i n u i r 3 3 l i b r a s d e s u peso^ 
l l e g ó á v e r t a n p r ó x i m a s u m u e r t e , q u e e s c r i b i ó s u 
ú l t i m a v o l u n t a d y e m p e z ó á t o m a r e l D i g e s t i v o M o -
j a r r í e t a . E s t u v o 5 2 d í a s s o m e t i d o á l a a c c i ó n d e l D i -
g e s t i v o M o j a r r i e t a , y e s c r i b i ó e s t a h i s t o r i a e l d í a 1 2 
d e j u l i o d e 1 8 9 5 , c u a n d o y a h a c í a d i e z d i a s q u e n o 
t o m a b a m e d i c a m e n t o a l g u n o p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e 
b u e n o . H o y d i g i e r e p e r f e c t a m e n t e , a u m e n t a e u p e s o , 
n o c o n s e r v a n ! e l m e n o r v e s t i g i o d e l o q u e p o r é l h a 
p a s a d o y d i c e " s e e n c u e n t r a t a n f u e r t e c o m o e n s u s 
E n f e r m o S r . D . E u s e b l o G t o n z á l e z Z a -
m o r a , dueño de los corrales del ganado de 
Luyano. 
Informan de esto caso los principales encomenderos de esta 
capital. 
Habana agosto 12 de 1895. 
Muy Sr. mió: Habiendo padecido muchos años del estó-
mago hasta verme precisado á prescindir de mi costumbre de 
montar á caballo y en su lugar utilizar siempre mi coche, des-
pués de haber probrado cuanto hay, y cuando j a estaba con-
vencido de que todo era inútil , pues que ni siquiera me mejo-
raba, acudí ásu D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Tanto bien me ha hecho éste, que vuelvo á montar á caba-
llo todos los días y sin el menor inconyeniente; me ha vuel-
to el apetito y digiero sin dolor ni pesadez, por lo cual pue-
do afirmar que cuanto se diga es poco del D I G E S T I V O MO-
J A R R I E T A , pues solo viéndolo se podría creer el cambio 
que en mí se ha efectuado. 
Por lo tanto, puede usted hacer de mis maniíestaciones 
el uso que quiera, y en Lnyanó número 10 estoy & su dispo-
sicién, atento S. B . S. ISÍ*—Eusebia González Zamora. 
Haya Calorado agosto 9 de 1895. 
E l que suscribe, vecino de este pueblo, calle Real nú-
mero 53, informará á cuantos quieran y desea hacer públi-
co el siguiente hecho: 
Padeció su hijo Máximo Alvarez tres años constante, 
mente pesadas digestiones y continuas diarreas, fué someti-
do durante este tiempo á las prescripciones de los Doctores 
D , D y D , después de lo cual y eu 
vista de que solo lograba muy poco alivio, acudió al DI-
GESTIVO MOJARRIETA, con el cual se ha curado com-
plétamete. 
Conozco además en este pueblo varias personas de las 
principales á quienes les ha sucedido lo mismo que á mi 
hijo; probaron todos los remedios sin ningún beneficio y 
luego obtuvieron su curaciéd, igual que mi hijo, cuando me-
nos lo creían, con el mismo medicamento D I G E S T I V O MO-
J A R R I E T A , E n vista de lo cual siento deseos de que la hu" 
manidad se entere do estos hüchoB —Cayetana Alvarez. 
E l mejor medioamento para la curación completa de las en-
fermedades del aparato digestivo, se llama D I G E S T I V O M O J A -
R R I E T A . Este ha llenado un vacío en la Olínica de cada médi-
co y ol público sabrá rechazar toda imitación que pretenda ser 
tan bueno ya que mejor no habrá quien lo pretenda ser, pues muy 
probada está la superioridad del D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Doctor Ricardo Gastón. m e j o r e s t i e m p o s . " 
San Antonio de los B m o s . Enfermo Sr. D. Gabriel Rodríguez Acosta. "Treinta años de padecimientos, inútil todo tratamiento, éxito "brillantísi-
mo del DIGESTIVO MOJARRIETA en una dispepsia crónica con gastralgia, cuyos accesos de dolor revestían forma grave. Doctor A. del Moral. 
-17 St 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiuáade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacmial Cinoinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Jlanco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios 8« pagarán sin descuento 
LA única Lotería en el iafaido que tiene las iinnati 
áo loa prominertes hombiea públinca garantizando 
BU honradez y logalidad. • 
Gouíalado do los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 1-J de 1894, 
Yo, Juan A. Road, Vice Cónsul de loe Estados ü -
unlos en Sto. Domingo, certifico que ia firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
tario de Pomonto es la que está al pié del documento 
arriba citado y es oonooldo personalmente ñor mí. 
(Jomo testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta focha del año.—Juan Á. Rcad 
—O. ü . S. Vice Cónsul uOtuaL 
Los sorteos se ceíeferariín en publi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Do-
fningo, como signo: 
NOVIEMBRE 6, 
n 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n infa-
l i b l e y r a d i -
c a l m e n t e con l a D I O - E S T I ^ T i L U X i H X C I . 
S e g a r a n t i z a e l a l i v i o y m e j o r í a desde l a pr i -
m e r a ca ja , cesando-: l a DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
INAPETENCIA, VOMITOS, DIARREAS y ACEDIAS. 
Precio: $1.50 la caja de 30 obleas y de venta por Sarrá, Lobé, Johnson y San Miguel 103. 
C 1502 ^ . alt 
4-5 
. 1 ° m i » 
OON UN 
AVISO. 
l*oa protsdoa mayores cada SOT-
sao ao ee«municar<in por cable el día 
de la Juera da á todos les puntos don-
l e so hayan vendido billetes. 
P L A N D B L A L O T E R I A 
¡ 0 0 , 0 0 0 bí l ie tes . 
fin Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O K T B O S M E N S U A L E S . 
LISTA DJ4 tOS PKKMIOB. 
) PREMIO DE 
l P R E M I O DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
8 PUEMIOH DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS l)H 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS Dfí 
EsrtO PREMIOS DE 



























¡00 PREMIOS DÉ 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 








PEEMIOS T E B M f K A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DB 
893 PREMIOS DB 








PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
taos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
?.& centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
•lesean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOSTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
is alguna lotería que diga jugarse en alguno 
<le los Estados Unidos. 
Lo» premloB se pagan ni presentar ol billete y para 
ta. cobro pueden anriarse directamente & nuestra o-
Acitia principal ó por conducto de cualquier banco 6 
»genoia de cobros. 
Estando los billetes repartidos ontre loo Tendedo-
res de todas partes del mundo, tu imposible poder 
mrtir'núiuoroí espeoiale». 
Modo úa mandar ei dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero 6 órdenee 
¿tor Expresos, Letras sobra Bancos, Carta corriente 
í por oarta certificada. 
So «e aceptan pedidos per menos de 01. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
len billetes de otras loterías inferiores- y do mala fe 
ofreciendo á los Tendedores oominiones tan enormes 
(juo es muy dudoso el pago do los premios prometí-
aos. ASÍ es, que Ic.-s compradores para su propia 
protoooldn, donen insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPASIA NACIONAL DB 
LOTERIA DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
uunciadoa, 
Los premios se paga rán en oro 6 moneda 
wrriente de loa Estados Unidos del Norte 
América, á la jpresentaoióti y entrega de lo» 
'illet.es. 
Dlmjoión: 
v t i m *it l i e s 
8 E T I E M B L A ; así suelo decirse con 
rtfe/enoia al calor, porque en este niew 
se danten sus efectos con más fuerza, 
como si al deapedirse el Verano quisie-
ra dejar recuerdos de eu paso. E i doc-
tor González, después de saludar al ga-
lante p úblico de 1» Habana, declara que 
desde eu regreso nada le ha molestado 
tauto corno ei calor. 3i no hubiese sido 
ppr los P O L V O S D E T A L C O B O K A 
TAl>0 de su preparación, que ha usa-
do después de bañaree, no hubiera po-
dido resistir !a molestia del sarpallido. 
E l Dr. González predica con el ejemplo 
y recomienda al público que suda el 
empleo de los POLVOS D E T A L f O 
B A R A T A D O que refrescan la piel y 
evitan los granos y erupciones. A los 
dueños de barberías a donde concurren 
laa ciases acomodadas, le recomienda 
el Dr. González que salgan de la ratina 
y en vez de usar los llamados Polvos 
de Arroz, empleen los de Talco Bora-
tadO que evitan el contagio que pue 
deu producir las navaja , tijí-raa y ce 
pHlif>8 quH sirven para todos loa peni-
ter.tts. Par.; los barberos tinne el doctor 
González los Polvos de talco boratado 
en estuches de cartón de 1 libra; y para 
e>i público laticae espolvoreadoras á 30 
cautavos una. 
Sodando mucho hay que beber y nin 
guua bebida es más refrigersnte y 
agradable qnri mi vaso de A O U A ííK 
SODA M E L A D A con un j:-ihbe de 
í'. urar-. En el apurato d« soda qaetie 
i'f» iiistalado el doctor González, en la 
Farmacia de San José, calle de la H a 
baña esquina á Lamparilla, hay cons-
ta;) teniente nn surtido de refrescos con 
agua carbónica fría, que son loa más 
higiénicos queso conoc,í-n. L ' Srefréneos 
de ia Botica de San J i sé ofrecen todo 
género de garantías y loa roaichanteH 
que consumen de un poso para arriba tic 
nen derecho á un refresco de cinco cau-
ta VOH grat is. Loa rtfreccoB de la Botica 
de Sa7i José pueden tomarse con pajita 
y el doctor González siempre á caza de 
novedades emplea pajitas artificiales 
que son más ventajosa^ que las na-
turales. 
E l calor debilita la sangre y deprime 
el sisteme nervioso. E l restaurador de 
la sangre-mejor que se conoce es el com-
puesto que se llama 
H I B R R O 
Y v m o 
E l bello sexo lo prefiere á todos los 
vinos tónicos que se anuncian. Para 
los hombres de bufetes que fatigan el 
cerebro prepara el doctor González con 
gran éxito el VINO DE COCA. E s el 
vino de los literatos. 
Todos los productos del doctor Gon-
zález se preparan y venden en la 
M A 
B O T E R I A 
DE LA 
m m m PÜBLICÁ 
C I U D A D D B M E X I C O 
Estahlerida en 1878 por autorlzactán espe-
cial del Gobierno de laRepúbliva, 
SEPTIEMBRE 26 
L I S T A DE PREMIOS 
j 
C A L L E D E L A HABANA NÜM. 112 
ESQUINA Á LAMPARILLA 
HIBANA 
Ota. 1542 11 
P H O F 3 3 S I O M 3 S 
D r . [Emi l io M a r t í n e z 
Enfermedades de la garganta, nariz y olios. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10854 26 10 8 
í HENEY ROBI 
Enfermedades de la piel 
aifllítloas, venéreas, ¡apresas, ¿feo. y damáe males de 
la saujffft, CoEsnlt.*» t»» 39 ft 3. Jesút María 91. T»-
1 Premio major do..., 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
380 Premios de 




















100 Premies do $60 apn-ximaclones al 
pi-emio do $60.000 4 
100 Premios de $46, aproximacionos al 
premio de ¡(¡20,000 i 
100 Premios de $20. xoroximaciones al 
premio de $10.000 ^ 
799 Terminales da $20, que se deferrai-
narán por las dos últimas cifras 
dol billete qae obtenga el premio 
mayor de 60,000 
799 Term'luuks do $20 que se detormi-
narán por Ua di>9 últimas cifras 
del billete que • \r.¡. el premio 






2,701 $ 178,500 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
I D I R , . c r o m s r s o i s r 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a í o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
E e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería tío! Dr. Jlionson, Obispo 53, 
y OIÍ todas las boticas. 
C 1471 1 S 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




El resultado de c « d a eovtao BO comuoloa-
vñ, pov cable el inisiuu ÍÍÍÍI á, cada loctsUdad 
pagaiidü&d ioe premio.i en ol acto 
CKRTIFICO: Que he rejü.ido de I>. Mnnuel 
Guttéarcz la ntáfa üe sietrtmil quinientos pesos por 
dos diez y seij avos átA billate iiúmero 67850 de la 
Lotoiía de la Ueneficencia Pdblioa de México, co-
rresp ndieute al soneo que se verificó el dia 25 do 
jul o del a&o actual, eu qu3 fué «graciado con el 
premio mayor de $60.000 el entero. 
Habana agesto 10 de 1895.—Peíro Briba 
1559 Alt 4 i-16 4d-I7 
Dr. Manuel M a r t í n e z Avalos 
Cousnltaa de 12 á 2 oscepto los domingos Jueves 
y sá;>ad.is especial para soüoras. Estrella 33. Telé-
f o n o ^ . 10500 26-7 
BE. MANUEL DELFIH. 
Médico de niños. 
('onsnltas da ono« á ana. Horttn n. 18 (altes). 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den 
tales por los mas modernos procedi 
mientes. 
Extracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
f^nsíTas. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados, 
8ns precios tan limitados como lo 
exige la actna! situación, adaptán-
dose éstos á ia fortunado todos. 
ESQUINA á AGUIAR 
(JUKAOION DE LAS K DA DES DEL. SISTEMA NERVIOSO CON EL 
A baro de ostrlcniua y fósforo rojo. 
Fdrmnla aprobada por la Ueai Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia oon solo un frasco, do la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relíyacióu sexual del 
hombre, los calambres, bormigaeo y paralíais, la anemia, los dolores de cabeza, ol histerismo y la hipocon-
dría: de efoutos rápidos on ol lusomnio y en los espasmos musculares. Como tdnico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgániea y cura U dispepsia lUóuita y las ttatulenoia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalbcoucia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá. La Reunión y principales farmacias; su autor. L OERA, Barcelona, 
O 1466 «'t í £ 2 s 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Kemedio muy efi '¡.a en ol leumiüsm ). Loclóu quo rebaja la liebre r&pldamento. Se vende 
por Swrá, Lubá, dvlioa-.n SAII-IOÍÓ y o<i todas las demán Droguerías y Parmaciau de l» Isla de 
Tuba, Huerto Rico y luí i ico. 
V, 1512 
DM. « A E i i l A N T A . 
Especialidad: Enformedadea do la matriz, via» uri 
krias, laringe y siflliticas, (JiiUiaUas de 11 ú 1. ^Vir-cariis 
u-düj, 74 C 1483 1 S 
D E , GUSTAVO L O P E Z , AUEHISTA 
dal Asilo de Enajenados. Conenltaslos lunes y jueves 
de 11 4 2, eu Neptono 64 Aylsos diario». Oontulta» 
fntivuieionalr.» fuf.ra de '« wegjtwt (' 1477 > S 
Dr. Manuel V. Bango y Ledn. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Onisiirgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2 Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
Di\ Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A, Consultas 
.le 12 á 3. 8438 78-14 Jl 
I D » . X J O ^ B I Z Í . 
ly n i 
TI 1478 S 
10803 8-15 
J . IL . M e n d o z a 
Enfermedades del uido, n&m y giiganta. Ha tras* 
l&dado su domieilto á ia callo de Drsgones n 72, en-
tro SÍIH Ni 6* 7 Manrinuu, Oenaalta? de 11 á l . 
otali&no 124c, altos,esquinaá Dragona 
Espesiallsta en enfermedades renéroo-slftlítioas j 
sfecclonoB do la piel. 
Consultos de dos á cuatro. 
TELEFONO N. l.JftB. 
O 1476 I-S 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Ha trasladado 
su domicilio á San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. 
Teléfono 565. 9B68 52-13 Ag 
Dr. C a r i o » E . F i n l a y y Shisis. 
Bx-interno del " N . Y. Ophthamio Ai Aurr-l Instí-
late." Especialista on la» enfermedades de los ojos y 
>á oidor fíonimUas do 13 á S. Aguacate 110. Tft-d» loe 
1480 1-S 
DR. JOAQUIN DM0. 
Tías urinarias. Sífilis. 
GS-abinete de consultas y operacio-
nes, se ha trasladado á C u b a 4 4 , 
X S5 á. 3 
Dias_f9atiVfi»! A« *a 4 l t „„ ̂  
•J() t> s 
D R . M . M A S S A N E T 
Medico-Cirujano de la Universidad de Baroeioua 
eBoaclaliütn en partos, enfermedades de mujeres y de 
niños, i ousultus de 12 á 2, Gratis á los pobres Ha-
bana 134 Telefono 737. 10377 26-4 St 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS«UNIDOS. 
M E J O R A D O 
P A R A C U R A R 
Flobre Jntwrmlteate. Terciana» y todas laa 
•afermedadea oausadao por 1» 
Vo eOMleoo quinina 6 minertle» y no predact nas 
••n-iijoleat. malos efectos en 1. constimeion 
E l pronto y efica. alivio qnc MU tónico pródnc» la 
fcaco superior & todo, losremedlo». Preparado t>or 
líOI6r̂ UIA..C!»a!íasoogíJenSXril. 
A C T I V A S l ü 
jPILDORAS^ 
O 
V E G E T A L E S 
A Z U C A R A D A S 
SEGURAS 
l a . José María áe J a u r e g ü í i ^ 
BCEBIGO H O M E O P A T A . 
Oturaolón radical del hidrooale por unSBioosdini'.aa'' 
%o ionolllo sin extracción del líqTildo.—JSspeoiaUdsa 
t a fle'bres palúdica*. Piado 61. Telefono 803. 
01475 1-S 
A T E N C I O N 
Se solicita una Sra. 6 Srita., pata vendet efectos 
de eedetía á domicilio, dándole casa, comida, ote., 
un sueldo convencional. Aguila 97 de 8 á 4. 
10947 8 19 
DOCTOR C. F. MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Jíelascoain, esquinad Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1492 13-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó bien de 
manejadora, aclimatada en el país y con personas 
que 2a recomienden. Maloja n. 129, el encargado in-
formará. 10939 4-19 
I A S I 
DB L A FACULTAD CEUTBAL. 
D E S E A C O L O C A B S E 
una criandera 6, leche entera de 4 meses de parida 
la que tiene mucha y abundante, de 20 años de edad. 
San Lázaro y jSlasco, carnicería. 
10934 4-19 
SJomroltM todos los días incluso los íostlvoi de.W 6.9 
O ' E B I L I Í T 30 A . 
O 1481 1-S 
Fa N . JTTSTIKIANI CHACOS 
Médie»«€Sr^|anQ-I>ent!sta. 




BUL E - CHOMAT. 
Espacialidad en el traUmionto de la síáli.s, i51.;aíM 
T enfarmedidas venéreas. Ooosoltao de 11 fe & J « n i 
MariallQ. Teléfono 854 O 1481 
i m m . 
Coleiifl Deii Se la I M a 
del Dr. Rojas, 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
VILLEGAS NÜM. 111. TELEFONO 490 
FUNDADO DE REAL OKDEN EN 1880 
POR LOS Drea. CALVO, CASTELLANOS, 
VIETA Y J ü S T Í N I A N I . 
Es el único centro de cnscíiaEza dental legalmen-
te establecido y cñcialmente reglomentado en esta 
Isla, , , 
Queda abierta la matrícula todo el presentí mes 
para el curso de 1895 á 96. 
Dado el carácter y seriedad do este colegio, sol 
admite á los aspirantes que realmente quieren hacer 
una sólida y verdadera instrucción, no á los mal 
aconapjados que residiendo á muchas leguas de sqní, 
quieren obtener un título sin estudiar la carrera.—El 
Secretario. N . Borrfis. 
10584 alt. 26 10-St 
T EUCIONES DE INGLES, FRANCES Y TE 
X j n e d u r í a d e libros por partidadoble. Se garantiza 
reformar la peor letra per un método eopseial y en 
pocas lecciones. Peña Pobre S4. 
10843 5-17 
UNA PROFESORA da closos á domicilio & _ 
sica, solfeo, instrucción general, dibajo, pinturi 
idiomas que enseña á hablar CT pocos me.'en. Dejar 
ias sellas en la librería de WiL'on, Obispo 43 
10830 4.- 15 
INGLESA (SUPERIOR) 
í ¡pecios módico: de mú-
LFIIKDO CARRU ABURÜ PlíOFESOR DB 
inglés, francés, aritméf.c a, teneduría delibres 
gramática csstelleiia, ejisefisnea por método pro-
pio, clüses á domicilio y en m academia para seño 
ras y caballeros Luz 53, corea da Compoaiela. 
10291 ' SU 13 1 
S E D A D I N E R O 
sobre alquileres v con etras garantías en pequeñas y 
grandes cantidades; solo se trata con los interesados. 
También se venden varias casas. Todos los dias de 
á 10 y de 12 á 4. San Ignacio 47, bajos. 
10945 5-19 
S E D E S E A G O L O C A H 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de 
mano, es aseada y trabajadora y de confianza: tiene 
personas que la garanticen. Informarán Dragones 46. 
10952 4-19 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, sin hijos, él de cocinero y ella de co-
cinera también, prefiriendo colocarse juntos: saben 
su obligación y tienen quien los garantice. Informa-
rán plaza de Colén n. 22. lo912 4-18 
Desea una lavandera 
encontrar ropa en su domicilio particular. Acosta 
número 22. 10905 4-18 
A los propietarios de casas 
D. José Hernández, con garantía á satiffacción, 
desea arrendar per años una ó más casas situadas 
en buenos puntos de esta capital, acuque éstas re-
quieran alguna reparoción. Las personas que deseen 
alquilarlas en módicos precios, bien por tener que 
ausentarse, 6 bien por convsnir entenderse con un 
solo arrendatario y contar con una entrada fija y se-
gara, podrán rtirigirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
10073 alt. 15-27 Ag 
D E S E A COLOGAHSS 
una joven peninsular de criada de maso 6 maneja-
dora: tiene quien g irantice su conducta. I i fantal34, 
esquina & Piíucipe, accesoria, dan razón. 
10S86 4 18 
Dieche entera, la que es buena y abundante: re 
penden p.';r eVa en la casa donde ha criad" una niña 




de T J L K / I O I 
(QUIMICO) 
! á base de Cerebrina y Acido Fosfogllcérioo, 
¡ Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
I buminato de hierro y Manganeso y Damlana. 
Es el V I G O t t l ^ A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO 
IVITALIZ ADOR mis enérgico del cuerpo humano j del sistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Pueda tomarse con toda coafianza. 
Siempre hace bien. Sa efecto fortili jante es inmediato. Es el alimento mas completo del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, predaolda por insomnio, excesos do 
trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvane-
cimiento, fitiga física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuiralgia] rebaldas. Ataques de nervios. Menstraaoión 
difícil y dolores». Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, tamblor y flojedad da las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atoaía del estómtg?, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
la espermatorrea, pérdidas seminales y da la sangre. Tristeza, depresión física y mental. 
Pérdida da msmorla. Incapacidad para estudios y nsgisloj. Vahídos, desmayos j escró-
fulas. 
la deblll iad sexual 6 impotencia por abusos de la Juventud. Vejez prematura. Debilidad 
de la médula espinal y oonvaleicenclas descuidadas. 
El aso de este remedio regañera la sangre, de ahí la rápi l t mejoría que producá, bastando tomar un 
I solo frasco para sentir allvli y alentar al paaieate á oi>utlna*r usando el VINO CORDIAL hasta obtener 
I la curación completa. Es el msj )r preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá« Lobé. Johnson, Castells, Revira r San Miguel 103. 








D E S E A C O L O C A E B B 
una Sra. peninsular de criada de manos ó manejado-
ra sabe coser á mano y á máquina: tiene personas 
que respondan por ella: Teniente Rey 48 informa-
rán. 10849 ^-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
una Sra. peninsular recién llegada a leche entera, 
tie^e personas que respondan por ella; informarán 
Lu« 52, tiene dos meses de parida. 
10345 d-17 
NA" SRA. DE COLOR DESEA BNCON-
trar una criada que le cocine y limpie la casa y 
además duerma en el acomodo, sueldo $10 60 oro' 
domicilio Refugio n. 17. . _ 
10851 4 17 
S E S O L I C I T A 
una Eeñora blanca que entienda do cocina y para a-
yadar á la limpieza, ee profiero qae duerma en el 
acomodo. Jesás María 47. 
10756 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente cocinera, sübe lav«r y planchar y co-
ser ó sea de criada de manos ó manejadora, tieno 
quien responda de su conducta, es peninsular, lleva 
3 años de Cuba, darán razón Vives 144. 
10760 4-13 
XTIT P O T R E R O 
Desea arrendarse que no esté distante más de 4 á 
5 leguas de esta capital, con aguada', buenas cercas 
y pastos. Diriglree á Estevez 58. 
10844 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una señora de Canarias de cuatro me-
ses de parida, también sa hará cargo de criar en su 
morada calle del Carmen n. 1 C, cuarto n. 22. 
10734 4-13 
V E D A D O 
Se alquila una casa pintores ;a y fresca, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor, despensa, cocina, patio y 
traspatio y demás comodidades, muy barats, 3* es-
quina á C n. 47. Impondrán en la misma. 
16916 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 137, can pisos da mosaico, ba-
ño, inodoro y demás comodidades: la llave 6 infor-
marán Manrique 126. 10913 15 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de portero, tiene buenas recomendaolocee: 
Informarán S. José esq. á Saledad n. 128 (Estable-
cimiento) edad 26 años pbnimular. 
10816 4-17 
TRABAJAUORBS.— SE SOLICITAN TRA-bajadores para arrancar y picar piedra en el po-
trero de Gaoagaal (Arroyo Naranjo) Se les dan las 
herramientas necesarias y se les paga puntualmente 
á cada uno según su trabajo, es decir, se trabsja á 
destajo y se pagan á cada uno los metros de piedra 
que entregue. 10696 8-12 
NA CRIANDERA.—Se of.ece una peninsular 
de 31 años de edad con 20 días de naber dado á 
enya cristara se malogró. Es cariñosa y do 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E D E -c endiente ó cobrador en casa ó establecimiento 
que le permitan la noche libre: tiene intereses para 
fianza y personas que respondan de su conducta: 
aviso Aguacate 78, vidriera. 
10665 15-11 
Hipotecas, Acciones, Alqui leres , 
Se dá cualquier cr.nüda.i grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Marcado de Tacón número 
40. El Clavel. 10887 4-18 
S E S O L I C I T A 




D i nera penintular aseada, de mediana edad bion 
sea en casa particular ó estableclmlente: en la mis-
ma f e oolona tambión una criada de maso de media-
na edad, amb/ís saben su obligación y tienen quien 
las girantiw Chacón 31 infirmarán. 
1092 1 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j 'ven poiiir.sular de manejadora 6 criada de ma-
nos. "tien« personan qne respondan por ella. Infor-
mví.n Agai«T n 62. Sastrería. 
" 10919 4-18 
que habla el inglés c.-m peifecsióa y es una excelen-
te p'ni.'inta, desba colocarse como institutriz. 
Tiene muy buenas leferonci.-.s Informarán en el 
Hotel Máscete y i'n la Adcninistraclón de este perió-
dico.—Telefono 415 19767 4 14 
LOS PADRES DE 
La» Directoras del antiguo y acreditado Colegie 
S A M ' A ANA dto en Carapauarlo 126, nos mani-
fiestan para que hagimos rúnico y llegae á tidos de 
Jos Srcs. Padres, que en t i presente mes dan JITÍIÍCÍ-
plo las matrículas pflra el año escolástico dfcl 95 ti 
96, y especialmente se dirige á lasalomnaa reí refe-
rido Plantel quo se encuentran de vacantes vf;ran*c-
gas fuera del a capital. 
Los padres que deseen m&trjcular á ana bijas en el 
Rachillcrato 6 en al Magiiiterio. deben acndir A la 
Dirección de ' Santa Ana" do 8 A 10 de la mvñnna y 
de 6 á 10 de 1; noch-). 10758 4-13 
$1,000daTdo $2,600gsrsnt ío . 
En recibos de censos impuesto en la calle de la 
¡VíuraHa. Obispo y O'Reilly: se paga hn^n interés. 
Dragones 78 se d»rán informes. 10888 4 18 
D E G S A C O L O C A R S E 
un joven peniapnlnr de 16 años, tiene buenas reep-
meniaciones y sabe cumnür con su obligación, in 
formarán ^ervipio n. 52 bodega, 
10917 4-18 
conducta intachable pudlenáo presentar personas 
de consideración qne respondan de sus buenas cua-
lidades. Iof,<rmarán Egldo 85 
10847 4-17 
UN. locarse para la costura, ei talla por figsrín en-
tiende de peinar, no tiene It conveniente en ayudar á 
la limpieza. En la misma una Sra. desea hacerse 
cargo de cuidar una ó dos niñas ó niños. O'Rellly 44. 
10791 4-17 
j & . l o s d e n t i s t a s 
Se desea comprar un martillo eléctrico nuevo ó 
usado con batería ó sin ella. Obrapía 57 altos, entre 
Compostelav Aguacate. 
10850 4 17 
S E A L Q D T L A 
una casa calle Desamparados n. 66, informarán R i -
ela n. 99. _ 10858_ 4-17 
Lagunas 68.—Se alquilan los cómodos entresuelos con sala, silón de comer, dus hibitaciones, cooi-
nr., inodoro, ugua de Vento, j una habitación baja á 
S E C O M P R A 
una casa qae esté situad* en punto céntrico, prefi-
éudola da esquina ó con establecimiento. Precio 
de $ 6 á 8 000 Negocio directo con el vendedor. 
Egldo 4 informarán. 10771 4 14 
ssñores solas, un casa de familia 
ños ni anlmnlss. 10805 
No sa admlt-n ni-
4 17 
Se alquilan las ventilados altas de la ca^a calle de Villegas n 73 coa sala, comedor, 4 cuartoos, a-
gua, inodoro, entrada independiente, cerca de 
Obispo y Pieza del Crino; Informarán en los bales 
de la misma. 10874 4-17 
S E C O M P R A N 
carriles vía estrscha de peso de 25 á 35 libras en yar-
da, de uso en bnen estado. Crespo n. 20 da 7 á 8i 
do la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 10742 4-13 
DESEA COLOCASSE UNA JOVEN PENIN -sular parida de 4 mesea, y llegada el día 6 del 
corriente, para criar á leche entero, la qae tiene bue-
na y abundante y personas que respondan por e-
11a: impondrán Luz n. 4 ertro San Ignacio é Inquisi-
dor: 10829 4 15 
s 
ra1! I T I T X T T O S 
E HA EXTRAVIADO UNA PERRA M E Z T I -
za de bulldog, de color blanco y manchas grandss 
obscuras, que entiende por ' Queti": se gratificará á 
"a persona que la entregue ó dé noticia <ic donde se 
,11a en la calle de San Ignacio n. 88. 10918 4-18 
A la mayor brevedad se necesitan 2 para Matan-
zas, rtirigirco á M. Valiña, Compostela 64. T. 969. 
10824 4-15 
S ! 
Diaero en Hipotecas. 
Se da en Manrique 123, sin intervancián de co-
rradorer. iratanio directamente con el inleresado 
de 10 á 12 10914 15 18 S 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na señora rf'Eir.fuUr de rri&d' de mano y un joven 
d.sd Ejército de crudo de manos ó portero, tiene 
quien responda POT f-üo?. calle del Pocito 34 á todas 
b-íras. 10915 4-18-
A CADEM1A MERCANTIL DE F. DE HE-
^CT^rrera, perito mercantil, profesor dn i ug'.éi y pro-
fesor do teneduría de libros y aritmética mercantil 
del Centro de Dependientes y del Cer-tro Asturiano 
Villegas 82 ei tro Muralla y Teniente Rej 
10150 15 5Sbre 
DE 
O O L Z E O O - X O 
' 'SAN FRáNCISCO D E P A U L A " 
ítoiiccriUa 18, entro Agulín y Galíano. 
Teléfono 1,130. 
Desde «i d ia l ? queda ablertü la mstríeula para 
los estndlos ce Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Los mayores de I t años deberán presentar su 
cédula. 
So admiten alemnos pupilos, medio ptvpilos y esr-
tersos. 
Paro más pcrtnenores rídaso el Rtíglamonto. 
El Director, Clandió Mimó 
C 1452 26 1 St 
L I B i i i IMPBESOS. 
A 
Mapa Geográfico de la Isla de Cuba 
Contiene, por orden alfabético, los nombres ? la 
descripción de todas las ciudades, pueblos, poblados, 
iDgauios, colonias, potreros y demás punios nombra-
dos de la Isla. Con esta obra y un baen mapa de Cu-
ba so pueden ver las operaciones de ia« trop-is y los 
encuentros con los inHarrectoB, «PÍ cerno la calidad 
de terreno ocupada por éstos. La obra consta de un 
tomo grande de más da SCO páK&Uta y vale $1 plata. 
OBISPO 86, LIBRERIA DB BIC07. 
10961 4-19 
César Caiitii 
Historta Universal 10 tomos láminas $12. Lsfaente 
yValera, Histeria da EspaEs 6 t<:)vo3 láminas $21-20 
cts. A. Tlnsrs, Revolución francm a, el consulado y 
el Imperio orologada per E. Ca-itelar, 5 tomos lámi-
nas $20. Colección ÜB los tratados internacionales 
dé la América latina per Culvo, 6 tomos. HUtoila 
de las órdenes de Cabal ería y Coniecoracionea es-
phfiolas, 4 tomos. Do ventA Neptuuo n. 124 libraría. 
C 1566 4-17 
E S P A Ñ O L E S E I N S U R R E C T O S 
por el Coronel C-imps. 
Esta obra coasta de un tomo graada de 424 pági-
nas y se vende á un peso plata en la librería de Rl-
ooy, Obispo 86. 10795 4-15 
A l ü I OFICIOS, 
Tallsr É c a i r a i a ea seneral. 
Antes de D. Rsf&el Sabino (El Italiano) 
M O N S E R R A T S 125. H A B A N A . 
Eu este nniíguo y acraditado ef-tableoimiento hay 
un gran surtláü de paila» de cobre de tedas medUas 
y avíos de cocina, lambuía se hacen calderos de hie-
rro dulce estañado la 'a hacer el rancho da Iss tro-
pas, todn barato.—Claiaonta Oliveras élrjo. 
10965 10-19 
H i a m p a r i l i a 5 9 
entre Aguacate y Vil'egas, se sirven canrinas á do-
micilio a $ 10 plotft por persona á la española y 
criolla. 10922 4-18 
T'VESE A. COLOC>sRSÍC ÜNA GENERAL L A -
i / v a n d e ' a y planrb2.(w.r* do co'or tanto de rnpa 
ds Sras. como de C'.baiirtvos en casa particular: os 
exacta en su tr&b&];> y rf sponden por ella en las ca-
tas do»-de ba servido: inf jrmarán calle del Monse-
rrate71. 10«09 4-lS 
¡¡IMPORTANTE!! 
Suplico á m i s constantes favorecedores y al públi-
co an general que caundo deseen un sirviente m e dl-
gsn más ó mécos el salarlo que le pagan para ouder 
p r e s t a r e l mejor servicio posible. Ageacia da Nego-
cios y ' M - i c B c i o u e s Aguacate 58. T. 590. J M- i r t í -
nez y Ifno. 10823 4̂ 15 
HA EXTRAVIADO UN PERRITO AMA-
rillo con las patiaos de delante bianoas, el pecba 
blanco que conoce por p'jlriggua, la persona qne lle-
gare á encontrarlo lo puada entregar en l» calla del 
' güila n. 118 A que será gratificado inmedktaraen-
te. 10898 4 18 
A M I S T A D 6 4 
te solicita una buena cocinera, con buenas referen-
cias, y que duerma on el acomodo. 
10826 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una st-ñora panicsular, yiude, para cocinera ó 
comphtur una señora, tiene <iulen responda por su 
ooiiducU; informarán Sitio5 88 
10814 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un gínsral eccinero y raposttro en casa particular ó 
C3tab'eclmienti.í tiene buenas refjrencias. Monte 
eso á Aguila, bedfga, iní'crmarín. 
10896 4 18 
S O i I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena ama de cria á leche entera, tiene quien 
responda por ella, Aguiar 62. 
10897 4-18 
$5,000, $7,000, $8,000, $3,000 
Al 9 por ciento. 
Se dan ron hipoteca estas cantidides. Galiano 59 
esquina á Concordia, Casa de Cambio, informarán. 
10891 4-18 
ÜNA EXCELENTE CRIANDERA CON buena y abundaota locíin Ófcni criar á, leche cntor», tie-
ne mes y medio de parida, está aclimatida en el país 
el niño garantizo á su madre, tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán en Reina u. 69 á todas 
boraa. 10885 4 17 
tf/TAA TRES POR CIENTO MENSUAL, SÉ 
tpOXJy) toman dando en garantía los alquileres de 
una casa con almacén frente al Campo de Marte que 
g.wia 0 ovzafl. Dragonea 15, platería, informarán. 
10890 4-18 
]~\ESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA A .^flochts entera, peninsular, de dos meses de parida, 
tiene una niña qua se puede ver y personas qae la 
garanticen: informarán en la bodega del paradero de 
Arroyo Naranjo. 10904 4 18 
edad honrada y trabajadora dasaa encontrar u 
casa do ro.-ta familia para criada de mano 6 acom-
pañar á una srtíora ó cuidar un enfermo; sabe de-
sampeñar su cbl'g:ic!ón en lo que se propone por los 
años que lleva ti et ¿eivloló <iv.TÍrs razón Jesús Ma-
ría n. 27 esq. á Ccl-j, bod- ga. 10852 4-17 
ÜN BUEN COCINERO PENINSULAR SIN pretensiones y ocu buavas roiarencias, sn ofrece 
para casa particular ó e>t ib¡ecimiento: aabo n^elnav 
á la española y á la criolla. Respondan de su buena 
conducta, San Lidro 66 erqnina á Compostala y on 
Industria efo. á Trocaitero, bodega. 10861 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una juben peninsular de criada do manos ó maneja-
dora, sabe cnmpHr coa su obligación y tiene quien 
responda por BU conducía Agaiar 62, darán rezón 
accesoria. 10864 4-17 
DESüR COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, t-ana y robusta, con buena y abun-
dante lecha pam criar á lecha entera; tiene una niña 
de doa meses muy hermosa: en la misma otra penin -
sular para criada de mem ; ambas tienen personas 
quo las avirrjirúífii): BevülaSigedo n. 4 darán rnzón. 
luá*. T i 4 17 
DESiílfÑCOLOCARSE DOB IÍAGNIFICAS criandersu á lobb.9 entera; están aclimatadiB en 
el país y tienen bu na y abundante leche y acemas 
personas que garanticen su conduct»: ir.forraarán 
Oficios n. ;5. fonda E Porvenir. 10872 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano panlnaular, joven, aotiya 6 inteligente en 
una casa de familia de respeto, teniendo pereonas que 
respondan por elln; s.'-be cumplir con su obligación 
Aguiar n. 67, Informarán. 10867 4-17 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-nineular, aseado y trabajador, en casa paiticular 
ó en establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
z tiene personas que giranticen su buen comporta-
miento.'Impondrtn O'Rellly 82. 10832 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora petiln3g.lar dp criada de mano 6 manfja-
dora, ó para acompañar ana seíjorq,: tiene quien res-
ponda por su honradez. Colón 41, á todas horas dan 
razói. 10856 4 ¡7 
MO I Ha á 50 cts., vende molde», adorna sombreros, 
••¡a bacen las trsjes de sedaá $3 y de olán de $2 en 
adelanto. Se pasa á domicilio y R« dán clases de cor-
te y entalle, átodas horas San Rafael n. 20, el País, 
joyería. 10754 4-13 
A LAS MADRES DE F A M I L I A POBRES — Una señora desea hacerse cargo de una chiquita 
de 9 á 12 año* para vestirla y calzarla, enst Mudóla 
á leer y á escribir, en cambio de que le presta una 
pequeña ajuda. No tiene que salir á la calle y se le 
dará buen tiste. Reina 28, altos, da 10 en adelante. 
10662 4-}9 
D 
ESfiA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
_ peninsular con buena y abuudanta leche para 
criar á leche entera do peco tiempo de parida y acli-
matada en el país: tiene su nlCo quo se puedo ver: 
hay personas que la garanticen: informarán Bernal 
i7 esp. á Amistad. 10961 4-19 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señorita francesa que posee el español deaea 
colocarse de Institutriz; no tiene inconveniente salir 
fuera de la Habana. Darán informes Muralls n. 49 
10941 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á lecho entera; si es un nlfio débil qne 
necesita ordefiarso está dispuesta eu San Isidro 59: 
tiene quien responda por su conducta. 
10938 4-19 
U N A C O C I N E R A 
de mediana edad desea colocarse en casa particular: 
tiene quien responda por su conducta. Amargura n. 
56 darán razón 1084(> 4 17 
STN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO 
<J desea cMocaTao en casa particular 6 estableci-
miento. Jctús ¡Peregrina asquina á Chávez. bodega, 
informarán p-ir Miguel Torcuato. 10842 4-17 
D NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carf e con familia decente para criada da mano ó 
manejadora do niños; está acostumbrada ií estos ser-
icio s. Ir.formaráu Oficios 10, entresuelos. 
10860 4 17 
E N A R S E N A L 56 
se solicita una manejadora blanca ó de color para 
un niño y limpieza de una casa; que sea de mediana 
edad: sueldo dos centenes. 10862 4 17 
TSGSÍSANCOLOCARSK UN cocinero franucés, 
J^/aseado y trabsjador, sueldo $12; un criado ae 
mino que sabe BU obligaci.'n, sueldo $12, y una cria-
da da maco y lavandera que sabo plancbar. Talle 
Real n. 40 Gaanab&cca, informarán. 1ÚS70 4 17 
C1RIANDERA.—Desea colocarse una teñera jo -jvan, peninsular, parida de 2 meses, para criar á 
leche entera: tloae leche abundante y reúne todas 
las condiciones que puedsn exigirle. En la misma 
hay una buena orlada da mano, práctica en el oficio, 
ó manejadora. SJ responde por ambus. Informan A-
podaca n. P. 10875 4-17 
DESEAN COLOCARSE DOS MAGNIFICAS criadas de mano 6 manejadoras en casa de una 
familia de moralidad: tienen quien responda por su 
conducta y al nvsmn tiempo saben cumplir con su 
deber. Informarán Oficios n. 15, fonda El Porvenir 
11878 4-17 
DESEA COLOCAESlfi UNA COCINERA Y repostara penir salar, tiene quien respanda i-or 
ella, Agulsr 69, bodega darán razóc; desea también 
colocarse un joven peninsular de criado de manos ó 
ualquiar oUa cosa. Aguiar 69 bod< gt. 
10809 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular do cuatro meses de parida, con bue-
na v abundante lech' aclimatada en el paí», joven y 
con una hermasa niña que se puede ver, para criar 
á lecho entera, teniendo pereonas que respondan por 
ella: informarán t-ríocipe n. 33 
10819 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una práctica raanejadL.ra recién llegada de la Pe 
nÍTbnla, ssbe cocer peífectamente ámauo, es l!*ppia 
y aseada y muy cariñosa con los niños, darán rszón 
on Animas n. 10 por Consulado, 
10831 4-15 
S E S O L I C I T A 
un joven activo, inteligenta, de portft decente y bne 
na educación, para trabpjar en una pnblio&r-.ión. Se 
le concedo buena utilidad; Infirmarán de 8 á 12 de 
la mañana en Crespo 64. 10812 4-15 
EN COMPOSTELA 108 Y REINA 28, Teléfono 1,577 se facilitan y solicitan criados, deptndien-
tes, crianderas, porteros, manejacoras, cocinaros, 
etc. Se sacan cédnlas y pasaportes y reciben <>rde 
nes paraslquilar coches de l i jo T <-arros para mu-
dadss. Pulgaron y hno. 18807 4 15 
S E S O L I C I T A 
al consi)ínatarlo de 40 barriles de hierro contí'n'ondí 
Foefito marca H & E A contra mMca X L N T ns 
1(40, consignados á la Ordíu, que ha conducido t 
vapor español SESRA entrudo en este puerto el 5 
del corriente, procedente «i? Liverpool, y embarcado 
por los Srea Laínni ga y Cp. fara pormenores diri 
glrse á sus consignatarios Deulofeu. hijo y Cp. Sin 
Pedro 28. Plaza da Luz. C 1557 4-15 
y j N A SRA. DESEA COLOCARSE DE COS 
I J tuvora con buenas recomendaciones. Prado n. 
103. en ¡a misma desea colocarsa una Sra. Isleña de 
mediana edad de criada de mano ó manejadora, sa-
ba su obligac ón y tiene quien la roeoraieade. 
10787 4 15 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PKNINSU lar de criandf ra reden llegída con buena y a-
bandante leche cariñosa para loa niños, tieno criado 
e n etttt ciudad, se dan recomendaciones y personas 
que !a garanticen su conducta, inforroirán calle de 
Cuban. 138. 10796 4 15 
Una señora ÍBgle^a 
desea encontrar una bueni casa para cuidar niños, 
acompañar señoras ó señoritas, ayudando en su ser-
vicio. Tiene buen&s referencias. Prado esq. á Colón 
53. 10601 4-15 
SE OFRECEN DOS EXCELENTES MANE-_ jado; as para acompañar á una familia á la Penín-
fub», con reeomen lacionej las que se deseen y pata 
itformes ci-lle da Empedrado n. 8 
10789 la-14 31-15 
UNA SRA DE MORALIDAD Y BUENAS costumbres muy inteligente en toda clssa do 
costaras y labores, desea por módica retribuóión 
prestar sus servicios en cas» de una familia decente. 
Se piden y dan referencias. Dirigirse á Santa C a 
ra n. U . 10774 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penincular selimatada en el país con 
¡eche buena y tan abundante o.-nno para criar do 
niños si so le presentan: Ofidios n 15 fonda El Por-
venir impondrán. 10784 4 11 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE orí do de mano acostumbrado á este servicio fiel 
trabajador en casa de una familia do respeto, tí 
uiendo personas que le garanticen: Muralla esq. 
Aguiar almacén do roñas del Sr. Matarana infor-
morán. 10775 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular d-buana 
conducta. Inquisidor n. I t , eu la misma hay un jo 
ven que desea colocarr.e en lo qce tea. 
1C766 4-14 
DESEA COLOCARSE un joven penlnbular do 30 años do edad de criado de mano, sabe bien su 
obligación por haberlo practicado en esta con fami-
lias respetables, las mismas qne responden de su 
conducta: también se haca cargo da una casa que 
sus dueños estén ausentes. Informan O'Rellly n. 12 
frente á la Univenldid. T. 2 200. 10773 4-14 
ÜN COCINERO A L A FRANCESA, ESPA ñola y criolla y que entienda bastante de repos 
teria, desea colocarse eu est.-,bkcbnwato ó oasa par 
tioular: tlone qaion responda por sn condactf.. Mer-
ced 76, en la bodega. Í07/2 4-14 
CUBA NUM. 34 
Se solicita una cocinera qae entienda su obli¿ 
clón, do no saber que no se presente. 
10776 • 4-14 
ÜNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA casa particular donde cesar de seis á seis ó traer 
la costura para su casa: en la misma se hacen cargo 
de lavado. Bernaza 65, alto. Interior. 
10777 4-14 
AGENCIA L A IDEA, COMPOSTELA 61. T. 969.— Facilita en 2 horas criado» y criadso con 
reterenciss; necesito 2 crianderas, 3 cocineras, 7 
orladas, 5 niñeras, 8 criados, 2 comareros, 1 depen-
diente restaurant, 4 cocineros, ote , taco cédulas en 
2 horas —M. Valiña. 10968 4-19 
C R I A N D E R A 
Desea coíocarte una joven peninsular con lecho 
de cuatro meses. tV i io por.'ouas que respondan por 
na conlucta. Informiiráo Teatro P^jret, ent.rcpnalo, 
entrada por Zulueta. 1087X 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S B 
dot muchachas peninsulares aclimatadas en el país 
de criadas de mano ó manejado as, una sabe coser 4 
mane Y máqnina v la otra no: impondrán Corrales 
179. 10971 4 19 
S E N E C E S I T A 
una criandera CÍSÍO quiera ir, á la Península en Octu-
bre después de traev buena reforenoia y ser recono-
cida. Casa da las Viudos en Bolaecosín. 
10956 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sspa su obligación y tpnga 
buenas recomendaciones, Lea'tad 122. 
10912 4-19 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJADO-ra, solicita ce-locación uaa jiven blanca, pu-
diendo dar los mejores ioformes de su moralidad y 
honradez- Informarán calle do Jesús María n. 125. 
10841 4-17 
$ 13,000 
se dan con hipoteca sobre casas en esta ciudad qne 
estén libres de caigas. Dan razón Manrique 46 
10855 8-17 
XJna S r a . b l a n c a 
desea colocarse de cocinera, t'one quien responda 
por su conducta. laformaráu Cuba 22 (café). 
10876 4-17 
DOÑA RAMONA ROSA SUPLICA CONO cer el paradero de sus hijos Juan y José Rosa 
pues ignora donde se hallan, y hablando llegado al 
país desea abrazar ásus hijos; quien conozca el pa-
radero de ellos podrá informar eu Corrales n. 143 
fivor que se ggradecerá. ^0731 4-1^ 
13 peninsular aclimatada en el país con buena y a 
húndante leche para criar á leche entera: tiene poco 
tiempo de parida y hay personas qne respondan por 
ella: calzada de San Lázaro 255, informarán. 
10749 4-13 
S E S O L I C I T A N 
des jó;enes para vender libros á domicilio, quo sean 
honrados, activos y trabajadores y quo puedan dar 
una garantía de $10; con actividad se pueden ganar 
$2 ó $3 al di-., Kibana 98. 10745 4-13 
$300 3 por ciento mensual 
Se toman dando eu garantía el triple en recibos de 
cansos reconocidos en casa en la Habana Dragones 
78. 10737 4-13 
CRIANDERA Y MANEJADORA.—Una Sra. y una joven gallegas, desean colocarse de crinn-<lera y manejadora respectivamente; la crianders á 
lecha entora la que tieno muy buen» y abundertísi-
ma: tleu en uorsonas respelubios que abonen por su 
«onducta. Para más po rnKnc re s Ancha del Noite 
876 (bodega). ¡[0940 i - l ! ^ 
S E S O L Í C I T A 
un bien criado de roano qne ŝ pa su obligación y 
oue tenea rer ntuendaciones. Amargura 49. 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano 6 manejadora peninsular acos-
tumbrada áeste servicio aclimatada en el y vi-: tiene 
leforenciae y quien responda por su conducta. I n -
poudrán calzaba da San Lízaro 201 á todas horas. 
Í0659 4 17 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera p6ni;:solar con buena y abundante le-
. ha, á media leche ó á ]ci)ha entera, aclimstada eu 
el p; ís de cinco ra-jflos de narlda: tiene buenas refe-
rencias: callo d^ M.iloja 129 el encargado dará ra-
zó o. 10833 4 17 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63 eeq. á O-Reilly, Tel. 486. Recomiendo á mi numero-
sa clientela se üjen bleu en las boletas de remisión 
si son ó no de esta casa. Saco cédulas, facilito sus 
titutog, fincas y establecimientos en venta ó arren-
damiento. 10769 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA SBÑORA DE mediana edad penlnsniar para el manejo de un 
niño y algunos quehaceres de la casa, ó acompeñar 
y cuidar / eervir á una señora: tiene los mejores In 
forme» queso pueden presentar: impondrán calle de 
Dragonea n. 1, fonda La Aurora. 10732 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una eeñ . n i do median» edod que hable Inglés pa-
ra auxiliar de un colegio de niñas. Prado 77. 
4-17 
S D N E C E S I T A 
una criada pen'nsular para todos los quehaceres de 
una corta familia. Impondrán de 10 de la msñana 
4 de la tarde en Amargu=a n. 1. altos. 10741 4-13 
ÜNA JOVEN RECIEN LLEGADA dd cam po de I I años denea colooape en óa'a de fumi 
,- I lia decentí v MQ hUerrig da eucído aiguo.o, ¡af irma 
l ria Agui»r 100, psluqueiía, 
l 10780 H 3 
Se alquila en el Vedado calle 5? n. 33 frente á los Baños del Progreso una casa quinta para rega-
lar familia con agía y gas. Gtra en la calzada de 
Jesús del Monte n. 240, casi en la esquina do Tojo, 
con todas comodidades. Otra Lnyanó 41, una cua-
dra de la calzada; la llave del Vedado en la bodega 
de enfrente, la de Jesú; del Monta al lado 242, la 
do Luyanó en la panadería de Tuyo y su dueña San 
Lázaro 122. 10880 4-18 
s e alquila la planta baja de la moderna casa Cha-cón 11 con entrada y todo el servicio indepen-
diente. En el 13 dos departamentos altos. Y en Reí -
na 149 uno con todo el servicio independiente, vista 
' la calzada y propios para familias de gusto, sus 
recios módicos. 19927 4 18 
Tin casa particular y de corta familia se alquila 
lluna hermosa y fresca habitación, can derecno si 
quieren á l a cocina, á un matrimonio sin niños, ó se-
ñoras solas de moralidad, se toman y dan referoncias 
'no se admiten animales). Informarán San Lázaro 
31. 10903 4-18 
I n d u s t r i a 6 9 
Se alquila esta fresca casa L dos cuadras do par-
ques y teatros, con baño y ducha. La llave en la 
bodega y su dueña Salud 26. 
109)0 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos v bajos de la casa callo de San Ignacio n. 
78 esq. á Muralla. En la misma informarán de 7 á 
9 de la mi.ñaña y 2 á 5 de la tarde 
10883 8-18 
Se alquila la cesa calle S'1 n0 33. 
formes al lado n. 40. 10902 
PEBDMS. S E A L Q U I L A para una regular familia y con bastantes comodida-des la oasa callo de Consulado n. 57. Informarán O -
blspo 137. tienda. 10893 &-18 
S E A L Q U I L A 
en Teniente-Rey n 22 un entresuelo á propósito pa-
ra maesir&rio, depósito, etc. etc. en la misma una 
oficina v unes cuartos altos á hombres solns. 
10892 4 18 
Í7ÍN EL COCHE DE PLAZA QUE CONDUJO 
l l i en la madrugada 'de 11 á 2) del domingo á un o • 
" íial de infinteríi y un pausno desde la calle de A-
costa al castillo del P-íncipe, se les quedó olvidado 
uu capote impermeable. Sa suplica al qu« lo tonga 
lo entregue en Acesia n. 33 donde se giatificar^. 
10863 4 17 
EL LUNES POR LA TARDE QUEDO O L V I -dáda una sombrilla color violeta con rayas blan-
as y palo color claro, en un coche que paró en Vir-
tudes 44, la pueden entrcg.ír on la Casa de las Viu-
das, pabellón de D. Antanio Cánovas. 10750 4 13 
EHDIDA. —EL DIA NUEVE SS PERDÍG 
un portamonedas de un nibdito turco ocntanien-
do una letra da cambio si Londres la persona que 
entregue dicba Ittra en Monte ,02, será g-r.tiflfado, 
E 'tán tomadas las precauc'ones para que no se efan-
úe el pag i no siendo el iuteretado. 10738 4-13 
A hombres solos ó matrimonios sin niños, se al-quilan habitaciones interiores en el alto y entre-
suelos, 2 arriba y 2 en el entresuelo juntas, y un 
bonito cuarto en el patio con su cocina en 8 pesos 
en Inquisidor 16 esq. á Sta Clsra y on Empedrado 
4 2 un cuarto alto. 10970 4-19 
S E A L Q U I L A 
parte de la bonita cas* San Isidro n. 23: infarfDarán 
en la misma. 10916 4 -18 
OBRRO 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas, con agía, baño yt^do el servicio nece 
oork: sus proeles son los aUos á $3-50 cada uno y les 
bajos á $2; hiy mucho orden y mucho aseo: en la oa 
lio de Atocha u 8 á una caadra déla calzada del Ce 
rro Especialidad par» loa leoién llegados de Euro-
pa por no dar en osta casa la enfermedad de fiebre 
amarilla. 10948 alt 4i-19 4d-19 
"l^.n casa de una familia respetable se alquila una 
s'-mugnífie» habitación, con aástencia ó sin ella. 
Virtades n 151, 
4 19 
Se 02ig^ n r< ferencias 
C 1570 
^je aiqui;a la cómo-ii ? fresaa casa San Ni olés 
O n . 85 c- n sala, comedir, cuatro habitaciones ba-
>s y dos alta», «gai, buan patio, ouar»o de bañ >, &,. 
La llave es tá en la oasa iriraediata n. 85 A donde 
tambióa i:.f >rraarán á cualquier hma. 
10964 6-19 
V E D A D O . 
Se olquila la espaciosa casa 5* esq. á B n. 72 com 
puetta de sala, saleta 4 cuartos, cocina y demás co 
modldtdfs, jardines y arboleda, o n su buen pítio, 
iafurmarén en la mi'ma. 10973 4-19 
S B A L Q U I L A 
Lo«bpj :s de la casa San Miguel 111 con sala, í 
cuartos, cocina, comedor, patio, agua h Indepen 
diente. I t f •'•marán en los altos. 
10970 4 19 
e alquilan los hermoBfi« y fre-cos altos de 1> casa 
calie de la Salud n. 11.} esq^l-ia, da nueva cons 
tracc;éa con 5icuartos, gran sala y comedor, sgu* 
y deraía coniodidades. Piso do másateos on $40 oro 
mensu les I-forman en "La Vizcaína" Prado 112. 
C 1570 4 19 
AYISO Ú íos camiseros 
e alquila parte del local con «u buen.', vidriera 
para un maestro camisero que quiera trabajar por su 
cuente. La Villa do París, OMs-)o u. 125, ertre Ber-
nazay Villegas. 10950 4 19 
S E A L Q U I L A 
barat i ¡a oasa de alto y bijo Consulado 68 con sala, 
C(>me'Jor3 ouaríos aU.is,aga!i,lnodoro y ab'rjo2 cuar 
tes, salp.. saleta, csciaa, & , «n el 66 está ta lave i 
Escobar 36 informtu. 10919 5-19" 
V I R T U D E S Y Z U L U E T A 
En el u. 2 y eu el 2 A na púo bajo en doce cente-
nos y un alto en quince, elegantes y con ex •.elentes 
condiciones sanitarias. En el piso 2" habitaolon es á 
caballeros solos por 2 centenes en adelantoa. El 
portero ir firmará. 10944 8 19 
S E A L Q U I L A 
U CESÍ, Aguila n. 77 con tros cuartos, agaa y toda de 
azotea; la llave eu la caraiceií v de U esquina; Infor-
marán en Merced n. 49 (sitos). 
18943 4 -19 
los espaciosos altos de Sel n. 25. 
10936 4-19 
S E A L Q U I L A 
en lo más alto y saludable de Jesús del Monte, la 
hermosa caka calzada del Luyanó n. 104, con todas 
las oomo ii'iades modernas. Informan Prado 82. 
10959 alt 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altes cm vista á la calie 
en Amargura 51, uno; San Isidro 68 esquina á Com 
postela, dos y una accesoria, y Aoosta 2í uno y ha-
bitaoiones separadas altas y bajas. 10965 4-19 
Se alquila en Amistad 91, «utre Barcelona y Dra-gones, el espacioso bf jo de esta casa, completa 
mentó independiente, muy propio para almacén de 
tabaco ó cualquiera otra cosa, tiene un patio mny 
?rande. En los altos Infamarán y en la baiberia la 
ilave. ^ 10963 5-19 
Sol número 108, se alquilan hermosas habitaciones •-Itas y una espléndida sala, con piso de mármol y 
balcón corrido, se nrefieren caballeros soles ó matri-
monios sin niños, y aslsl-enola si la desean. Se dan y 
toman referencias, 10929 4-38 
Se alquila en nueve centenos la oasa San Miguel n ái, acabad» de pintar á dos cuadras del Parque: 
tiene hermosa sala, comedor, :'. cuartos seguidos y 2 
altos, agua y escussdo arriba y pbajo; la llave en la 
bodega é informarán. Industria 79. 10930 4-18 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A medie cuadra del Centro Asturiana y de los tea-
tros, con toda asititeucia ó sin oda: precios módicos y 
casa de familia. Hay cuaitos de baño, timbre y se dá 
llavín. Hay fonda en los bajos. Monaerrate 91. 
10733 8*-12 81-13 
S s c e l e n t e l o c a l 
En la calle de San Isidro entra Compostela y Pi-
cota, propio para cualqaiar Industria, depósito, es 
tablo para vsqneiia, ote. Informarán Aguiar 45. 
10769 alt 8-14 
Se alquilan las siguientes casas: 
Una Escobar 81 y otra eu Chacón 27, ambas de 
dos pisos, suelos de mármol y mosaicos, inodoros 
demás como didados para dos familias. 
Oirá calle do Agaiar n. 40, con 4 cuartos b»jos y 
altos, zaguán y demás comodidades. 
Otra Villegas n. 79, con 4 cuartos be jos y altos, a 
gua y baño. 
Y otra en Ancha del Norte n. 108, con 4 cuartof 
agua y sótanos. 
Se dan en proporción. Informarán de 7 á 11 de la 
mañana y do 5 a 7 de la tarde eu Animas 89. 
10900 4-18 
H ¿ B I T A C I O N E S . 
Con gas, agua, cocina y demás comodidades, se 
alquilan juntas ó separadas varias habitaciones en 
Galiano n. 44 10906 4-18 
O B R A R I A N . 3 6 
So alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
propósito para escritorios, ó una corta familia, 
10879 6 18 
V E D A D O . 
La llave é in-
8-18 
" T^n Gaanabaoca se alquílala casa calle de SanAn-
Jjjdrój n. 22, con aula, comedor, cuatro c car tos co-
rridos y uno alto, con un pozo dabnen sgua potable, 
patio y traspatio o la otra puerta la llave y en la 
Habana Muralla 121, darán rszón, 10838 8 17 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajías á matrimenio solo, hay agaa. 
Es casa de moralidad y so de I«H igaa! clase. San N i -
colás 170 1Q857 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Figuras e-q. á Mmrlqne, frescos 
y bien ventilados, ea la bodega está la llave é Infor-
marán, tienen halcón corrido álas dos calles. 
16837 4-17 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones bajas á señoras solas ó para 
guardar muebles. Prado 77. 
10836 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los b&jos ó los altoi dala preciosa y cómala casa 
Prado n. 27. informará on la misma ó todas horas. 
10834 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en casado familia respetable y á personas de mora-
lidad, varias heb'.taciones altas y bsjtis con muebles 
ó sin ellos. Precios módicos. Amargura 69 
10853 4-17 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en el ba-rrio de la Lisa, núra. 21, eu la calz -.da de Marla-
cao, inmediata al paradero del ferrocarril del 
mismo nombre, con todas las comodidades para una 
larga familia, se dá en alquiler muy baraso: en la 
misma etts la llave: informarán Ancha del Norte 237 
10825 8 15 
S E A L Q U I L A E N 4 C N Z A S 
la casa Neptuno n. 123; computista de sala, gran sa-
leta corrida, 3 cuartos bajos, 3 id. altos, cuarto de 
baño con tanque y ducha y muy fresco. Tratarán 
Neptuno 94 d . 9 á 1 y de 6 á 8 noche. 
10828 4-15 
Se «Iquíla 
la casa San Igaacio 118, al lado oft í la llava é In-
firmarán Muralla 22." 10827 4 15 
B E A L Q U I L A 
la ca?a Campanario n 100 y Consulado n, 122. I n -
formarán Consulado 122 da 8 á 9 y 4 á 5. 
10804 6 15 
M A N R I Q U E 1 4 o 
entre Salud y Reina.—Se alquilan tres habitaciones 
altas, intariores con agua é inodoro. 
10813 4-15 
San. l á z a r o 4 5 
Se alquilan fresons y eip&ciosas hibitaciones 
h mb ts hol'tn ó matrimonios sin niños, 
10792 4 15 
S E A L Q U I L A N 
los sitos do La P&lms, 106 Oblepo-106 cou bsleo-
nss é la calle y vi¿í-« &1 Harqua, en la mism it f i r -
mará;! 1558 4 15 
POR 2 LUISES " . í s í i -
oitf.c (•nes con balcón á la calle, inodoro, cocina a-
gua de Vento y una gran azotea para tender ropa. 
San Rafiel esq á S. Francisco n, 155, café, infor-
man 10815 8 15 
S E A L Q U I L A 
un pequ-ño piso alto muy fresco para una corta fa-
milia: tiene agua, excusado y enteramente Indepen-
diente: en Reina 46 informarán. 
10821 4 15 
Negocio úo oportunidad. 
A 25 minutos de la Habana y á 1.0 de Ganabacoa 
por carretera bastí la finca vendo nna de 2 caballe-
rías 140 córleles terrenos negros superiores de l i va-
rns de capa vegetal, grandes fábricas de mamposte-
ría, inmenso arbolado frntíl, un rio fértil que desa-
gua en la bahU y además un arcoyo fértil Do su 
precio y para verla en Prado n 20 José L. Rodrí 
gaez; no se admiten co:redores, plano y títulos al 
pelo. 10806 4 15 
S E A L Q U I L A 
por año la casa Samá, 7 situada on on ol mejor pun-
to da Marianao. Impondrán en la misma. 
107S6 8-15 
Plaza del Cristo en lo., altos de la botipa, se al-
quilan habitaciones con balcón & la calle, con toda 
aslítcncla. Se cambian referencias. 
10790 4-15 
S E A L Q U I L A 
La gran casa calzada del Cerro número 520, cen 
gran portal, tres ventanas, zaguán, sala y cozaedor 
de mármol, cinco cuurtos seguidos de mosaico, es-
paciosa saleta de comer y á la derecha otros 6 cuar 
tos seguidos, el primero con piso de mármol y de lo 
seta los demás; dos grandes cocinas, baños, caballe-
rizas, patio, traspatio y terreno con arboleda. La lla-
ve al fado é informarán Campanario 117 de 7 á 12. 
10770 4-14 
Casa grande barata.—En dos onzas y media se al -quila la casa Samaritana n. 15 casi esquina á 
Compostela, con gran sala, zaguán, comedor, cinco 
cuartos, buen patio y agua, alta de puntal y de azo-
tea, propia para carpintería, tren de lavado, lechería 
etc. Impondrán Salud n. 23, librería. C 1553 4-13 
CARMELO 
Se alquila una casa para matrimonio, fresaa y se 
ca, calle 11 n. 89 entre 18 y 20. Impondrá en la mis-
ma sn dueño 6 calle del Obispo 42, de 1 á 3 (El Ca-
ñonazo) en $17 oro. 10739 4-J3 
C A S A F R A N C E S A 
Peña Pobre 14.—Se alquilan habitaciones altas y ba-
las con asistencia ó sin ella; pisos de mármol, baños y 
duchas; vista por la mar. Se sirve comida en la oasa 
y á f aera. 10751 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos do la tienda de 
ropa El Bazar Habanero, Belascoain n. 36 entre 
San José y San Rafael. 10744 4 -13 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 128 esquina á Muralla, un gabinete, sala y 
recibidor, propio para un matrimonio sin hijos 6 un 
modesto escritorio. Informarán en la misma. 
10736 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Por tres pesos plata tres solares con agua y en pun-
to poblado al lado de una gran industria la más gran-
de de la Habana. Impondrán San Nicolás n. 122 
10735 4 13 
Se alquila un magnífico departamento de tres her-mosas habitaciones con balcones á la calle de la 
Habana un espacioso comedor é igualmente la co-
c'oa y demás comodidades á corta familia. Habana 
63 i esq. á O-Reílly. 10729 4-13 
S E A L Q U I L A 
la frssca y ventilada casa callo de las Animas n. 153 
con sala, comedor, 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra do dicha calle. La llave en el 151. 
Tratarán su ajuste en Cuba 37 de 11 á 4. 
10761 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Estrella entre Angeles y Rayo 
coiapueetcs de sala, saleta, 5 cuartos corridos, cocina 
baño y demás comodidades: informarán en el núme-
ro 20, altos. 10686 8 12 
BELASCOAIN KÜM. 8. 
Se a lqui lan los bajos de l a c a s a 
Be lascoa in n. 8 con tres cuartos co-
medor, patio con j a r d í n , espaciosa 
cocina y u n hermoso b a ñ o de m á r -
mol, entrada independiente: en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10647 8-11 
Xia E s t r e l l a de Ore . 
Pardo y Fernandez, Compostela 46. 
Gran surtido de muebles baratos. Jaegos de sala 
Luis X I V á $100, de Luis X V y Viena. Esoapara-
rates, peinadores. Labavos á $8 Aparadores a $ 8, 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Mesas á $10 y 15. Es-
critorios Ministros á $20, 30 y 40. Bastoneras última 
novedad Relejes y prendas al peso. Se compran 
prendas y oro viejo. Se hacen y componen prendas 
y relejes, 10802 8—15 
n 1 0 Se vendo un regio juego de cuarto de pali-
"sandro con lunas blceladas, solo usado tres 
meses y compuesto de magnífica cama, escaparate 
de tres lunas, real vestldor, lavabo, mesa de noche, 
escribanía, mesa de centro, 2 columpies, 2 sillas y 
un bidel. Informarán Hotel Florida. 
10793 4-15 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina nú 
mero 14. 10421 15-5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
Amistad 90, esquina i San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de loa famosos 
planes de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á loa 
precios. Hay un gran surtido de planos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Si 
compran, cambian, alquilan y componen de tocias 
clases. Teléfono 1,457. 9998 26 24Ag 
n P ' o r M ! ! 
de venta en cafés y ultramarinos.—Unicos deposita-
rlos en la Habana Sres. Estanislao Alvarez y Cp. 
Oficios 32. 10415 alt 12-5 
BE l A O O f f l l 
UN SR. QUE SE OCUPA EN LA REVENTA de maquinarla desearía que se le remitieran 
listas pormenorizadas de la que los Sres. hacenda-
dos tuvieran en venta, que fuera de grandes dimen-
siones y fábrica acreditada, modernas y de poco uso: 
necesitando calderas seccionales y un gran tacho de 
punto de esas condiciones, cuyos precios sean arre-
glados á la situación, y que especifiquen las notas, 
ialocalidad on que esté la maquinaria y la facilidad 
para extraerla. 
También necesita un juego superior de centrífu-
gas completo, y carritos modernos para enfriar azú-
car; todo á precios muy ventajosos como para la é-
pocg. 
En Monserrate 91 altos.—F. Martínez. 
19782 4-14 
Escobar n. 162, entre Reina y Salud.—Se alquila osta cómoda y ventilada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
con pisos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un magnífico baño. Informarán en Monte n. 72. 
10455 15-5 
meicisyestalcimtos 
SE VENDE EN 1,200$ EN PACTO UNA CA-sa Escobar inmediata á Neptuno. En 3,000$ en 
pacto una casa Crespo con 4 cuartos. Ea 2,700$ 
una alto Desamparados oan sala, comedor, 8 habi-
taciones Concordia 87 10889 4-18 
S E V E N D E 
el tren de lavado de Animas n. 74, con 8 tareas de 
rops; se dá on 30 centenes por tañer que salir dentro 
de cinco días para campaña su dueño. 
10899 4-18 
Manrique n. 192. oa propon 
10?81 
' ) L A Z A . DEL VAPOR.—MUY PROXIMO A 
. . ella y á Reina se vende una casa en $9,100, ga-
aado $f5 oro. rnforma Estaban E García. Lsgu-
nas 68 ó Mercaderes n. 2 del á, teléfono 138, único 
autorizado. 10868 4-17 
S E V E N D E 
uaa cesa á una cuadra d-d Parqurs sin intervención 
de tercero. Inf jrmsn Manrique 46. 
10854 8 17 
E VENDEN 
vendedor la* CBSUB Csmpauaria 100 y 
EN $ 12,000 LIBRES PARA 
102 de 
cii ittruocióu inoderna, rdfos de mármol y mosaicos 
la acera ds la brisa. Informarán Conulado 122 de 
á 9 y 4 á 5 10805 615 
¡¡ES UNA GANGA!! 
Une de los mejores almacenes y bodega del barrio 
de Colón qae voade de $35 á 40 dlarlc, se vende en 
'2,000 Viéndolo es como podrán apreciar la ver-
dad, informarán los Srear Martínez y Uno., Aguica-
te 58. Teléfono 590, 1082á 4-15 
V E D A D O 
Quinta Pozos Dalces.—Calle D. La mitad de la 
Cjuinta con ó sin muebles ó por habitaciones inde-
pendientes, en familia extranjera, 
10800 4 15 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos, cómodos y frescos altos de la casa 
D, 29 de Oficios compuestos de sala, recibidor, sale-
ta, 7 cuartos, cocina, corredor y hab'taelores para 
criados. Ea la misma Informarán de 11 á 4 
10788 6 15 
S E A L Q U I L A 
Un ventilado principal y un entreiualo en Con 
salado 38. En los baios Informarán. 
10799 4-15 
I A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con s e r v i d o de criado, gimnasio, ba 
ñ o s gratis, entrada á todas horas 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. Com* 
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 1 0 7 9 8 4 - 1 5 
Se alquila una casa, sais, saleta, cocina, despensa 5 cnartus, jardines, en 4 centenes, los alquileres 
se reciben en darle de comer á la dueña: de lo demás 
tratarán Habana n. 83 ó Mercaderes n. 89, estable-
cimiento La Capitaog. v en la casa su dueña: es ca 
s a quinta. 10779 4-14 
V E D A D O 
En el punto mis sano y fresco de la loma en la 
calle 2 esq. á 13 sa alquila nna bonita casa com 
puesta de sala, saleta v cuatro habitaciones, portal 
y jardín. 10785 4-14 
1 3 O - R e i l i y 1 3 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra 
so y un gran zaguán. 10783 4-14 
O J O . 
Se vende el esfé Manrique asquina á Sitios ó sea 
4-18 
I6n. 
A loa l echeros 
Sa venda en proporción un tren de leche muy a -
credltado. San Miguel 82. 
10797 4-15 
GANGA.—EN UNA POBLACION B E I M -por ancla, cerca de la Habana, se veniie un es-
tableclmlento de fonda y posada, con todas las co-
modidades necesarias. Infonres M. Alvsraz, A^oa-
oate 54, casi esquina á O'Reiliy. 10781 4-14 
Z E Q U E I R A N . 1 0 7 
Se vende esta casa, con cala, 2 cuartos y un cuarto 
alto, con agua y mucho foa:lo y buena cocina, en 
900 pesos oro: en lamiama darán razón. 
10651 8-11 
BB m m i 
S B V E N D E N 





Muy barata se viaide una pareja da yeguas del Ca-
nadá por desocupar el local. Prado 83 
10960 i l t 4 9̂ 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 caballos, 
campíeta cou calentador y bomba. 
1 caldera multubular portátil horizontal "Colum-
bia" de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Dattoo" de 4 caballos. 
1 id. I I „ de 6 id. 
1 id. id. ,, de 8 id. 
1 id. id, ., de 10 id. 
Además hay Dor-kís de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n. 10 
10719 15-12 
ATISO A LOS PANADEROS. 
Tenemos construidas y estamos construyendo má-
quinas para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
naderías de la Isla son construidas en este taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos do muy poco uso, sistema Shaplev'muy 
económica. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinaria de Joíé Reselló ó Hijos. Habana n. 103. 
C 1505 15 5 
I T 
JARDIN " E L CLAVEL".—Principe Asturias 9. Quemados de Marianao.—Bn este antiguo y a-
creüiiauo jardín, sa venden por la mitad de su va-
lor 200 magofflcKB posturas de naranjas de Chl na, 
de una vara do alt i , tolas en latas v la mitad d e e-
Uas injertadas oo el paía. 10901 4-18 
F L O R E S . 
So vende una partida de rosales en macetas; tam-
bién hay otrai plantas. Calle do Riela núms. 91 y 93. 
10908 4-18 
1 W EÍTEiMEOH 
J A B O N 
P O L V O S do A E E O Z 
para e¡ pañuelo 
P A R I S — 1 3 , Rué d'Engben — 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R E A E S E N C I A 
El perfumo el mas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A « I U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla qulojlca, para el 
cuidado do ra cara, adherentc é Invisible. 
C R E M A Í A T I F 
Se conserva en todos los climas; uu ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E .LIXIR V P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : J O S E S A R R A 
VINO DE C H A S S A I N G 
BI-DIQKSTIVO 
Proscripto desde 30 anos 
;Á LAS AFECCIONES PE LAS VÍAS DIQKS; 
Pam, 6, Avenue Victoria 
La " F O S F A T I N A f ALIÉRES" es el 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicularmonte en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuento en los niños. 
Parlt, 6,aTeont Victoria y en todas las fann&clu. 
E S T R E N I S W I E N T O 
Onroción por los 
Verdaderos 
7 s o o u o o ^ 
j.tor LaiEtlutfjaro.dí 
d©^0 8al!ora(¡railal)le.fáclld«tomar. 
París, 0, avena» Victoria y «n todas lai fármaci» 
Para tsner la Verdadera Agua de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Exíjate el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula. 
O E L E S T I ^ S . " C o t a ' D K . ^ / i e d r ; 
0 B A N D E - G ñ f L L E . - « ^ 0 
H O P I T A L - E s t o n " * 0 -
Téngase cuidado en especificar eí Manantial. 
üepisitos ea La Habana: KÚ SiKHA; LOM y TUUUiliBlÜ 
T SH LAS PRINCIPALES KARXACIAa Y Dr.UQUBBTAS. 
•8 Medallas te Oro en las Exposlcioues Onlvtrialet $o 
S B V B N D E N 
caballos m a M t r o a de tiro y de silla y ana guugua cx-
si nuc-va. Connula lo 121 
10931 4-18 
S E VENDE 
en miigüítico perro do Terranova do 10 meses. Puo 
d e v e r s o d e 4 á 6 Zalucta 32. 
10848 4 17 
Realización de canarios fiaos 
de 7 á 10 de la m&ñana. Consulado n. 25. 
10701 10-12 
ea PARIS 18?B PAIUS 1889 
s 
BURDEOS (FRANCIA) 
Depósitos en todos los Almacenos da Víveres, 
S O C I E D A D G Í U M E 
6 2 » r i x e S t - G - e o r e r e a , 6 2 
F» A I R I S 
Material completo de primera m \ M 
PRECIOS MODERADOS 
15 ,000 inatalaoioocf ya beohaa. 
D E L A N O R S N I E R ^ 
¡JÜ DB PA.RI8 "JĴ  
gosant* nna efioaoidad cierta 
RESFRIADOS, BEOWITIS, ÜiTiR&OSi 
/ / l* Irrlttclonet del Ftcht f it It ttríthtt. 
Son aprobados por los mlambroi de 
^ U AcademlA do Msololsa ds Francia, 
o N« «nMi-nndo zi Opio, ai uiorflnn, ^o', 
• ^r alcodelna, (erta rfitfoi eoa ta/lo/ 0? * 
tiíurldtd 1 lo ft/Aof QV* pacfcOM •í" ' 
5& 4o Toa, do P«rt6«ia, ^ ¿ 
.^rt •do'nüuanEa. 6-*0.„ 
fltf 
' id 
S B V E N D E N 
una duquesas francesa muy fuerto y espaciosa pro-
pia mir* pareja para oaraoo y un tí bary araeilcano 
también muy fuerte y ligero: San Miguel 105. • 
10969 á-19 
Aguiar n. 56, esquí isa á €haf ón 
So vendo un cocha y 3 caballos; se díabanitos por 
tener que anseiitarae ÍU dueño. InformarS I I Gon-
zález, 10967 4 19 
S B V E N D E 
Una guajrua ds seis asientos por la inl'ad de su 
valor, exooíents material y poco usa. Casa de los 
Viudas en Belascouio. 10955 4 19 
S B V S I N D B 
un faetón francés y una limonera de solo una sema-
na da ÜS.I. eu precio sumsmente módico, calle de la 
Reina n. 83. aiios. 10932 4-19 
D U Q U E S I T A 
De última moda, construida por Coartiller quo a-
peHas ha rodado, mufburatd. De S á l l d e l a m a -
fiana y de 1 S 3 do ia tarde. O-üeilly n. 25. 
10834 4-18 
S E V E N D E N 
tres cabiiolet, dos carros propios paraníveres 6 pan, 
una jaula para cargar pollos y una carretela. Monte 
268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
10877 4-17 
Por la mitad do su valor un fietón y un escapara-
rato do ecpno. Snaroz 129 
10820 4-15 
S B V E N D E 
una duquesa mny proporcionada en las mejores con 
diclones y mny barata on la calle Amistad n. 85 cas» 
del reconcoldo Sr. Etoheeoyhen establecimiento de 
veterinaria. 10780 4-14 
1 
DE UNA FAMILTA. QUE SE EMBARCO: es-caparata do espejo, vastldor, lavabo, canastille-
ro, escritorio de señora, medialiones desde $6 hasta 
15; 3 dooenas de sillas de café, última moda, en pro-
porclén. Sa alquilan muebles por meses con derecho 
á la propiedad. Monta 2 10935 4-10 
S E V E N D E N 
muebles, carnes y otros efectos de casa. Casa de las 
Viudas. Belascoain. 10957 4 19 
UN JUEGO DE SALA 35, UNA MESA DE comor 8, un aparador 14, S huecos mamparas á 
8; 2 cumitas niño a 14, nxa ñama nna persona 9, un 
escaparate para hombre 30, uno 42. un béfate mlnis 
tro 40, un lavabo depósito SO, nna cama corona bron 
ce 80 y varios muebles más. La Fama, Compostela 
124. entre Jesús María y Merced. 10972 4-19 
323 A L Q U I L . A 
un lootl de esquina propio pasa panadería, café ó ví-
veres acabado de edificar; otro local propio para un 
tran de coches ó carretones ó para depósito de barri-
les; so vendo una máquina {coa su paila, donkl, y 
bomba de 16 caballos de faerzu, un taladro giratorio 
que puedo trabajar á vapor con ta plato y torn lio; 
un capillo plano, puede verse y trntarse todo en la 
tonelería de Mesíra y Mata, Soledad n. 21 y San Jo-
sé 113 á todas horas. 10778 4-14 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca cana Campanario n. 95 oon a-
gua de Vento y cloaca. La llave en el n. 128 é im-
pondrán da su prooio en el Cerro. Sinto Tomás 1, 
esq. á Rosa á todas horas. 10763 8-14 
Se alquilan dos casas cen imana agua las des en 
la calle 15 núms. 107 y 109, informaun en la esqui-
na. 10928 26-18 St 
Se alquilan los bpjos de la oasa Lagunas D. 2, con dos ysntsnivs, z :guán. sala grande, comedor, tres 
ouHTtcs, esleta • arto de baño, agua y cloaca, con 
s nctl>f.dí m á r i E O ' v ¿uasálco: la llave en los ai tos ¡ y 
s 1-» ¿e Trooade/o 72}- con sal», «aleta y 5 cuartos; la 
¡ llave ea Troc&dero 97. 10926 M8 
San Ignacio 4» 
Se alquilan tres hahitaciones con br.loóu á la calle 
propias pai a rsor¡torio, señoras ó caballeros solos. 
10764 6-14 
Entro Reina y Salud. 
Se alquila la casa Sau Nicolás n. 130 de dos ven-
tanas, ocho cuartos, tres altes y cinco sn los bajos 
oon comedor, zaguán v llave do agua, informarán 
£¡tó9Uft49. 10795 6 4-14 
Esleía y toaregg 
Estos efimados pn.nos so llevaron 
los PRIMEROS PREMIOS en Vie-
na y Paiía. 
Hay más de 200 vendidos en la Ha-
bana, dunda se pueden informar de 
ellos. Biratísimes al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 CADA MES. 
Venid á verlos. 
m 106, GALIANO, 106. a 
10953 4-19 
LA PAMA—MUEBLES BARATOS, Compostela 124 entre Jesús María y Merced, juegos de sala, 
juegos de comedor, escaparates, lavabos, peinadores 
espejos, relojes, bufetes, mssas de gabinete, sillas de 
escritorTo, carpetas, camas colombinas y bastidores 
de alambre, todo barato; hay muebles de uso. 
10810 4-15 
N U E V O P E 
M o a tisAmaryllis del Japón 
S s t r a c t o ¡je Amarilis del 
P o l v o s de Arm de Amarvllis 
VERDADERO 





J P i á a s e 
tn todas las casas hotiorabhs del pats, los 
ssceloates y auovos Polvos dt Arroz 
de las 
a e n c i e r r a un / r a s tvnoto 
RICA on CAFEINA. TEOBROMIWA, CURTIENTE y ENCARNADO 4» KOLA | 
Elixir, Vino y Granulado 
Estraotoa fluidos. Pastillas, Pildoras, Es«nola da K o ! a tos taf ia 
TÓSICISS £3EECfAL0£J?r£ B£fl£«£fl,1C0R£9 
Ü H i t o » productos e-ipcrimentftdns con éxito ea loa hoapllalcf fle París, fiosd* 1ÍS4 coi '-o* 
s. 6. Doctores : ÜÍJIAR DIN-BE A. UMETZ, HUCHARD, DURIAN, KALLEZ, MONNKT, etc.. ua la 
A a e m í i , C o n v a l e c e n c i a s , toda» las f i e b r e s , S l a e n t e r l a , X t l a ñ o t o , 
^ . I b u s u l a a r i * , F o s f a t i i r l a , oans^nolo tísico é Inteloolut í . 
S W t d a K a a «3o i ü r o n o e - « HTed. .ff r i a t t i - n «Terf. de Or« - 5 « i d i o m a * d« JVaMor. 
gayfc», St. rae Coqr.tlllíro, rAKKACIA ce. . Aiífia PP.AKCIA. - En £ a t t a h a M » i ÍO&É I 
Curados con .'oa CXa.S.íl23u3.0C ó loa POiVOS 
O P R E S I O N E S - T O S - REUMAS ~ N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . ESsap io , 20, calle St-Lazare, PARIS. £iijast la (Irma: 
PUINCIPALFS r-tP.M ACIAS DE FRANCIA Y DEL E.TrnAí'P' 9ÓBIT0S £H TODAS LAS 
S p C U H A N I N F A U I B J J E U S N T E C O N Z . A 3 
C A P S U L A S C O G N E T O 
S 
E l r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a las 
[ ^ F E R ^ I E D A P E S D E L P E C H O 
P A R I S , 43, Rué da Saintonge, Y EN TODAS LAS PAKUACUB. 
4f 
^ P O L Y B R G i m A S Q DE 
Específíco soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
Este es el único Elíxir, cuyo empleo permite continuar, sin interrupción, el trata-
miento bromurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cutáticos, que 
acompañan siempre al empleo del bromuro do potasio administrado solo, sea la que 
quiera la pureza química de esta sal. 
Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA de S. GUY 
^ CONVULSIONES- ASMA - INSOMNIOS - NEVRAL6IAS-ES PERA!A TORREA | { 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
PARIS: " S T v o i a . y H B o x - l i o a K , 7, rne de la Féuillode, PARIS 
Depositario en LA HABANA l JOSÉ SARRA. 
S E V E N D E 
una vidriera v armatoute para baratillo. Dragonea 
p a r a 4 ? S n i ^ 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes M A i R E T 
de Bi-fosfato de Cal y Miel de los Alpes, y con la 
^ X T F S T i í o s l a t a d a 3^BI 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bl-íosíato de cal tan dlflclles do 
AL POR MAYOR 
tomar por los onlermos. 
F a r m a c i » M A I R K T , L Y O N (Francia) 
Qepotltirlo w LÁ HABANA : J O S É SARRA. 
y 
